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1. Johdanto  
 
1.1 Tutkimuskohteesta ja tutkimuskysymyksistä 
Tämän pro gradu-tutkielman aiheena ovat nykypäivän kullankaivajat Suomen Lapin kulta-alueilla.
1
 
Tutkielman primääriaineiston muodostavat haastattelut, jotka toteutin suomalaisten kullankaivajien 
kanssa aikavälillä joulukuu 2015 - maaliskuu 2016. Tutkielmassa tarkastelen kullankaivajien 
elämäntapaa, perinteitä ja sitä, miten kullankaivaja-identiteettiä tuotetaan yhdessä yhteisön jäsenten 
kanssa ja millaisia eri ulottuvuuksia tällä identiteetillä on. Tutkielmassa käsittelen myös Lapin 
kullankaivajien ja saamelaiskulttuurin välistä suhdetta sekä tarkastelen kullankaivuperinteen 
säilymisen syitä ja toisaalta tämän perinteen jatkumisen mahdollisuuksia. Tutkielman keskeisiä 
kysymyksiä ovat mm. millaisin diskurssein kullankaivukulttuuria, omaa elämäntapaa ja Lappia 
representoidaan? Miten paikallista tai alueellista identiteettiä rakennetaan suhteessa toisiin 
kullankaivajiin, Lapin ympäristöön sekä muihin paikallisiin ihmisiin? Millaisena kullankaivajien 
puheessa ilmenee Etelä- ja Pohjois-Suomen välinen suhde ja miten kuvaa ”meistä” tai ”toisesta” 
tuotetaan? Entä millaisia merkityksiä tuotetaan kullankaivajien puheessa liittyen Lappiin, 
kullankaivamiseen ja kullankaivajana olemiseen ja miksi? 
Luvussa 2 käsittelen lyhyesti kullankaivun historiaa Suomen Lapissa sen varhaisista ajoista tähän 
päivään saakka. Luvussa 3 esittelen tutkimukseni teoreettista viitekehystä, analyysimetodeita sekä 
tutkimuksessa käytettyjä keskeisiä käsitteitä. Luvussa 3 kerron tarkemmin myös etnografisesta 
kenttätyöstäni kullankaivajien kanssa. 
Lapin kullankaivajien pitkä historia pitää sisällään monia folkloristisesti kiinnostavia elementtejä. 
Kullankaivajien elämäntapa on säilynyt 2010-luvulle asti melko askeettisena ja luonut samalla 
puitteet rikkaalle tapa-, uskomus- ja tarinaperinteelle. Tässä alun perin yksinäisten miesten 
aloittamassa työssä voi nähdä myös yhtäläisiä piirteitä Suomessa 1800-luvun lopulla syntyneen 
tukkilais- ja savottakulttuurin kanssa. Vaikka tämän päivän kullankaivajista löytyy myös naisia, 
perheitä ja pariskuntia, kullankaivu on säilynyt etenkin vanhemman miesväestön suosiossa. Tässä 
mielessä kullankaivu ilmentää yhä elinvoimaista miesten perinnettä, eräänlaista nykypäivän 
”jätkyyttä”.  
Lisäksi kullankaivajien eläminen ja toimiminen maantieteellisesti suppealla alueella sekä yhteisön 
selkeä erottautuminen muista sosiaalisista ryhmistä toimenkuvansa puolesta tarjoaa mahdollisuuden 
                                                          
1
 Kulta-alueiksi tai ”kultamaiksi” määritellään internetsivustolla www.kultahippu.fi nykyään ainakin Ivalojoki 
sivujokineen ja puroineen, Lemmenjoki, Laanila, Tankavaara sekä uusimpana Vuotso. Ks. myös: Liite 1 
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tarkastella identiteetin ulottuvuuksia rajatun intressiryhmän sisällä. Kullankaivajien elämäntavassa 
on kyse kiinnittymisestä sekä symbolisesti että fyysisesti tiettyyn paikkaan, ”kullankaivajien 
Lappiin” ja näin ollen Lapin mutta myös sen kategorisen vastakohdan ”etelän” representaatioista. 
Kullankaivajien identiteettiä, mieheyttä ja ”jätkyyttä” sekä Lapin ja Etelä-Suomen representaatioita 
tarkastelen analyysiosiossa 4. Analyysiosiossa käsitellään niin ikään naisen roolia miesvaltaisessa 
kullankaivajayhteisössä, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suhdetta sekä saamelaiskulttuurin 
vaikutuksia kullankaivajakulttuuriin. 
Kiinnostukseni tutkia Lapin kullankaivajien elämää ja perinteitä pohjautuu sekä yleiseen 
mielenkiintooni Suomen Lappia kohtaan kuin myös arkipäivän kokemuksiini Lapin kultamailla. En 
ole säännöllinen Lapin matkailija, mutta vuonna 2008 työskentelin kesäsesongin ajan Tankavaaran 
Kultakylässä, joka sijaitsee valtatie 4:n varrella noin 100 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen päin. 
Paikka kokoaa erityisesti kesäisin yhteen kullankaivajia sekä kullasta kiinnostuneita matkailijoita 
ympäri Suomen ja maailman. Työskentely ja asuminen kullankaivajakulttuurin läheisyydessä 
osoittivat, että kullankaivajat muodostivat selkeän, vaikkakin taustaltaan heterogeenisen yhteisön, 
jonka jäseniä yhdisti paitsi yhteinen kiinnostus kultaan, myös omaperäinen elämäntapa- ja filosofia 
usein aina pukeutumistyyliä myöten. Myöhemmin alettuani opiskella folkloristiikkaa, aloin pohtia 
mahdollisuutta tutkia kullankaivajien yhteisöä folkloristiikan lähtökohdista käsin. 
Folkloristille Lapin kullankaivajat ja kullankaivuperinne tarjoavat monipuolisen tutkimuskentän, 
joka vaikuttaa kuitenkin olevan melko vähän tutkittu tieteenalan parissa. Yksi syy nykypäivän 
tutkimusten vähäisyyteen saattaisi olla se, ettei ”oikeita” kullankaivajia ajatella enää sanan 
varsinaisessa merkityksessä olevan, ja että sana assosioituu lähinnä matkailijoille suunnattuun 
kullanhuuhdonta-folklorismiin. Kuitenkin kullankaivua harrastetaan yhä aktiivisesti Lapissa, mistä 
kertoo esimerkiksi Lapin Kullankaivajain Liitto, jolla on jäseniä yli 4000, internetistä löytyvät 
lukuisat kullankaivamiseen keskittyvät sivustot ja aktiiviset keskustelupalstat sekä valtauskartta, 
jossa näkyy ajantasainen tilanne Lapin kultavaltauksista.
2
 Toisaalta viime vuosien tuomat uudet 
haasteet, kuten vuonna 2011 voimaan tullut kaivoslaki sekä saamelaiskäräjien vastustus 
kullankaivua kohtaan ovat vaikeuttaneet käytäntöjen jatkamista ennallaan. Vaikeuksia on 
aiheuttanut etenkin lisääntynyt byrokratia, joka on mm. nostanut kullankaivamisen erinäisiä 
kustannuksia sekä vaikeuttanut kullanhuuhdontalupien saamista ja uusimista. Kaivoslakia ja sen 
vaikutuksia kullankaivamiseen käsittelen tässä tutkielmassa tarkemmin mm. luvuissa 2.2 sekä 4.2.4. 
                                                          
2
 Kaivosrekisteri löytyy osoitteesta http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/. Vuonna 2011 voimaan tulleen kaivoslain myötä 
kultavaltaus-sanan sijasta käytetään virallisesti sanaa kullanhuuhdontalupa. 
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Harrastajien lisäksi kullankaivu on yhä nykyäänkin pienelle ryhmälle ihmisiä myös pääasiallinen 
elinkeino. Tällainen ammattimainen kullankaivu on Lapissa keskittynyt pääosin Lemmenjoen 
alueelle. Ammattimaisten kullankaivajien lukumäärä vaihtelee hiukan lähteestä riippuen. Vuoden 
2015 tietojen mukaan ammattimaisia kullankaivajia on Lemmenjoella tällä hetkellä ”vain 13 miestä 
tai pariskuntaa.” 3  Toisen lähteen mukaan Lemmenjoen alueella on 25 kaivospiiriä ja 
”parikymmentä” lapiokaivuun oikeuttavaa kullanhuuhdontalupaa.4 
 
1.2. Tutkielman aineisto  
Tutkielmani primääriaineiston muodostaa talvella 2015 ja keväällä 2016 tekemäni haastattelut 
kullankaivajien kanssa Lapissa ja pääkaupunkiseudulla. Haastatteluja kertyi yhteensä 17 kappaletta 
ja niistä 10 on nauhoitettuja ja 7 sähköpostitse minulle toimitettuja vastauksia 
haastattelukysymyksiin. Haastateltavista 13 oli miehiä ja 4 naisia. Haastateltavat ovat syntyneet 
vuosien 1943–1976 välillä ja haastateltavien keski-ikä on n. 58 vuotta. Nauhoitetut haastattelut ovat 
pituudeltaan n. 30–70 minuuttia. Keskimäärin yksi haastattelu oli noin 45 minuuttia pitkä. 
Haastateltavien etsimisen aloitin lokakuussa 2015 ottamalla ensin yhteyttä Tankavaaran 
Kultamuseon henkilökuntaan sekä laittamalla haastattelupyynnön Lapin Kullankaivajain Liiton 
internetsivuston keskustelupalstalle. Myöhemmin haastattelupyyntöni julkaistiin myös Lapin 
Kullankaivajain Liiton jäsenlehdessä Prospäkkärissä. Osallistuin tammikuussa 2016 myös Lapin 
Kullankaivajain Liiton vuotuiselle seminaariristeilylle, jonka myötä löysin haastateltavia. Lisäksi jo 
pelkästään keskustelemalla tapaamieni kullankaivajien kanssa sain yleensä heiltä suosituksia tai 
yhteystietoja toisista kullankaivajista jotka saattaisivat olla kiinnostuneita haastattelusta.  
Vaikka haastateltavien löytäminen ei kokonaisuudessaan ollut vaikeaa, ongelmalliseksi muodostui 
muutama asia. Ensimmäisenä ongelmana oli se, että aloitin aineiston keräämisen juuri 
kullankaivukauden päätyttyä syksyllä, joten talvisilla kenttätyömatkoillani en päässyt näkemään 
kullankaivajia konkreettisesti työssään. Kesäkauden ulkopuolella kullankaivu ei Lapin olosuhteissa 
ole kannattavaa. Toinen ongelma oli kullankaivajien asuminen eri puolilla Suomea. Lapin 
kenttätyömatkojen tarkoituksena oli löytää juuri ympärivuotisia asukkaita haastateltavaksi, mutta 
suurimmalle osalle kullankaivajista kullankaivu on kesäinen, osa-aikainen harrastus ja he asuvat 
talvisin eri puolilla Suomea. Muutama kiinnostava kontakti jäi haastattelematta, koska minun ei 
                                                          
3
 http://www.talouselama.fi/uutiset/lapin-kulta-saattaa-olla-pian-vain-muisto-mt-tahdosta-kiinni-3480851 
4
 http://yle.fi/uutiset/lemmenjoelle_tehdaan_uusi_kultareitti_esittelemaan_kullankaivun_historiaa_ja_nykyisyytta/ 
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ollut mahdollista matkustaa eri puolille Suomea haastateltavien luokse. Uskon, että haastateltavien 
määrä olisi ollut huomattavasti suurempi, mikäli olisin kerännyt aineistoa kesäaikaan Lapissa. 
Kuitenkin 17 varsin informatiivista haastattelua osoittautui lopulta tutkimuskysymysteni kannalta 
sopivan kokoiseksi aineistoksi. Haastatteluaineisto esitellään tarkemmin metodiluvussa 3. Luvussa 
3 käsittelen tarkemmin myös omaa tutkijapositiotani suhteessa tutkielman aiheeseen ja aineistoon. 
Osa haastateltavista on siis ympärivuotisesti Lapissa asuvia ihmisiä, osa taas matkustaa vain 
kesäisin Lappiin kaivamaan kultaa. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kukaan 
haastatteluaineistoni henkilöistä ei ollut syntynyt Lapissa, vaan kaikki olivat alun perin lähtöisin 
Oulun eteläpuolelta. Haastattelemani kullankaivajat olivat joko jossain elämän vaiheessa 
muuttaneet Lappiin pysyvästi eteläisestä Suomesta tai asuneet aina vakituisesti muualla 
kullankaivukauden ulkopuolisina aikoina. Ainoa Lapissa syntynyt haastateltava oli puolestaan 
sittemmin muuttanut Etelä-Suomeen. On siis huomioitava, että kukaan haastateltavista ei ole ns. 
lappilainen siinä mielessä, että olisi syntynyt ja asunut aina Lapissa. 
Kullankaivajat voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, kuinka ammattimaista kaivu on. 
Lapiokaivaminen perustuu irtokullan etsimiseen maa-aineksesta lapion, vaskoolin, rännin ja muiden 
työvälineiden avulla. Lapiokaivaminen (ts. käsin kaivaminen) edustaa myös ns. perinteistä tai 
alkuperäistä kullankaivua, jota suurin osa nykykullankaivajista tekee. Sen sijaan ammattimaisesti 
kultaa kaivavat käyttävät työssään esimerkiksi kaivinkoneita, minkä vuoksi kultaa on mahdollista 
löytää suurempia määriä kuin käsin kaivamalla. Suurin osa haastateltavistani on käsin kultaa 
kaivavia, mutta muutamalla kaivu oli myös koneellista. Vain yksi haastateltava mainitsi 
kullankaivun pääasialliseksi toimeentulon lähteeksi, muilla oli lisäksi jokin muu työ, tai kultaa 
kaivettiin vain harrastukseksi. Omat ryhmänsä muodostavat toisaalta kultakulttuurin molemmat 
ääripäät, esimerkiksi kultakaivosalalla työskentelevien ammattikunta sekä kullanhuuhdontaa 
turistihuuhtomoissa harrastavat Lapin-matkailijat, mutta nämä rajautuivat kokonaan pois 
tutkielmastani. 
Lisäksi tutkimusaineiston tukena ovat toimineet mm. kenttätyömatkojeni havainnot sekä 
nauhoittamattomat keskustelut sekä kullankaivajien että saamelaisten poronhoitajien kanssa, 
vanhempien kullankaivajien elämäkerta- ja muistelmakirjallisuus, Lapin Kullankaivajain Liiton 
jäsenlehti Prospäkkäri, kullankaivua käsittelevät internetsivustot sekä relevantti 
tutkimuskirjallisuus. 
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1.3 Aiempi tutkimus ja aiheeseen liittyvä kirjallisuus 
Lapin kullasta ja entisistä kullankaivajista löytyy paljon kirjallisuutta, kuten omaelämäkerrallisia 
teoksia ja paikallishistoriaa, mutta kuten mainittua, tieteellisen tutkimuksen, kuten folkloristiikan 
piirissä, aihe tuntuu jostain syystä jääneen vähemmälle huomiolle. Kultaa käsittelevät tutkielmat 
viime vuosikymmeniltä painottuvat yleensä inhimillisen toimijuuden sijasta esimerkiksi geologiaan 
tai kullankaivamisen tekniseen puoleen.  
Sen sijaan tutkielmalleni hyödyllisiksi osoittautuivat mm. Lappia ja Pohjois-Suomea eri 
näkökulmista tarkasteleva tutkimuskirjallisuus. Kiinnostavia aiempia tutkimuksia ovat mm. vuosina 
1995–1999 toteutetusta tutkimushankkeesta syntynyt kaksiosainen teos ”Pohjoiset identiteetit ja 
mentaliteetit” (Autti, Mervi & Lehtola, Veli-Pekka & Tuominen, Marja & Tuulentie, Seija: 1999), 
jossa tarkastellaan suomalaisten ja saamelaisten nykyisiä ja menneitä elämäntapoja, kuitenkin 
kyseenalaistaen ajatuksen yhdestä yhtenäisestä pohjoisesta identiteetistä. Samoin Veli-Pekka 
Lehtolan teos ”Rajamaan identiteetti. Lappilaisuuden rakentuminen 1920- ja 1930-luvun 
kirjallisuudessa” (1997) on kiinnostava teos siitä, miten Lappia kuvaavassa kirjallisuudessa on 
aikoinaan representoitu lappilaisia ja saamelaisia sekä luotu Lapin maakunnallista identiteettiä.  
Saamelaiskulttuuri limittyy kulttuurisesti ja maantieteellisesti väistämättä kullankaivajien 
kulttuuriin, minkä vuoksi saamelaiskulttuurista kertovien tutkimusten läpikäyminen auttoi 
paremmin ymmärtämään sekä kullankaivajien että saamelaisten toimijuuteen heijastuvia 
valtasuhteita. Kiinnostavasti saamelaisten ja suomalaisten matkailijoiden kohtaamisesta sekä 
vastavuoroisuuteen perustuvista isäntä-matkailija-suhteista on kirjoittanut esimerkiksi Anni-Siiri 
Länsman väitöskirjassaan”Väärtisuhteet Lapin matkailussa. Kulttuurianalyysi suomalaisten ja 
saamelaisten kohtaamisesta.” (2004). Mielenkiintoista on myös kullankaivajien suhde Lappiin ja 
luontoon. Luontosuhteessa voi havaita paitsi suuria eroavaisuuksia myös yllättäviä 
samankaltaisuuksia saamelaiskulttuurin kanssa. Samalla myös kullankaivajien folkloressa voi 
havaita lainattuja ja sekoittuneita aineksia saamelaisfolkloren kanssa. Esimerkiksi Juha Pentikäisen 
”Saamelaiset. Pohjoisen kansan mytologia.”(1995) sekä Pasi Engesin väitöskirja vuodelta 2012: 
”Minä melkein uskon. Yliluonnollinen ja sen kohtaaminen tenonsaamelaisessa 
uskomusperinteessä” käsittelevät saamelaisidentiteettiä sekä Lapissa yhä elävää memoraatti- ja 
uskomustarinaperinnettä, tarjoten kiinnostavia näkökulmia myös kullankaivajien suulliseen 
perinteeseen. 
Kullankaivamista tutkiessa myös esimerkiksi miestutkimus tarjoaa oivaltavia näkökulmia. 
Kullankaivaja vertautuu alkuperäisen saamelaisväestön rinnalla symbolisessa mielessä 
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uudisasukkaaksi, jonka on valloitettava vieras ja karu Lapin luonto. Tässä mielessä Lapin 
kullankaivaja ilmentää yhä perinteistä suomalaista mieskuvaa, jossa miehisen miehen hyveinä ovat 
ahkeruus, itsekuri ja työnteko. Samalla kullankaivu miehisenä kulttuurina uusintaa myös vanhaa 
Lapin jätkä-mytologiaa, johon liittyy paitsi raataminen kovissa olosuhteissa, myös vapaudenkaipuu 
ja halu paeta järjestäytynyttä yhteiskuntaa erämaan luonnon keskelle. ”Jätkyyden” representaatioita 
on tutkittu aiemmin esimerkiksi teoksessa ”Mieheyden tiellä. Maskuliinisuus ja kulttuuri” (Ahokas, 
Pirjo & Lahti, Martti & Sihvonen: 1993). Jätkien omakohtaisia kokemuksia kyseisestä 
elämänmuodosta valottaa esimerkiksi teos ”Jätkät sen kun porskuttaa” (toim. Holtari, Timo & 
Laaksonen, Pekka & Vento, Urpo: 1971) joka syntyi Postipankin ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkiston vuonna 1969 järjestämän jätkäperinteen keruukilpailun tuloksena. 
Samaa aineistoa on käyttänyt lähteenään myös Jyrki Pöysä jätkän elämää analysoivassa teoksessaan 
”Jätkän synty” (1997). Miehen elämää, miehisyyttä ja maskuliinisuutta tarkastellaan esimerkiksi 
teoksissa ”Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan” (toim. Sipilä, Jorma & Tiihonen, 
Arto: 1994) sekä ”Pikku jättiläisiä. Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen” (Lehtonen, 
Mikko: 1995). Samoja teemoja käsittelee myös esseekokoelma ”Miehen elämää. Kirjoituksia 
miesten omaelämäkerroista” (toim. Peltonen, Eeva & Roos, J.P: 1994).   
Hyviä perusteoksia Lapin kultahistoriasta ovat tutkielmani kannalta esimerkiksi Herman 
Stigzeliuksen (1987) ”Lapin kullan historia” sekä Seppo J. Partasen (1999) ”Sankareita, veijareita 
ja huijareita. Lapin kullankaivajien tarina” joka sisältää runsaasti lyhyitä tarinoita eri henkilöistä, 
jotka ovat jääneet teoillaan Lapin kullankaivajien historiaan. Samoin nyt jo edesmenneiden 
kullankaivajien elämäkerrallisista teoksista on ollut mahdollista löytää toistuvia teemoja ja 
kiteytynyttä kerrontaa vertailemalla eri teosten sisältöjä. Tästä esimerkkinä Arvo Ruonaniemen 
teokset (1989) ”Hikihippuja Kultamailta. Tarinaa Lemmenjoen kultamailta ja legendaarisista 
kullankaivajista” ja (1996) ”Kultaa ja kohtaloita. Lapin kullankaivajien värikkäitä vaiheita.” sekä 
Raimo O. Kojon (1979) ”Heittiön vaellus. Kullankaivaja Heikki Kokon elämäkerta”. 
 
2. Kullankaivu kulttuurisena ilmiönä Suomessa 
2.1 Kullan etsinnän historian vaiheita 
Nykyinen kullankaivukulttuuri on osa yli 150-vuotista historian jatkumoa Suomen Lapissa. 
Suomessa kullan etsinnän historia alkaa oikeastaan jo 1500-luvulta, jolloin Pohjois-Lapissa tehtiin 
varhaisia kultalöytöjä, mutta kullan etsinnän on nähty virallisesti alkaneen vasta 1800-luvun 
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puolivälissä. Ensimmäinen rekisteröity kultalöytö tehtiin vuonna 1837 Laurilassa, Kemissä. 
Vuosien 1840–1870 aikana retkikuntia lähetettiin Lappiin etsimään kultaa ja vuonna 1858 valtion 
rahapajan alijohtajan, vuori-insinööri Johan C. Lihrin johtama senaatin retkikunta teki kultalöydön 
Ivalojoelta, mikä aiheutti Lapissa ensimmäisen ns. kultaryntäyksen. (ks. Stigzelius: 1987, Partanen: 
1999.) 
Lapin kultaryntäyksen taustalla on vaikuttanut osaltaan esimerkiksi Amerikan kultaryntäys 
Kaliforniassa (1848–1855) jonka vapautuneella ilmapiirillä oli vaikutusta myös Suomen Lapissa 
asti. Vuonna 1870 Suomessa vahvistettiin Venäjän tsaari Aleksanteri II:n toimesta uusi asetus, 
jonka mukaan kultaa saivat etsiä ja huuhtoa kaikki Suomen ja Venäjän alamaiset. Merkittävää 
asetuksessa oli se, että aiemmin kulta oli ollut ainoastaan hallitsijoiden ja hallitusten yksinoikeus. 
Nyt sen sijaan kaikille annettiin yhtäläinen mahdollisuus äkilliseen rikastumiseen. Käytännössä 
kullan etsintään lähteminen vaati tuona aikana niin paljon taloudellisia resursseja, että se säilyi yhä 
varakkaampien yksinoikeutena. Kultaryntäykset vaikuttivat myös osaltaan Lapin infrastruktuurin 
kehittymiseen, sillä esimerkiksi heti ensimmäisten kultalöytöjen jälkeen 1800-luvun loppupuolella 
innostus kullan etsimiseen vaikutti esimerkiksi uusien teiden rakentamiseen sekä Lapin erämaiden 
geologiseen kartoitukseen. (Partanen 1999: 20–26, 32–33, 79.) 
Seuraava laajempi kultaryntäys kohdistui vasta 1940-luvun lopulla Lemmenjoelle ja sittemmin 
kullan etsinnässä on ollut sekä hiljaisempia että aktiivisempia vaiheita. Kullan etsinnän suosioon 
ovat vaikuttaneet läpi sen historian monet 1900-luvun yhteiskunnalliset muutokset ja murrokset, 
joista tärkeimpiä mm. maailmansotien vaikutus, Lapin sodan tuhot 1944–45, sekä kullan hinnan 
vaihtelu. (Partanen 1999: 170–171, 239.) 
 
 2.2. Kullankaivaminen nykypäivänä 
Vaikka laaja innostus kullan etsintään 1800-luvulla liittyi alun perin ihmisten pyrkimyksiin parantaa 
taloudellista tilannettaan ja haluun rikastua, hyvin pieni osa kullankaivajista saa tänä päivänä 
toimeentulonsa ainoastaan kullasta. Muut arvot elämäntavassa tuntuvatkin nousseen kullan 
löytymistä tärkeämmiksi perinnettä säilyttäviksi tekijöiksi. Haastatteluaineistoni perusteella pyrin 
jäljittämään näitä merkityksenantoja sekä kullankaivajan identiteetin ja maailmankuvan 
rakentumista suhteessa mm. Lappiin, luontoon, muihin kullankaivajiin, saamelaisiin ja Etelä-
Suomeen. Kullankaivun imago lähinnä turisteille tarkoitettuna harrastuksena on niin vahva, että 
monelle tulee yllätyksenä, että Lapissa todella on vielä ”oikeita kullankaivajia” ja että osa heistä voi 
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jopa elää kullankaivamisella. Vaikka elämäntavassa voi havaita myös selkeitä nostalgian ja 
folklorismin piirteitä, on kyse yhä raskaasta työn tekemisestä. Ammattimainen kullankaivu eroaa 
sekä päämääriltään että tekniikoiltaan kullanhuuhdonta-folklorismista, joka puolestaan on 
kullankaivuperinteiden uusiokäyttöä tai hyödyntämistä esimerkiksi matkailutarkoituksiin. 
Esimerkiksi Lapin matkailussa kultakulttuuria hyödynnetään yhä aktiivisesti klassisella ”vaskooli ja 
lapio”-kuvastolla tai viittauksilla ”Lapin kultakuumeen aikoihin” minkä vuoksi matkailu- ja 
kilpakullanhuuhdonta on nykypäivänä saanut ammattikullankaivua näkyvämmän roolin esimerkiksi 
mediassa. 
Kullankaivamisen tradition jatkuminen on noussut 2010-luvulla monella tapaa ajankohtaiseksi 
kysymykseksi. Ala on kohdannut viime vuosina haasteita, joiden myötä koko kullankaivun 
tulevaisuus on tullut kyseenalaiseksi. Keskustelua on käyty paljon mm. kullankaivun 
ympäristövaikutuksista vesistöihin, luontoon ja esimerkiksi Lemmenjoen maisemiin. Vuonna 2011 
uudistuneessa kaivoslaissa tehtiin päätös koneellisen kullankaivun ja kaivospiirien lopettamisesta 
Lapissa vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaa että ammattimainen, irtokullan etsintään perustuva 
kullankaivu tulee loppumaan kokonaan.
5
 Samalla lakiuudistuksen myötä myös lapiokaivajien 
erinäiset maksut ovat monikertaistuneet, minkä vuoksi moni on jättänyt kullanhuuhdontalupansa 
uusimatta ja niin ikään lopettanut kullankaivun. 
Toinen kullankaivua kohdannut ongelma on saamelaiskäräjien valitukset, joiden uutisoitiin 
esimerkiksi kesällä 2015 ruuhkauttaneen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin 
lupajärjestelmän.
6
 Valituksia on saamelaiskäräjien puolesta tehty viime aikoina niin suuri määrä, 
että satoja kullankaivajien lupahakemuksia on ruuhkan vuoksi jäänyt käsittelemättä. 
Kullankaivajien mielestä saamelaiset ovat väärinkäyttäneet heille kaivoslaissa annettua 
valitusoikeutta. Sekä tekemieni haastattelujen että yleisen keskustelun perusteella on huomattavissa, 
että kullankaivajien asenteet saamelaiskäräjiä kohtaan ovat huomattavasti kiristyneet. Ilman 
voimassa olevaa kullanhuuhdontalupaa valtauksella ei saa kaivaa, joten osa kullankaivajista on 
lopettanut tästäkin syystä kokonaan, odoteltuaan jo monta vuotta uutta lupaa kaivaa.  
Tämä herättääkin kysymyksen, onko kullan etsintä palaamassa takaisin vain varakkaampien 
yksinoikeudeksi, kuten se alun perin 1800-luvulla oli, nyt kun uudet lait vaikeuttavat alaa ja 
maksuista tulee niin kalliita että moni luopuu valtauksestaan taloudellisista syistä? Vai onko 
kullankaivu loppumassa Lapista kokonaan lähitulevaisuudessa? Entä miten saamelaiskäräjien 
                                                          
5
 Kaivoslaki luettavissa osoitteessa: http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110621 
6
 Ks. esim. http://yle.fi/uutiset/kullankaivussa_kavi_kato__kullankaivajat_syyttavat_saamelaiskarajia/8161088 
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toimet vaikuttavat kullankaivajien tämän hetkiseen suhtautumiseen saamelaisiin? Ongelmista 
huolimatta kullankaivamisen perinne näyttää yhä elinvoimaiselta 2010-luvun Suomessa. 
Kullankaivuperinteen kohdatessa haasteita sen merkitys yhteisön jäsenille on toisaalta tuntunut jopa 
vahvistuvan. Näihin aspekteihin palaan tarkemmin tutkielman analyysiosiossa 4. 
 
3. Tutkielman teoreettinen viitekehys ja analyysimetodit 
Tutkielmani teoreettinen viitekehys muodostuu sekä etnografisesta kenttätyöstäni että aineistolleni 
sopivista laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä; sisällönanalyysista ja lähiluvusta. Sivuan 
tutkimuksessani myös hieman miestutkimusta sekä identiteettien ja mentaliteettien tutkimuksen 
teoriaa. Tutkielman perustana on siis aineistolähtöisyys, jolloin teoria nousee empiirisestä 
aineistosta. Aineistolähtöistä analyysia tehdessä on tavoitteena edetä tutkittavan ilmiön suhteen 
yksittäisistä havainnoista yleisemmälle ja teoreettisemmalle tasolle (Tuomi& Sarajärvi: 2009: 95). 
 
3.1. Etnografia tutkimusmetodina 
Suomen Lappi on paikkana erottamaton osa kullankaivajien elämää ja identiteettiä, mistä syystä 
pidin luontevana tutkimusmetodina etnografista kenttätyötä, eli aineistontuotantoa fyysisesti paikan 
päällä. Etnografiaa luonnehtii laadullisena tutkimusmenetelmänä ennen kaikkea kokonaisvaltaisuus, 
empiirisyys ja tutkijan omat tulkinnat.  Etnografia on moniulotteinen tutkimusmenetelmä, johon 
yleensä sisältyy läsnäoloa tutkimuksen kohteena olevan yhteisön parissa. Tavoitteena etnografiassa 
on analysoida ja tulkita mahdollisimman monipuolisesti kulttuurisia ja sosiaalisia prosesseja sekä 
toimijoiden niille antamia merkityksiä, ja näin ollen käsitteellistää ja teoretisoida tutkittavaa ilmiötä. 
Etnografialle on ominaista mm. kohtuullisen aikaa kestänyt kenttätyö, aineiston, menetelmien ja 
analyyttisten näkökulmien monipuolisuus ja tutkittavien elämään osallistuminen (Lappalainen ym. 
2007: 9–14).  
Etnografiassa pyritään selittämään ja ymmärtämään sellaisia elämään liittyviä monitulkintaisia 
ilmiöitä, jotka eivät ole yksiselitteisesti mitattavissa (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto: 2014: 27). 
Etnografiaa tehdään nykypäivänä monenlaisten yhteisöjen ja instituutioiden parissa ja sen 
pohjimmainen pyrkimys on saada aikaan kulttuurin syvällistä analyysia ja todellisuudessamme 
vallitsevien merkitysjärjestelmien tulkintoja. Tärkeimpiä etnografisen kenttätyön metodeita ovat 
mm. havainnointi (jossa tutkijan osallistumisen tasot voivat vaihdella), kenttäpäiväkirjan ja 
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muistiinpanojen kirjoittaminen sekä haastattelun eri muodot. (ks. O’ Reilly: 2005 ja Hämeenaho & 
Koskinen-Koivisto: 2014.) 
Myös valokuvaus, videokuvaus sekä erinäisten artefaktien keruu on usein osa etnografin työtä. 
Omassa aineistossani pääosassa ovat haastattelut ja keskustelut, sekä osittain myös omat havaintoni 
kentältä. Osaa haastateltavista myös valokuvasin heidän luvallaan, mutta tähän tutkielmaan en 
sijoita valokuvia haastateltavien anonymisoinnista johtuen. 
Usein etnografian pyrkimyksenä on uuden tiedon hankkiminen esimerkiksi marginaalisista tai 
muuten vähemmän tutkituista yhteisöistä. Tutkimus voi tarjota tietylle ihmisryhmälle 
mahdollisuuden ”saada äänensä kuuluviin” ja tehdä ns. hiljaista tietoa näkyväksi. Tehden näkyväksi 
erilaisia eroja tuottavia ja ihmisten toimijuutta rajoittavia käytäntöjä etnografia voi 
tutkimusmenetelmänä tuottaa yhteiskunnallisesti merkityksellistä tutkimusta (Lappalainen ym. 
2007: 14). Etnografia voi myös muuttaa aiempia mielipiteitä jostakin ilmiöstä tai muodostaa 
kokonaan uusia. Jokainen etnografia on siten yksi mahdollinen ja ainutkertainen tulkinta 
ympäröivästä todellisuudesta kokoajan muuttuvalta kentältä. (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto: 
2014: 21–22.) 
 
3.1.1 Kenttätyömatkat 
Tutkimuskentäkseni muodostui siis kullankaivajien arkinen elinympäristö Itä- ja Pohjois-Lapin 
alueilla Tankavaarassa, Ivalossa ja Inarissa sekä toisaalta myös kullankaivajien ”vapaa-aika” 
esimerkiksi Lapin Kullankaivajain Liiton risteilyllä. Vaikka talvisin kullankaivu on 
kannattamatonta ja kultavaltaukset pääosin suljettuina, koin vuodenajasta huolimatta tärkeäksi 
lähteä keräämään haastatteluita paikan päältä Lapista, sillä se mahdollisti haastattelujen tekemisen 
ympärivuotisesti Lapissa asuvien kullankaivajien kanssa, sen sijaan että olisin valinnut 
haastateltaviksi vain Etelä-Suomessa asuvia kullankaivajia. Fyysinen kentälle meno, 
kullankaivajien asuinpaikkakunnilla oleskelu, havainnointi ja nauhoittamattomat keskustelut 
kenttätyöjaksojeni aikana toivat lisää ymmärrystä tutkimusaiheesta. Lapissa haastatteluja tehdessä 
oli mahdollista saada parempi käsitys haastateltavan tavallisesta arkipäivästä, joka on usein hyvin 
vastakohtainen romantisoidulle kuvalle kullankaivajan elämästä kesäisessä, yöttömän yön Lapissa.  
Vaikka minulla oli kentälle lähtiessä joitakin kokemuksiini perustuvia ennakkokäsityksiä ja 
odotuksiakin Lapista ja kullankaivajista, huomasin kentällä, että ennakkokäsitykseni vastasivat 
todellisuutta vain osittain. Toisaalta kenttä ei ollut minulle täysin vieras, mutta toisaalta huomasin 
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tietäväni nykykullankaivajista ja kullankaivusta yllättävän vähän. Koin tämän tutkijan ”etäisyyden” 
kuitenkin myös hyödylliseksi, koska se auttoi hahmottamaan tutkimuskohdetta objektiivisemmin. 
Pyrin kentällä ollessa tai mahdollisimman pian kentällä olon jälkeen litteroimaan nauhoitetut 
haastattelut ja kirjoittamaan ylös sekä ympäristöstä tekemiäni huomioita että tärkeimpiä asioita 
keskusteluista. 
Tein ensimmäisen noin viikon mittaisen kenttätyömatkan Lappiin joulukuun puolessa välissä 2015. 
Kenttätyön ensimmäiseksi kohteeksi valitsin Tankavaaran, joka oli minulle ”kulta-alueista” tutuin. 
Tankavaara on keskeinen paikka sekä Lapin kullankaivajien historiassa että nykypäivässä. 
Tankavaaran Kultakylä on 1970-luvun alussa perustettu ”kylä”, jossa matkailijat voivat kokeilla 
kullanhuuhdontaa oppaan opastuksella. Tankavaara on myös sikäli merkittävä paikka 
tutkielmassani, että suurin osa haastateltavistani oli kokeillut ensimmäisen kerran kullanhuuhdontaa 
juuri Tankavaarassa, mikä oli myöhemmin innoittanut heidät jopa vakituisiksi kullankaivajiksi. 
Kultakylässä sijaitsee mm. ravintola, kullankaivajien historian kannalta ainutlaatuinen Kultamuseo, 
camping-alue ja mökkikylä. Lisäksi Tankavaaran Kultakylän alueella asuu ympäri vuoden joitakin 
kullankaivajia ja lähiympäristössä on useita kultavaltauksia. Nykyisin Tankavaaran Kultakylässä 
järjestetään ympäri vuoden erilaisia tapahtumia sekä vuosittaiset Kullanhuuhdonnan SM-kisat. Kesä 
on kullankaivun ja siten Tankavaaran Kultakylän turistisesonkia.  
Kenttätyömatkani sesongin ulkopuolella tarjosi kuitenkin hyvän mahdollisuuden keskustella 
rauhallisessa ympäristössä paikallisten asukkaiden kanssa, tutustua Tankavaaran Kultamuseoon, 
tehdä havaintoja sekä toteuttaa muutama nauhoitettu haastattelu. Minulle ei tullut yllätyksenä, että 
kesäisin vilkas Tankavaaran Kultakylä oli huomattavasti hiljaisempi talvisaikaan. Kova pakkanen ja 
kaamosajan nopeasti hämärtyvä ilta rajoittivat sen suurempaa liikkumista ulkona ja vain harvoja 
ihmisiä asusti kylän alueella talvisaikaan. Toisaalta juuri tämä hiljainen vuodenaika osoittautui 
minulle tutkijan näkökulmasta varsin hedelmälliseksi. Paikalliset olivat hyvin avuliaita ja meillä oli 
hiljaisina, hämärinä kaamoksen iltapäivinä aikaa keskustella kahvin ääressä. Vaikka ensimmäisen 
matkan oli tarkoitus olla lähinnä ”tutustumismatka” kentälle, koin saaneeni paljon mielenkiintoista 
materiaalia ja matkan myötä tutkimus tuntui lähtevän kunnolla käyntiin. 
Toinen kenttätyöni osa-alue oli osallistuminen Lapin Kullankaivajain Liiton vuotuiselle 
seminaariristeilylle Tukholmaan tammikuussa 2016. Seminaariristeilyllä järjestetään vuosittain 
kaksipäiväinen kullankaivajien konferenssi, jossa Lapin Kullankaivajain Liitto käy läpi 
ajankohtaisia asioita. Päätin osallistua tapahtumaan muutaman kullankaivajan suositeltua matkaa. 
Tavoitteenani oli osallistua konferenssiin, löytää lisää kontakteja ja samalla havainnoida 
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kullankaivajien keskinäistä vapaa-ajan viettoa. Seminaariristeily kesti perjantaista sunnuntaihin ja 
koostui konferenssin lisäksi laivalla järjestetystä kullankaivuaiheisesta ohjelmasta. Kullankaivajia 
oli mukana lähes 300, mutta heitä ei ollut aina mahdollista erottaa laivan muista matkustajista. 
Konferenssin tämänkertainen pääteema käsitteli ajankohtaisesti nykyistä kullankaivua vaikeuttavan 
turhan byrokratian purkua. Sain konferenssissa pienen puheenvuoron, joten pystyin esittäytymään ja 
kertomaan tutkimuksestani konferenssiyleisölle. Tämän myötä löysin haastattelusta kiinnostuneita 
kullankaivajia, mutta en tehnyt laivalla lopulta lainkaan nauhoitettuja haastatteluita, koska laivalta 
ei löytynyt siihen sopivan rauhallista ympäristöä. Sen sijaan otin ihmisten yhteystietoja ylös ja 
sovimme haastattelun joko muuhun ajankohtaan tai lähetin sähköpostikyselyn. Risteily oli siinä 
mielessä kiinnostava lisä kenttätyöhön, että se osoitti kullankaivajien keskinäisten perinteiden ja 
yhteisöllisyyden olevan voimakkaita myös alkuperäisestä kontekstistaan, Lapin kultamailta, 
irrotettuina. Tästä kontekstistaan irrotetusta perinteestä esimerkkinä oli mm. laivalla järjestetty 
päiväohjelma, johon kuului mm. kullanhuuhdonnan Tukholman mestaruuskilpailut sekä 
kullankaivuaiheisten elokuvien katselu. Risteily merkitsi monelle kullankaivajalle tärkeää 
vuosittaista perinnettä, jolloin on mahdollista tavata kullankaivaja-ystäviä vuosien takaa, muistella 
menneitä ja rentoutua yhdessä kullankaivu-aiheen parissa, mutta samalla poissa arkisen työn 
ääreltä. 
Kolmas kenttätyöni vaihe oli viikon mittainen matka Ivaloon ja Inariin maaliskuussa 2016. Tällä 
matkalla toteutin viisi nauhoitettua haastattelua kullankaivajien kanssa. Ivalo ja erityisesti Ivalojoki 
ovat eräitä tärkeimpiä kulttuurihistoriallisia paikkoja kullankaivun historian kannalta, sillä Ivalojoki 
ja sen rannalle rakennettu Ivalojoen Kultala toimivat vuoden 1870 kultaryntäyksen keskuspaikkana 
kaivun ja kaupankäynnin osalta. Paikkaan liittyy varsin rikasta historiaa ja tarinaperinnettä. Tällä 
hetkellä museona toimiva Kultala on vaikeakulkuisen matkan takana Hammastunturin erämaa-
alueella, joten en päässyt vierailemaan tässä kohteessa. Haastattelut toteutin Ivalojoen rannalla 
sijaitsevassa huoltoaseman kahvilassa, joka oli päiväsaikaan hiljainen. Yhden haastattelun tein 
Inarissa. Inarin matkalla kävimme haastateltavan kanssa myös katsomassa ns. Pyrkyripalstaa, eli 
hautuumaata, minne on haudattu viime vuosisadan tunnetuimpia kullankaivajalegendoja.  
Koska tällä hetkellä saamelaiskäräjien toimet vaikuttavat monella tapaa kullankaivajien toimintaan 
Lapissa, kolmannen kenttätyömatkan mielenkiintoinen lisä oli se, että pääsin keskustelemaan myös 
saamelaisten poronhoitajien kanssa heidän näkemyksistään kullankaivusta. Tähän mennessä olin 
kuullut ainoastaan kullankaivajien näkemyksiä saamelaisista ja saamelaiskäräjien toimista, minkä 
vuoksi oli mielestäni tärkeää kuulla myös saamelaisten itsensä näkemyksiä aiheesta. 
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3.1.2 Haastattelut ja sähköpostikyselyt 
Aineistoni tärkeimmän osan muodostavat sekä nauhoitettu haastattelumateriaali että 
sähköpostikyselyt. Kenttätyöhöni liittyi luonnollisesti myös jonkin verran myös havainnointia, 
mutta koska kenttätyömatkani olivat verrattain lyhyitä, havainnot eivät tutkimusaineistossa 
muodosta omaa kokonaisuuttaan, vaan toimivat lähinnä haastattelujen tukena. 
Haastateltavat valikoituivat sen mukaan, kuka otti minuun haastattelupyyntöni perusteella yhteyttä 
ja kenet minulla oli mahdollista tavata joko pääkaupunkiseudulla tai Lapin kenttätyömatkoillani. 
Myöhemmin kyselin myös yksittäisiä henkilöitä haastateltaviksi, ja eräs haastattelu toteutui Lapissa 
myös spontaanisti ilman etukäteen sopimista. Muualla Suomessa asuvien kanssa sovin 
sähköpostihaastatteluita, mutta aivan kaikilta kontakteilta en saanut lopulta kyselyä takaisin. Käytin 
kasvokkain tehdyissä haastatteluissa puolistrukturoitua kysymysrunkoa 
7
, eli kysyin kaikilta 
samoista teemoista, mutta annoin keskustelun edetä haastateltavan ehdoilla. Sähköpostitse 
lähetetyissä kyselyissä käytin samaa kysymysrunkoa hieman pelkistetymmässä muodossa. 
Keskeisiä teemoja haastattelussa oli mm. kiinnostuksen syttyminen kullankaivua kohtaan ja 
nykyinen elämä kullankaivajana, suhde Lappiin ja luontoon, suhde kaupunkielämään ja Etelä-
Suomeen, kullankaivuun liittyvä folklore, mm. tavat, rituaalit, perinteet ja uskomukset, suhde 
paikallisväestöön Lapissa (mm. saamelaisiin poronhoitajiin) sekä yhteisön merkitys 
kullankaivajalle. Haastatteluista tuli keskenään melko erilaisia. Osa haastateltavista puhui 
mieluummin esimerkiksi muistoistaan, kun taas osan kanssa keskustelimme enemmän esimerkiksi 
ajankohtaisista kullankaivuun liittyvistä asioista. Kuitenkin kaikissa haastatteluissa nousi esiin 
myös selkeitä yhdenmukaisia teemoja. 
Nauhoitetut haastattelut on toteutettu pääosin rauhallisissa kahviloissa ja ravintoloissa, sekä yksi 
haastattelu haastateltavan kotona. Nauhoitettu materiaali on litteroitu sanasta sanaan, mutta koska 
tarkoitukseni on tutkia sisältöjä, eikä niinkään esitystapaa, en ole merkinnyt erikseen esimerkiksi 
äänenpainoja. Haastateltavan miettimistaukoa tai asian kesken jäämistä kuvastaa lauseen jälkeen 
kolme pistettä. Jos sitaatista on jätetty välistä jotakin pois, esimerkiksi haastattelijan kommentti tai 
reagointi, olen käyttänyt merkkiä [---]. Hakasulkesiin olen merkinnyt lisäksi sisällön ymmärtämisen 
kannalta välttämättömät sanat, eleet, reagoinnit tai kuvailut, esimerkiksi [naurahtaa] tai [Lapissa]. 
Kaikki haastateltavat on anonymisoitu siten, että vain haastateltavan sukupuoli ja syntymävuosi 
näkyvät sitaattien perässä. Naisten ollessa vähemmistönä sekä yleisesti kullankaivajissa että myös 
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ainestossani, halusin jättää näkyville, milloin kyse on naispuolisen kullankaivajan näkemyksistä. 
Syntymävuosi sitaattien perässä auttaa puolestaan kontekstualisoimaan haastateltavien näkemyksiä 
ja muistelua ajallisesti. Mikäli joillakin haastateltavilla on sama syntymävuosi, syntymävuodet on 
erotettu kirjaimilla a ja b. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin kirjallinen suostumus aineiston 
käyttöön.
8
 Vain yhdessä, spontaanisti alkaneessa haastattelussa suostumus oli pelkästään suullinen. 
 
3.2  Sisällönanalyysi ja lähiluku  
Tässä tutkielmassa käytän analyysimetodeinani sisällönanalyysia ja lähilukua. Kyseiset 
analyysimetodit soveltuvat mielestäni hyvin haastatteluaineistostani löytyvien laajempien 
kulttuuristen merkitysten tutkimiseen, samoin kuin haastattelujen keskenään hajanaisen 
informaation järjestämiseen ymmärrettävämpään muotoon. 
Sisällönanalyysi tarkastelee aineistosta löytyviä inhimillisiä merkityksiä, jolloin oleellista on 
näkymättömän ymmärtäminen. Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tutkittava aineisto tiivistettyyn 
ja yleiseen muotoon ja sillä voidaan järjestää aineisto johtopäätösten tekoa varten. Näin myös 
aineiston informaatioarvoa voidaan lisätä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja 
päättelyyn, jossa tarkoituksena on edetä empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä 
tulkittavasta ilmiöstä. Aineisto siis ensin hajotetaan osiin, jonka jälkeen se käsitteellistetään 
etsimällä tekstistä pelkistettyjä ilmauksia, samankaltaisuuksia ja eroja. Seuraavaksi aineisto kootaan 
uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103–104, 108–112.)  
Tämän kaltaisena tekstin syvemmän tarkastelun tapana voidaan pitää myös lähilukua, joka 
käsitetään tekstin huolellisena ja ymmärtävänä tulkintana. Lähilukua voidaan ajatella useaan 
kertaan lukemisena, jossa toiston kautta löydetään tekstistä uusia sisältöjä ja merkityksiä. Pyrkimys 
on lähilukiessa samalla kirjoittaa tulkintojaan auki jo varhaisessa vaiheessa. Näin menetellen tekstin 
yksityiskohdat saavat yhä enemmän huomiota, samalla kun lukeminen muuttuu lähiluvun edetessä 
analyyttisemmaksi. (Pöysä 2010: 331–340.) Näin ollen lähiluku voidaan nähdä prosessina, jonka 
edetessä kirjoitetun tekstin luonne muuttuu yhä tulkitsevammaksi ankkuroituen sekä itse tekstiin 
että tekstin tarkastelun näkökulmaan (Pöysä 2015: 31–33).  
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Oma analyysini alkoi haastattelunauhojen litteroinnilla.
 9
 Litteroin kaikki haastattelunauhat sanasta 
sanaan ääniaineistojen litterointiin tarkoitetulla tietokoneohjelmalla, jonka jälkeen tekstien 
sisältöjen lähempi tarkastelu ja vertailu oli mahdollista. Yleensä pyrin litteroimaan nauhan 
mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Oman aineistoni läpikäyminen oli induktiivis-
iteratiivinen prosessi, jossa kävin aineistoa jatkuvasti läpi sitä mukaa kun litteraatioita kertyi, 
poimien teksteistä esiin nousevia samankaltaisuuksia, eroja ja tärkeitä teemoja. Käytin tekstin 
koodaamisessa esimerkiksi eri värejä, jolloin oli mahdollista erottaa melko nopeasti, mitä teemoja 
haastatteluissa käsiteltiin enemmän, mitä vähemmän. Lähiluku ja sisällönanalyysi toimivat 
analyysissani työvälineinä, jotka auttoivat aineiston määrän kasvaessa johdonmukaisesti 
havaitsemaan ne aihealueet, jotka eivät herättäneet juurikaan keskustelua, tai sitä vastoin ne aiheet, 
jotka kullankaivajille tuntuivat olevat enemmän merkityksellisiä ja jotka auttoivat siten vastaamaan 
tutkimuskysymyksiini.  
 
3.3 Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä 
3.3.1 Henkilökohtainen ja sosiaalinen identiteetti 
Kulttuurintutkimukseen liittyy joukko abstrakteja käsitteitä, joiden rajat ja määritelmät ovat 
liukuvia ja osittain päällekkäisiä. Näistä eräs keskeisimpiä on identiteetti, joka nykyisen käsityksen 
mukaan identiteetti nähdään jatkuvana prosessina. Subjekti ottaa eri identiteettejä eri aikoina, 
muotoutuen suhteessa ympäröiviin kulttuurisiin järjestelmiin. Klassisen sosiologisen käsityksen 
mukaan identiteetti muodostuu ”minän” ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa, siten että 
yksilön subjektiivinen ”minä” muokkautuu jatkuvassa dialogissa ”ulkopuolella” olevien 
todellisuuksien kanssa. (Hall 2002: 22–23.)  
Identiteetti ei siten ole valmiiksi annettu, vaan voi kehittyä ja muuttua vuorovaikutuksessa 
ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Ihmisen identiteettiä määrittävät ja toisaalta hajottavat monet 
tekijät, kuten kulttuuri ja erilaiset valtasuhteet. Identiteetti on liikkuva, muuttuva ja uudistuva, mutta 
samalla sosiaalinen, sillä sitä rajoittavat sosiaaliset odotukset, normit ja roolit. Tästä syystä 
identiteetti on myös valintaa. (Kontio 1999: 160.)  
Olennaista identiteetissä on se, miten yksilön tai ryhmän identiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa, kiinnittäen ryhmät ja yksilöt erilaisiin suhdeverkostojen asemiin. Identiteetin 
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käsite kuvaa siten suhdetta sekä henkilökohtaisella että kollektiivisella tasolla. Näin ollen 
identiteetillä ei tarkoiteta vain ”meitä” ja ”heitä”, vaan identiteetin voidaan myös nähdä määrittävän 
”meidät” suhteessa ”heihin”. Samalla identiteettejä tutkiessa voidaan havaita erilaisia ”kehyksiä” 
joiden kautta yksilöt tai ryhmät määrittelevät itseään. Tällaiset kehykset, esimerkiksi sukupuoli-
identiteetti tai alueellinen identiteetti toimivat erilaisina todellisuuden rakentamisen välineenä ja 
raameina, joiden kautta yksilön tulkinta itsestään ja muista tapahtuu. (Suopajärvi 1999: 15–16.) 
Käsitteenä sosiaalinen identiteetti kuvastaakin ihmisen käsitystä itsestään tietyn ryhmän jäsenenä ja 
tälle ryhmälle annettua arvoa tai emotionaalista merkitystä (Tajfel 2010: 254–259). Erona 
henkilökohtaiselle identiteetille, jonka tarkoitus on erottautua muista, sosiaalinen identiteetti 
korostaa samanlaisuutta ryhmän kanssa ja ryhmän yhteistä päämäärää (Tajfel 2010: 45–49). 
Kullankaivajilla sosiaalinen identiteetti näyttää muodostuvan paitsi ryhmän yhteisestä 
harrastuksesta ja elinkeinosta kullan parissa, myös ennen kaikkea erityisistä ympäristöolosuhteista 
tietyssä paikassa tiettynä aikana. Kullankaivajien identiteetin ulottuvuuksia tulen tarkastelemaan 
lähemmin analyysiosiossa 4. 
 
3.3.2 Mentaliteetti, maailmankuva, elämäntapa ja eetos 
Kulttuurintutkimuksessa mentaliteetti viittaa usein yksilön sijasta kollektiivisiin käsityksiin, 
maailman hahmottamiseen yhteisöissä ja ihmisiä toisiinsa yhdistäviin normeihin, konventioihin ja 
asenteisiin (Autti, Lehtola, Tuominen, Tuulentie 1999: 10). Esimerkiksi Kimmo Katajala 
määrittelee mentaliteettien tutkimuksen ytimekkäästi historialliseksi tutkimukseksi, joka kohdistuu 
ihmisjoukon tai yhteisön yhteisiin ajattelun rakenteisiin (Katajala 1995: 11). Maailmankuva 
puolestaan voidaan määritellä mm. käsitysten ja mielikuvien järjestelmäksi, joka on olemassa 
ihmisten kollektiivisessa tajunnassa (Knuuttila 1989: 172). Maailmankuvaan voidaan katsoa 
kuuluvan mm. käsitykset itsestä, yhteiskunnasta, ajasta ja avaruudesta, maailman synnystä, 
yliluonnollisesta, luonnosta ja ihmisen suhteesta siihen (Alapuro, Klinge, Kuusi 1977: 15). 
Mentaliteetin ja maailmankuvan suhdetta voidaan tarkastella vuorovaikutteisena: mentaliteettia 
voidaan pitää kognitiivisen maailmankuvan toiminnallisena ehtona, maailmankuvan puolestaan 
vahvistaen ja suunnaten mentaliteettia (Knuuttila 2008b: 57, 65). Kullankaivajan maailmankuvasta 
ja mentaliteetista puhuessa viittaan juuri kyseisen yhteisön sisällä vallitseviin kollektiivisiin 
käsityksiin ja pyrin hahmottamaan, missä määrin yhtenäisiä ajattelutapoja kullankaivajilta on 
mahdollista löytää liittyen esimerkiksi luontosuhteeseen, paikalliseen ja ei-paikalliseen tai aitoon ja 
epäaitoon.  
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Eetoksen käsite rinnastuu etenkin antropologiassa maailmankuvan käsitteeseen. Eräiden tulkintojen 
mukaan eetos on käsitteenä lähellä identiteettiä, joiden mukaan yksilöt tai yhteisöt erottautuvat 
toisistaan. Esimerkiksi Clifford Geertz on eritellyt maailmankuvan ja eetoksen suhdetta siten, että 
eetoksen piirin kuuluisivat mm. kulttuurin moraaliset, esteettiset ja normatiiviset aspektit, kun taas 
maailmankuvaan sisältyisi kognitiiviset olemassaolon aspektit, kuten käsitykset itsestä, toisista ja 
universumista. (Knuuttila 1989: 184–186.) Tässä mielessä esimerkiksi työn eetos, jota käsittelen 
tuonnempana, kuvastaa nimenomaan kullankaivajien työhönsä liittämiä motivaatioita sekä 
moraalisia ja normatiivisia arvoja. Elämäntavalla voidaan puolestaan tarkoittaa esimerkiksi 
arkielämän toimintoja, jotka ovat enemmän tai vähemmän vakiintuneita ja samanlaisina toistuvia 
(Knuuttila 1989: 184). Toisaalta yksilön elämäntapaan sisältyy myös yksilön maailmankuva. Tässä 
tutkielmassa käytän sanaa elämäntapa kuvaamaan kullankaivajien normaalia, melko vakiintunutta 
elämää ja sen rutiineja Lapissa kullankaivun parissa. 
Folkloristisessa tutkimuksessa tulisi huomioida, että tutkittavan yhteisön maailmankuvalla on 
yhteys ihmisen kokemaan todellisuuteen ja se heijastuu tämän kyseisen maailmankuvan ”kantajien” 
ilmaisemissa representaatioissa (Knuuttila 1989:173). Näin ollen erilaisten folkloreaineistoista 
löytyvien representaatioiden ja merkitysten analyysi voi paljastaa mielenkiintoisia näkemyksiä sekä 
menneiden sukupolvien maailmasta että nykypäivän yhteisöjen maailmankuvasta ja mielenlaadusta. 
Esimerkiksi käsitykset Lapin erilaisesta mentaliteetista verrattuna Etelä-Suomeen ovat pitkän ajan 
kuluessa muovautuneita, eivätkä välttämättä ole nopeasti muutettavissa. Siispä mentaliteettia ei 
tulisi samastaa esimerkiksi yleiseen mielipiteeseen, sillä suuretkaan yhteiskunnalliset käänteet eivät 
välittömästi heijastu kollektiivisen tietoisuuden muutoksina (Knuuttila 2008b: 59).  
Mentaliteettien hitaus on eräiden näkemysten mukaan tulkittu siten, että vaikka henkilö elää 
nykyisyydessä, menneisyys jollakin tapaa hallitsee yhä hänen uskomuksiaan ja ajattelutapojaan 
(Knuuttila 2008b: 60). Kullankaivun perinne on säilynyt melko muuttumattomana jo yli 150 vuotta, 
joten voidaanko taustavaikuttajana nähdä samalla jokin kullankaivajille ominainen maailmankuva 
tai hitaasti muutettavissa oleva mentaliteetti? Voidaanko askeettisissa oloissa viihtyvillä 
kullankaivajilla osoittaa olevan jonkinlainen ”pohjoinen mentaliteetti” joka oleellisesti eroaa etelän 
ihmisistä?  Edellä mainitut käsitteet mentaliteetti, maailmankuva, elämäntapa ja eetos liittyvät 
kaikki oman itsen määrittelyyn ja yksilön näkemyksiin paikastaan maailmassa, toisaalta myös 
yhteisöllisiin ajattelun rakenteisiin. Yksilöllisten maailmankuvien tai mentaliteettien aineistosta 
voidaan parhaimmillaan edetä kollektiivista maailmankuvaa koskeviin päätelmiin ja näin voidaan 
mahdollisesti löytää kullankaivajienkin yhteisöstä sellaisia uusia piirteitä, mitä aiempi historian 
tutkimus ei ole huomannut. 
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3.3.3 Merkitykset, diskurssit ja todellisuuden representointi 
Merkitykset liittyvät ihmiselle ominaiseen olemassaolon tapaan ja sosiaalisen todellisuuden 
hahmottamiseen, jossa merkityksistä koostuvassa todellisuudessa meitä ohjaavat tietyt opitut tavat 
ja skeemat. Olennaista on se, että sekä kielenkäyttö että tekstit toimivat sosiaalisen todellisuuden ja 
sen merkitysten aktiivisina rakentajina, eivätkä vain sen heijastajina. Merkitykset eivät kuitenkaan 
ole pysyviä, vaan ne ovat prosessinomaisesti jatkuvasti liikkeessä. Diskurssin käsitteellä voidaan 
viitata näihin tapoihin tuottaa merkityksiä ja eri versioita ympäröivästä sosiaalisesta todellisuudesta. 
Diskurssit käsitetään kielenkäytön, puheen tai kirjoituksen tavoiksi, joilla ympäröivää todellisuutta 
ja sen merkityksiä tuotetaan, muokataan ja jäsennetään. Diskurssit ovat representoimista, eli 
asioiden esittämistä tietynlaisiksi. Nämä representaatiot sekä nousevat tilanteesta että luovat sitä, 
minkä vuoksi olennaista on aina sitoa diskurssit yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Koska diskurssit 
edustavat aina jotakin versiota todellisuudesta, niillä on aina myös seurauksensa, samalla kun ne 
kommentoivat muita diskursseja. (Eskola & Suoranta 2000: 45, 140, 194–196, 201; Lehtonen 2000: 
31; Länsman 2004: 29.) 
Kiinnostavaa ei siis ole kieli sinänsä, vaan se mitä sillä kuvataan ja kerrotaan, miten sitä käytetään 
erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja mitä se saa aikaan (Eskola & Suoranta 2000: 
142). Yhtä lailla on myös muistettava, että etnografin kirjoittama tulkinta tutkimuskohteesta ei ole 
erillinen tai irrallinen ”teksti” tai  ”totuus” vaan myös yhtä lailla tiedon diskursiivista tuottamista, ja 
siten todellisuuden konstruointia tutkimuskohteen määrittelemistä konteksteista käsin. Tutkiessani 
kullankaivajayhteisöä huomioni ei kiinnity ainoastaan siihen, mitä haastatteluissa kerrotaan, vaan 
myös siihen, miten asioista kerrotaan ja miten näillä representaatioilla aktiivisesti tuotetaan 
käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta. Toisin sanoen tavoitteeni on kiinnittää huomiota etenkin 
kullankaivajien sosiaalisen todellisuuden diskursiiviseen ja konstruktiiviseen luonteeseen. Koska 
diskurssit ovat asioiden esittämistä tietynlaisiksi, ne liittyvät aina myös vallankäyttöön. Tämä 
tarkoittaa sitä, että hallitsevan eli hegemonisen aseman saaneista diskursseista tulee ikään kuin 
”luonnollisia” eli niiden katsotaan edustavan sitä ”miten asiat todellisuudessa ovat” (Kallio 2007: 
7–8; Pynnönen 2013: 18). Omassa aineistossani keskenään hegemoniasta kamppailevia diskursseja 
voi löytää erityisesti teemoista pohjoinen–etelä, maskuliinisuus–feminiinisyys sekä aito–epäaito. 
Näitä teemoja käsittelen tarkemmin analyysiosiossa 4.  
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4. Analyysi 
4.1.  Kullankaivaminen elämäntapana  
4.1.1 Kullankaivaja – nykypäivän Lapin jätkä?  
Kullankaivukulttuurissa voi huomata monia samoja piirteitä Lapin savotta- ja tukkilaiskulttuurin 
kanssa, joka syntyi puutavarakaupan nousukaudella 1800-luvun lopulla, samoihin aikoihin Lapin 
ensimmäisten kultaryntäysten aikaan. Savotat, tukinuitot ja sahat tarjosivat tuolloin työpaikan 
tuhansille miehille, jotka tulivat ympäri Suomea Lappiin paremman toimeentulon toivossa (Lehtola 
1997: 75; Heikkola 1982: 109–112;  Nieminen 2014: 245–246). Samoin kuin suurin osa 
kullankaivajista, myös savotoiden jätkät olivat yleensä muualta tulleilta ”lentojätkiä”, kun taas 
”elinkautisia”, eli ympäri vuoden Lapissa työskenteleviä, oli vähemmistö. Osa näistä jätkistä päätyi 
sattumien kautta myös kullankaivajiksi. 
Jätkien tapaan kullankaivajayhteisö on alun perin syntynyt eristäytyneissä olosuhteissa, muodostaen 
samalla elinvoimaisen pohjan kollektiivisen identiteetin ja yhteisymmärryksen synnylle, samoin 
kuin sen varjopuolille: tappeluille, kateudelle ja kiistoille. Tukkijätkiä on kuvattu esimerkiksi 1920–
1930-lukujen kirjallisuudessa mm. likaisina, täisinä olentoina, jotka muodostavat vastakohdan 
”hienolle” maailmalle ja muille ammatti- ja väestöryhmille. Samalla tämä eräänlainen pakotettu 
yhdessäolo ja eristyksissä oleminen muusta maailmasta on lopulta toiminut jätkien keskinäisen 
yhteishengen muodostajana (Lehtola 1997: 75–81). Tällainen historian luoma kuva tukkijätkästä 
rinnastuu monessa suhteessa kullankaivajaan. Sekä jätkää että kullankaivajaa yhdistää 
stereotyyppinen kuva yksinäisestä erämaiden miehestä, joka tekee osan vuodesta raskasta työtä ja 
on vapaa-ajalla taipuvainen juopotteluun ja muihin paheisiin. Tämä mies on sekä henkisesti että 
fyysisesti kaukana ”etelän herroista”. Esimerkiksi Anu Koivunen ja Kimmo Laine kirjoittavat 
”jätkyyttä” käsittelevässä artikkelissaan: 
[J]ätkä-mytologiaan liittyy yhtäältä miesten ”alkutilaa”, luontoa ja Lapin erämaita kohtaan 
tuntema kaipuu, toisaalta heidän halunsa paeta velvollisuuksia, naisten edustamaksi merkittyä 
työn ja sitoumusten maailmaa. (Koivunen & Laine 1993: 136) 
Jätkyys on siten ennen kaikkea elämäntapa ja – filosofia, joka tietoisesti korostaa eroaa ”herroista” 
niin arvomaailman, käytöksen kuin pukeutumisenkin suhteen. Jätkät siis valitsevat elämän 
miesyhteisöissä, kaupunkikulttuurin ulkopuolella (Koivunen & Laine 1993: 143).  
Toisaalta kullankaivajan elämäntapaan on todennäköisesti liittynyt erilainen vapauden ja 
irrallisuuden kokemus kuin jätkillä entisaikojen savottayhteisöissä. Siinä missä tukinuitto ja 
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sahateollisuus tarjosivat aikoinaan välttämättömän toimeentulon, kullankaivu merkitsi 
vapaaehtoisuutta ja vaihtoehtoisuutta, mahdollisuutta jättää ”järjestäytynyt maailma” taakseen ja 
olla oman itsensä herra ilman, että joku käskyttää ja valvoo työntekoa. Tämä vapauden kokemus on 
säilynyt ja luultavasti vain kasvanut nykypäivänä, sen myötä mitä enemmän kullankaivu on 
muuttunut elinkeinosta vapaa-ajan vietoksi. 
Se on niinku sellanen elämäntapa, olla tuolla luonnossa. [---] Mä sanon että suurin osa 
kullankaivajista ei tee sitä rahan takia, vaan ne tekee sen takii että ne saa olla siellä luonnossa, 
ne saa tulla pois tuolta hektisestä Helsingistä ja mistä lie, ne saa tulla pois tän jatkuvan 
teknologistumisen ääreltä ja ne näkee tähtitaivaan siellä, ne näkee revontulet siellä, ne saa 
istua tulilla. (nainen, s.1967) 
Kultaan ja sen etsimiseen liittyy epäilemättä myös jännitys, jota ei voi verrata juuri mihinkään 
muuhun työhön. Taustalla motivoi tietoisuus äkillisen rikastumisen mahdollisuudesta, samalla 
tavoin kuin esimerkiksi lottoamisessa. Kultaan sisältyy kaikilla sama hiljainen toive; kenties suuren 
kultalöydön myötä jättää köyhyys lopullisesti taakse. Kuitenkin nimenomaan vapaus ja vaatimaton 
eläminen keskellä luontoa korostuvat omassa aineistossani kultalöytöäkin merkittävimpinä 
teemoina. 
Vapaus, se että sä oot oman ittes herra siellä. Sit kuitenkin sun pitää elää luonnon ehdoilla, 
kunnioittaa luontoa, se vie ihmisen lähemmäks luontoo. Siel on tosiaan pärjättävä. Eikä se 
vaikeeta oo. Se on hyvin helppoo, mut sit tulee näitä nyky-uusavuttomia välillä sinne, ni ne on 
ihan tälläi, ei täällä ei toimi kännykkä ja ei pääse tabletilla jonneki ja missä täällä on suihkut ja 
näyttää että tos on puro, kävelet kaks kolme kilometriä ni saat kännykällä yhteyden, siel on 
semmonen yks kanto sitte, sen päältä joskus saa yhteyden. (mies, s.1965) 
Kullankaivajien ”oman itsensä herruus” sai historiassa joskus erikoisiakin muotoja. Esimerkiksi 
eräs 1900-luvulla eläneistä kullankaivajista nimesi itsensä ”Miessinmaan Kuvernööriksi” ja loi 
Lemmenjoelle oman ”kuvernementtinsa” jonka ehdottomana keskushenkilönä hän toimi.10  
Kullankaivajien elämäntavan askeettisuudessa voi nähdä kaipuuta johonkin alkuperäiseen ja aitoon, 
nyt jo ”sivilisaatiossa” tai ”etelässä” kadotettuun elämänmuotoon ja yhteyteen luonnon kanssa. 11 
Perinteiden vaalimisen taustalla voi nähdä kullankaivajien itsensä pyrkimyksen ylläpitää 
yksinkertaista elämäntapaa kunnioittaen luontoa, toisiaan ja kullankaivun historiaa. 
Jotenki sitä on vaan niin tykästyny siihen alueeseen, ja siihen työhön [---] Emmä missään 
muussa työssä koe niin selkeesti että mä tiedän just mitä mä nyt seuraavaksi aion tehdä ja sit 
se on vaa itestä kiinni pystynkö mä tekemään sen. [---] Siin on tiettyä ehkä sellasta 
riippumattomuutta. Hyvin paljon on itestä kiinni se, ei tarvii kauheesti neuvotella kenenkään 
kanssa, saat toteuttaa, ja on siinä varmaan edelleenki sitä, mikä oli alkuun, joka on kyllä 
karissu, se hienous siinä, et vitsi mä lähen kaivaa kultaa. Mut kyl mä tykkään olla osa sitä 
                                                          
10
 Ks. esim. Partanen 1999: 190 sekä http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/kulta/heikkip.html  
11
 Autenttisuusdiskurssia ja siihen liittyviä oikean ja aidon kullankaivajan representaatioita käsittelen luvussa 4.1.3 
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perinnettä, tai jatkumoa, tai toivon että pystyn olee vielä joskus pidemmälläki. [---] 
Menetelmät ei hirveesti oo muuttunu sadassa vuodessa [---] Onks seki jotain kaipuuta sitte 
jonneki tämmöseen entiseen…vaikee sanoo…yksinkertaista, luonnollista. (mies, s.1972) 
Kuten edellä olevasta sitaatista käy ilmi, riippumattomuus ja kiintymys kyseiseen elämänmuotoon 
ovat niitä tekijöitä, joita haastateltava kullankaivussa arvostaa. Samalla oleminen osa kullankaivun 
perinnettä ja osa eräänlaista Lapin historian jatkumoa antaa kullankaivajan identiteetille perustan.  
Elämäntavan askeettisuutta korostaa myös vaatimaton asuminen valtauksilla. Usea haastateltavista 
mainitsi ainakin alkuaikoinaan asuneensa teltassa. On yhä yleistä, ettei valtauksella välttämättä ole 
minkäänlaista kiinteää asumusta, vaan kullankaivaja nukkuu teltassa, asuntovaunussa tai autossaan. 
Tämä on yleistä etenkin silloin, jos valtauksella käydään harvoin ja sitä vain vuokrataan omaan 
käyttöön. Omistusvaltauksilla on puolestaan yleisemmin mökki ja muita rakennuksia, esimerkiksi 
sauna. Toisaalta kiinteässäkin asumuksessa on usein vain välttämättömät mukavuudet, kuten 
kamiina ja nukkumapaikka. Valtaukset voivat myös sijaita hyvin kaukana maanteiltä.  
Me on alotettu metästä, me on asuttu periaatteessa teltassa, [mieheni] on rakentanut teltat, siis 
sillä lailla, [---] mutta telttasauna on ollu aina ja ensimmäinen valtaus mikä [meillä] oli, ni 
käveltii yli neljä kilometriä aika haastavaa maastoo, eli sit ajoin taakse sinne ja kaikki vietiin 
repulla sinne ja talvella kiukaat kelkalla. (nainen, s.1957) 
Askeettisuus näyttääkin liittyvän juuri edellä mainittuun pyrkimykseen säilyttää elämäntapa 
sellaisena kuin se on ollut myös ”entisinä aikoina”. Teltta tai vaatimaton kultakämppä näyttää 
olevan olennainen osa kullankaivajien 1800-luvun nostalgiaa henkivää elämäntapaa, kun taas liian 
moderni asuminen vie osan elämäntavan viehätyksestä ja aitoudesta pois. 
Se oli sillon alkuaikoina, me asuttiin metässä ja siellä valtauksilla erilaisissa asumuksissa ja 
tuota iän myötä sitte mukavuudenhalu lisääntyi että meistä tuli mökkiläiskaivajia, niin kun 
kovan katon alla asuu ja ajaa siitä 4-5 kilometriä valtaukselle ni se kaivuu on vähän semmosta 
enempi vapaa-ajan kaivua ku siellä metässä asuessa. (mies, s.1943b) 
Lapin kullankaivajien elämäntavassa vanhat perinteet ja menneisyys ovat nykyhetkessä yhä läsnä, 
jopa siinä määrin, että toisinaan ”legendaaristen” 1900-luvulla eläneiden kullankaivajien 
elämäntapaa halutaan jäljitelläkin. Aineistoni perusteella elämä ei ole kullankaivajien keskuudessa 
radikaalisti muuttunut ”entisistä ajoista”, lukuun ottamatta kullankaivua hankaloittavia 
lakiuudistuksia tai tekniikoiden ja teknologian kehittymistä. Kuten seuraavassa sitaatissa mainitaan, 
myös 2010-luvulla kullankaivua tehdään yhä pääosin alkuperäisin menetelmin, lapiolla ja hakulla. 
Samalla haastateltava toteaa huvittuneena, että suurin osa kullankaivajista todella on sitä, 
millaiseksi stereotyyppinen kullankaivaja kuvataan.  
Mulla oli sellanen mielikuva että ne on pitkäpartasia, vanhoja miehiä ja tota, niitähän ne on 
[naurua]. Paitsi että, sieltä löytyy kyllä muutakin. Mutta suurimmaks osaks. Ja sitten se 
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mielikuva oli et sitä tehdään nimenomaan hakulla ja lapiolla ja sillä alueella missä me 
kaivetaan, niin siel ei saa koneella kaivaa, et siellä se tehdään hakulla ja lapiolla. (nainen, 
s.1964) 
Tässä mielessä onkin huomattava, että vaikka stereotypioiden ajatellaan yleensä olevan negatiivisia 
sosiaalisia arviointeja toisesta, ne voivat kuitenkin olla myös positiivisia, esimerkiksi omaan 
ryhmään kohdistuvia idealisaatioita. Tämä ei tarkoita että representaatio olisi silti sen todempi tai 
epätodempi. (Pöysä 1997: 28.) Kullankaivajista näyttää kulttuurissamme vallitsevan melko selkeä 
stereotypia, joka on kuitenkin sävyltään positiivinen. Positiivinen stereotypia kullankaivajan 
elämästä saattaa olla myös yksi syy kullankaivajakulttuurin elinvoimaisuuteen, sillä se innoittaa 
nykyäänkin uusia ihmisiä kullankaivajiksi huolimatta siitä, miten todenmukainen tai 
epätodenmukainen tuo kullankaivaja-idealisaatio on. 
Kullankaivajien kulttuuria kuvastaa jossain määrin omanlaisensa kaksijakoisuus. Se on toisaalta 
nostalgiaa ja kaipuuta johonkin ”entiseen”, mutta toisaalta hyvinkin aktiivista nykykulttuuria. 
Toisaalta kullankaivaja pyrkii Lappiin lähtiessään yksinäisyyteen, mutta saattaa samalla löytää 
kultamailta varsin tiiviin yhteisön. Samalla kun kullankaivaja irtautuu Etelä-Suomen velvoitteista, 
hän kohtaa kultamailla uusia sellaisia. Kullankaivaja on yhtä aikaa vapaa mutta myös valtaukselleen 
ja vaativiin Lapin luonnonoloihin sidottu.  
Tavallaan entisaikojen jätkäkulttuurissa voi nähdä niitä tekijöitä, joihin viehätys myös kullankaivua 
kohtaan tuntuu nykyään perustuvan. Kullankaivukulttuuri uusintaa tätä ”jätkä-nostalgiaa” 
tarjoamalla yhä mahdollisuuden ikään kuin palata ajassa taaksepäin, astua modernista 
yhteiskunnasta perinteisten metsäsavotoiden kadonneeseen maailmaan, jossa vallitsee paitsi ”aidon” 
työn tekemisen ja yrittämisen henki, myös keskinäinen avunanto ja sopiva joutilaisuus nuotiolla 
istuskellen. Siten osittain niistä samoista perusasioista, mistä Lapin jätkien kulttuuri muodostui jo 
viime vuosisadalla, muodostuu kullankaivajien kulttuuri Lapissa yhä tänä päivänä. 
 
4.1.2 Yhteisö nuotion äärellä – kullankaivu ”meidän” perinteenä 
Lappi on Lappi, se oli uus niinku seikkailu ja sit ku tykkää olla teltalla, erämaassa, niin tota, 
sanotaan että sehän on iso osa on  sitä kun sä opit tutustuu niihin ihmisiin siellä ja vietät 
heidän kanssa aikaa ja istut iltasin nuotiolla heidän kanssaan…(mies, s.1954) 
Aktiivisen kullankaivuperinteen ylläpitäjänä voidaan nähdä yksilöiden sijasta nimenomaan yhteisö, 
josta kullankaivaja löytää paikkansa ja jonne hän tuntee kuuluvansa. Yhteisöllisen identiteetin 
rakentamiseen vaikuttaa vahvasti myös kuvitellut ominaisuudet siitä, kuka kuuluu ”meihin” ja millä 
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”meidät” erotetaan muista. Tätä kuvaa ”meistä” konstruoidaan ja rekonstruoidaan aktiivisesti. 
Toisaalta kullankaivajat ovat tietyissä Lapin paikoissa saavuttaneet jo niin erityisen statuksen, että 
kullankaivajilla saattaa olla jopa oma pöytänsä kahvilassa, kuten eräs haastateltavista kertoo: 
Minä istun mennen tullen ja palatessa Savottakahvilassa, ja siellä on kaivajilla oma pöytä, no 
sen kaikki tietää et aha, noi on kaivajia ku ne istuu tossa pöydässä. Ja siellä tietysti tapaa 
jonkun verran paikallisia, sitte muita kullankaivajia. Sama juttu on Saariselän Nesteellä, siellä 
istuu kaivajia tai sitten Kutturantien varressa Kultakioskilla, siel on kaivajia ja ku me ollaa jo 
noin pitkään kaivettu niin meidät tuntee kaikki. (nainen, s.1964) 
Tässä sitaatissa kuva ”meistä” ja ”toisesta” korostuu selvästi, sillä kullankaivajat muodostavat oman 
ryhmänsä, joka on toisaalta erillinen paikallisista, mutta myös erillinen eteläsuomalaisista. Koska 
kullankaivajille on omistettu oma pöytänsä kahvilassa, ”kaikki” muut tietävät, että pöydässä istuu 
kullankaivajia. Omassa pöydässä istuminen ja siten ”paikallisista” erottautuminen näyttää 
kullankaivajalle olevan myös kunnia-asia. 
Haastateltavista kaikki tunsivat päässeensä suhteellisen helposti mukaan kullankaivajayhteisöön, 
kun olivat itse aloittaneet kullankaivun. Toisaalta yhteisöä kuvailtiin kuitenkin myös jossain määrin 
sisäänpäinkääntyneeksi, mikä tarkoitti tiettyä varautuneisuutta, kun uusi ihminen saapuu 
valtauksille. Nykypäivän kullankaivajissa voi nähdä myös jossain määrin eristäytyneen yhteisön 
piirteitä. 
Siis selkeesti halu liikkua luonnossa on ihan jokaisella ja sit toisaalta sellanen tietynlainen 
erakkomaisuus, elikkä vierailijoista valtauksella ei tykätä [---] et siellä se joka tulee 
kaivamaan ni haluu ikään kuin olla yksin ja rauhassa. Ja sit kestää vuosia ennenku sit ikäänku 
pääsee kaivajien kanssa kanssa kaveriksi, et pitkään katotaan niinku et mikä onnen onkija toi 
luulee olevansa. (nainen, s.1964) 
Kullan rahallinen arvo on toki toisaalta omiaan herättämään kultamailla myös kateutta, kiistoja ja 
epäluuloa vierasta kohtaan. Toisinaan kullankaivuun liitetäänkin mielikuva jostakin salaperäisestä, 
rituaalinomaisesta toiminnasta, johon yhteisöön kuulumatonta ei kovin mielellään oteta mukaan.  
Kuvittelin homman olevan helpompaa kuin todellisuudessa on, lukemani kirjan perusteella 
käsitykseni kaivajista oli että ovat omissa oloissaan ja tarkkoja omista montuistaan, ehkä 
salaperäisiäkin. (mies, s.1976) 
Kateus tai kiistely ei kuitenkaan aineistoni mukaan ole huomattavan yleistä, vaan yleensä 
valtauksilla pyritään hyvään yhteishenkeen. Kullan arvokkuus rahallisessa mielessä saattaa toisaalta 
aiheuttaa sen, että vaikka toisia opetetaan mielellään, parhaita ”kultapaikkoja” ei välttämättä kerrota 
muille, eikä kaikkea tietoa haluta jakaa välittömästi uusien, omaan sisäryhmään kuulumattomien 
tulokkaiden kanssa. Etenkin koska kultavaltaukset sijaitsevat monesti paikoilla, jonne ei mene edes 
varsinaista tietä, on ymmärrettävää, että vierasta tulijaa katsotaan aluksi varauksella. Toisaalta ne, 
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jotka olivat kokeneet ensin vaikeaksi päästä osaksi yhteisöä, olivat hankalamman alun jälkeen ikään 
kuin lunastaneet paikkansa kullankaivajien keskuudessa, ja näin päässeet osaksi ”meitä”. Paikkansa 
yhteisössä pystyy lunastamaan etenkin työn teolla, osoittamalla, että pärjää ja että on 
kullankaivamisen suhteen ”tosissaan”. Rehellinen ja luotettava käytös näyttää olevan erityisen 
tärkeässä roolissa. Kullankaivajien keskuudessa tieto esimerkiksi ”uudesta tulokkaasta” liikkuu 
yllättävänkin nopeasti. 
Mä luulen et se on itellä vähän, emmä tiedä odottiko sitä kukaan muu mitään todistelua, kyl 
siinä itelle vähän on semmonen et täs ollaan nyt niinku poikasena täällä noitten 
temmellyskentällä et ei voi niinku mennä ihan miten vaan. [---] Kyllä siellä aina ku meni 
johonki uuteen paikkaan, ni kyllä siellä niinku jo tiedettin kuka, vaikkei ite ollu ollu 
tekemisissä ni kyllä ne jo ties kuka on ja otettiin tervetulleeks, kututtiin kylään ja näin. Kyllä 
siinä varmaan vaikuttaa se omakin suhtautuminen, puolin ja toisin. [---] Siinä varmaan on 
tietty semmonen…oltiin niinku ystävällisiä, mut sit ennenku oikeesti niinku pääsi sisään 
siihen, ni kyl siinä meni aikaa. Mut ei se ollu mun mielestä semmosta syrjivää, vaan 
pikkusen…mun mielestä tuntuu että siinä vähän katotaan useampi kesä, että onko toi nyt 
tosissaan vai ei. [---] Mutta ei siin oo välttämättä mitään negatiivista mun mielestä. (mies, 
s.1972) 
Kullankaivajiin usein liitetty erakkomaisuus muodostaakin erikoisen ristiriidan yhteisöön 
sopeutumisen ja kuulumisen kanssa. Mielenkiintoista on nimenomaan se, että vaikka 
kullankaivajista vallitsee yleisesti mielikuva erakkoina ja yksin viihtyvinä, toisaalta vaativa 
luonnonympäristö aiheuttaa sen, että yhteisö ja ”naapurisopu” muodostuu jo pelkästään selviämisen 
kannalta hyvin tärkeäksi. Vaikka lähes jokainen haastateltavistani mainitsi olevansa yksinään 
viihtyvä erakkoluonne, on selvää, ettei kullankaivamisen perinne olisi yhtä elinvoimainen ilman 
yhteisöä joka auttaa, motivoi ja kannustaa yksilöä jatkamaan.  
Tyypillistä yhteisöllistä kanssakäymistä kullankaivajille on esimerkiksi kokoontua iltaisin nuotiolle 
vertailemaan päivän mittaan tehtyjä löytöjä, vaihtamaan kuulumisia ja erään haastateltavan sanoin 
”valehtelemaan kilpaa” (mies, s.1965). Kullankaivajien yhteisöllisyydestä kertovat myös 
vuotuisjuhlat, joihin kullankaivajat kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa. Monelle tärkeä 
perinne on vuotuinen seminaariristeily talvella, samoin kuin suuremmat kesäjuhlat, esimerkiksi 
kullankaivajien juhannus tai kullanhuuhdontakilpailut. Toisinaan saatetaan järjestää myös ns. 
hippu-juhlia silloin kun joku on tehnyt merkittävän löydön. Yhteisöllisyys näyttää saavan 
korostetun muodon etenkin silloin, kun tiettyjä ystäviä näkee ainoastaan vuosittaisissa 
kullankaivajien tapahtumissa: 
Tää kullankaivajat ja kullankaivu on tuonu meille niinku aivan ihania ystäviä [---] niin se, että 
kun näitä ystäviä ei nää muuta kun näillä kilpailupaikoilla, et sitä halataan aina ja ollaan niin 
että se on ihan niinku sellanen ihana ystäväporukka, et vaikkei talvella nähä tai näin mut 
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ollaan… sit niin lämminhenkisiä tapahtumia ja kiva mennä, vaikkei kilpailekaan, niin kiva 
mennä ku tietää et sielä näkee näitä…(nainen, s.1957) 
Vaikka muutama haastateltava mainitsi yhteisöllisyyden jonkin verran vähentyneen 
kultavaltauksilla, on nykypäivänäkin monilla kullankaivajilla perinne, että vaikka kukin kaivaa 
yksin montullaan, esimerkiksi ruokatauot saatetaan pitää yhdessä. Nuotiolle iltaisin kokoontumisen 
traditio on osalla kullankaivajista vähentynyt yksinkertaisesti siitä syystä, että vanhemmiten on tultu 
mukavuudenhaluisemmaksi, eikä enää asuta teltoissa joen varrella kuten aiemmin. 
Se on tietyllä tavalla tavalla menettäny vähän, nykypäivän kullankaivuu, kun ihmiset tosiaan 
asuu muualla kun siellä valtauksilla, että ennen vanhaan, sillon niin tommonen sosiaalinen 
kanssakäyminen siellä jokivarsissa, se alko kaivuun loputtua, illalla lähettiin kävelee ja mistä 
savu nousi niin sinne mentiin istumaan. (mies, s.1943b)  
Vanhemmat sukupolvet aineistossani muistelivat mielellään näitä entisiä illanviettoja joenvarsilla, 
mutta toisaalta monille nämä illanvietot kuuluvat yhä oleellisesti kullankaivajan elämään.  
Siellä sit ollaan ja sitte ku tosiaan pidetään vapaapäiviä siellä, mennään leiristä toiseen, sekin 
on muttunu parikytävuoden aikana paljon, et ennen siel oli sillai et vierailtiin tosi paljon [---] 
Mut sit siel on tätä niin sanottua vanhempaa kaartia niin ne osaa vielä nauttiakin elämästä.[---] 
Kyllä siellä niitä rituaaleja sit vietetään ehtoisin nuotiolla. (mies, s.1965) 
Toisinaan identiteetin sijasta voidaan puhua ”kuulumisesta” johonkin, mikä ilmenee konkreettisissa, 
jokapäiväisissä toiminnoissa ja rutiineissa (ks. Siikala & Ulyashev 2011: 28). Kullankaivajien 
identiteettiä tuntuukin määrittelevän kuuluminen joukkoon muiden samanlaisten kanssa sekä 
toisaalta vahva kiinnittyminen Lapin kultamaille. Nykypäivän kullankaivajista piirtyy kuva 
yhteisönä, jonka ryhmäidentiteetti muodostuu olosuhteiden summasta: työn tekemisestä, 
ympäristöstä, vapaa-ajan rituaaleista, yksin ja yhdessä olemisen vuorottelusta ja yksinkertaisen 
elämän arvostamisesta ilman ”moderneja mukavuuksia.”  
Vaikka kullankaivajia tuntuu todella yhdistävän eräänlainen erakkoluonne, samanaikaisesti yhteisön 
rooli korostuu ja saa Lapissa paljon suuremman merkityksen kuin kaupunkiympäristössä. 
Kullankaivajien ”me-henki” näyttää pääosin luovan positiivista integraatiota toisiin samanhenkisiin, 
mutta tämänkaltaisessa kategorisoinnissa voi piillä myös se vaara, että omaa ryhmää aletaan pitää 
muita parempana. Tämän kaltaista kategorisointia voi huomata etenkin kullankaivajien puheessa 
siitä, kuka on aito tai oikea kullankaivaja, kuka puolestaan ”pelkkä turisti”. Käsittelen kyseistä 
autenttisuusdiskurssia seuraavassa luvussa.  
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4.1.3 Autenttisuusdiskurssi kullankaivajien puheessa 
Käsitys ”meistä” tarvitsee aina myös kategorisen vastakohdan, käsityksen ”toisesta” ja nämä 
käsitykset itsestä ja toisesta konstruoituvat diskursseissa. Nykyisessä humanistisessa tutkimuksessa 
on alettu kiinnittää huomiota myös kategorioiden sisäiseen rakenteeseen, jonka myötä on havaittu, 
että tiettyyn kategoriaan kuuluminen ei määrity vain siihen kuulumisen tai ei-kuulumisen 
perusteella. Myös saman kategorian jäsenissä voi olla sisäistä eroa siten, että kategorian 
keskuksessa ovat ns. prototyyppiset, edustavimmat jäsenet ja sen reunoilla kategorian 
marginaalisempia edustajia. (ks. Pöysä 1997: 25, 175–176.) Kullankaivajat muodostavat Lapissa 
paitsi oman, toisista Lapin asukkaista ja matkailijoista erillisen ryhmänsä, mutta myös tämän 
kategorian sisälle on muodostunut pienempiä ryhmiä tai ”heimoja” riippuen siitä, missäpäin Lappia 
kullankaivajan valtaus sijaitsee. Saman kategorian sisäisten erojen vertailu on aineistossani 
mahdollista, sillä haastateltavikseni osui kullankaivajia usealta eri kulta-alueelta.
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Kullankaivajien ”heimoihin” kiinnitin huomiota jo osallistuessani kullankaivajien 
seminaariristeilyyn tammikuussa 2016. Eräässä vaiheessa seminaariohjelmaa kunkin eri alueen 
”kullankaivajaheimo” sai vuoron nousta yleisössä seisomaan, ja muu yleisö antoi heille aplodit. 
Aplodien antaminen kullekin heimolle näytti olevan perinteinen kunnianosoitus eri alueiden 
kaivajille. Tästä ”heimoutumisesta” mainitsi myös muutama haastateltava.  
Ja sitte ku siellä on niitä alueita, esimerkiks nämä jotka käy Savottakahvilassa, ne kaivaa 
jossain siin lähellä, no sitte Tankavaaran kaivajat on sitte ihan erikseen, samoin sitte Kutturan 
alue. Lemmenjoesta puhumattakaan. Et tota siin tulee jotenkin niinku omia heimoja ja vaan 
niiden kesken sitten se tieto liikkuu. (nainen, s.1964) 
Näihin eri heimoihin ja kulta-alueisiin identifioitumiseen näyttäisi jonkin verran liittyvän myös 
arvottavia aspekteja siitä, kuka on oikea tai aito kullankaivaja. Tällainen autenttisuuden määrittely 
on pohjimmiltaan moraalinen ja emotionaalinen prosessi, joka liittyy sekä kyseisen autenttiseksi 
”julistetun” asian että oman itsen legitimointiin. Autenttisuusdiskurssissa määritellään se, mikä on 
aitoa, merkittävää ja tavoiteltavaa, kun taas sen ulkopuolelle jäävä on epäaitoa ja epäautenttista, 
ehkä myös määrittelijän silmissä vähemmän arvokkaampaa. Autenttisuus on folkloristiikan 
tieteenalan historiassa nähty usein modernin vastakohtana ja autenttisuutta on nähty löytyvän juuri 
maaseutuväestön ja luonnonmukaisen elämäntavan parista (ks. Bendix: 1997). Tästä näkökulmasta 
katsottuna kullankaivajien kulttuuri näyttää nyky-yhteiskunnassamme edustavan nimenomaan 
                                                          
12
 Ks. liite 1. Eteläisimmät kullankaivajat olivat aineistossani Tankavaarasta (kartalla nro 4), pohjoisimmat 
Lemmenjoelta (kartalla nro 3).  
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autenttisuutta, eräänlaista antimodernia, luonnollista ja menneisyyttä vaalivaa elämäntapaa, 
urbaanin elämän täydellistä vastakohtaa. 
Autenttisuusdiskurssi korostuu kullankaivajien puheessa etenkin ammattimaisuuden ja 
harrastelijamaisuuden välisenä ristiriitana. Eri alueista etenkin Lemmenjoki kuvastui haastatteluissa 
paikkana, josta löytyvät aidoimmat kullankaivajat.  
Kyl mä luulen että täällä Lemmenjoella on ollu vähän sitä henkeä ainakin aikanaan, että siel 
oikeita ja muut on kokenu sen vähän vähättelyksi, tän lemmenjokisten suhtautumisen. Sekin 
on hiukan ehkä muuttumassa, tai tuntus siltä. En tiiä mistä se johtuu, se on aika hölmöö, 
käsittämätöntä, mut niin se vaan on, kyl se mulleki melkee heti se opetettiin, että suurin 
piirtein, siel on toisella puolella näitä, osa siis sano, ei kaikki, et siellä toisella puolella on 
näitä lierihattuturisteja vaan, jotka on ”muka kullankaivajia”, että me ollaan oikeita. Ja emmä 
tiiä kuinka moni niistä on oikeesti käyny sitte toistensa luona kattomassa. (mies, s.1972) 
Nähdäkseni tämänkaltainen maine alueelle on tullut siitä, että Lemmenjoen alueella on muihin 
kulta-alueisiin suhteutettuna enemmän ns. ammattikullankaivajia ja esimerkiksi Tankavaaraa 
vähemmän kullankaivuturismia. Näistä näkemyksistä voisi päätellä, että mitä pohjoisemmaksi 
mennään, sitä aidompina kullankaivajat itseään pitävät. Vaikka eri ”heimojen” välinen kilpailu tai 
”kyräily” näyttää olevan pääosin leikkimielistä, osalla kullankaivajista korostuu vahvana halu 
erottautua muista nimenomaan oikeana tai aitona kullankaivajana. 
Paljon on sellaisia wannabe kaivajia, lähinnä mökkeilijöitä, joille kulta ja kaivuu on 
sivuseikka. [---] Hyvä kullankaivaja on työlleen omistautunut ja ahkera. Kun puhutaan alasta, 
jossa tuotto tulee pääasiassa pestyn maamäärän sisältämästä kullasta, niin eikö olekin loogista 
että mitä enemmän kaivaa sitä enemmän saa. Urakkapalkka aina! Mikäli haluaa olla 
elämäntapakaivaja, silloin arvot ovat muussa kuin työn tehokkuudessa. (mies, s.1968) 
Tässä sitaatissa autenttisuusdiskurssi näkyy erojen tuottamisella oikean ja ”wannabe”-
kullankaivajan välillä. Erona on etenkin tehdyn työn määrä, ehkä siten myös erilainen työn eetos, 
johon palaan tutkielman seuraavassa luvussa. Sitaatissa etenkin juuri harrastelijamaisuus, mökkeily 
ja kullankaivuturismi saavat negatiivisia konnotaatioita niiden edustaessa kullankaivajalle 
vähemmän autenttista, ”helpompaa” elämäntapaa. Itseään aitoina kullankaivajina pitävien puheessa 
vähemmän aidot harrastelijat tulevat mukavuudenhaluisesti pohjoiseen kaivamaan kultaa vain siksi 
aikaa kun säät suosivat eikä itikoita ole kovin paljoa. Välttääkseen liikaa rehkimistä erämaassa, 
etelän ihmiset valitsevat kultavaltaukset niiltä paikoilta, jotka ovat valtatien varressa ja joihin 
pääsee suoraan autolla.   
Nykyisiä valtauskarttoja katsellessa voisi olettaa, että kultamaat ovat sijoittuneet maanteiden 
varsille. Syynä on kuitenkin nykykaivajien mukavuudenhalu, pitää päästä autolla perille ja 
yöpyä asuntovaunussa. Itse asuin teltassa ja jos oli märkä ilma niin vaatteita ei saanut kuivaksi 
muuten kuin menemällä illalla märät vaatteet päällä makuupussiin niin kyllä ne aamuksi oli 
kuivuneet. (mies, s.1945) 
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Aidoimpina tai oikeina kullankaivajina pidettiin vakituisesti Lapissa asuvia tai niitä jotka saivat 
pääasiallisen toimeentulonsa kullasta.  
Suurin osa kaivajista on kesäkaivajia ja elinkautiset/ympärivuotiset ovat luopuneet muista 
elinkeinoista etelässä ja kyllä he ovat ”aidompia” tai ainakin he ovat laittaneet enemmän 
peliin. (mies, s.1964a) 
Kaikissa haastatteluissa autenttisuusdiskurssi ei kuitenkaan korostunut, eli osalle kullankaivajista 
aitous, tai autenttisuusmääritelmät eivät olleet tärkeitä. Paikallisen ja alueellisen ”heimo-
identiteetin” määrittely näyttää kullankaivajilla olevan eräs sosiaalisen erottelun ja omakuvan 
rakentamisen väline. Samalla tähän identiteettiin sisältyy sekä voimakkaampia että lievempiä 
käsityksiä aitoudesta ja autenttisuudesta. Vaikka nämä heimo-identiteetit voivat olla myös täysin 
vaarattomia ja leikkimielisiä, ne voivat kuitenkin osittain vaikuttaa myös siihen, miten ja millaista 
tietoa jaetaan tai miten toisiin kullankaivajiin suhtaudutaan.  
Lopuksi voidaan todeta, että autenttisuus tuntuu aineistoni perusteella olevan tärkeämpää niille 
kullankaivajille, jotka tekevät kaivua työkseen tai jotka ovat tehneet sitä hyvin pitkään kuin niille, 
jotka käyvät satunnaisemmin Lapissa. Usein aitouden mittarina on siis se, kuinka tosissaan henkilö 
kullankaivua tekee ja mahdollisesti myös se, kuinka pitkiä aikoja hän viettää valtauksellaan. 
Henkilö näyttäisi olevan sitä aidompi kullankaivaja, mitä paremmin ja mitä vähemmillä 
nykyelämän mukavuuksilla hän kestää erämaan oloja. Näin ollen representaatioon oikeasta, aidosta 
kullankaivajasta näyttää kiinteästi liittyvän myös käsitykset ahkeruudesta, sitkeydestä ja 
kärsimyksen sietämisestä. Tätä kullankaivajille ominaista työn eetosta käsittelen seuraavassa 
luvussa.  
 
4.1.4  Mieheyden diskurssit ja työn eetos  
Työn arvostus on eräs merkittävä suomalaisen kulttuurin arvo ja se liittyy olennaisesti myös 
kullankaivukulttuuriin. Suomalaista työn eetosta, työmotiiveja ja työmoraalia kuvatessa vallitsevana 
puhetapana on usein pidetty ns. protestanttista työetiikkaa (Tuohinen 2010: 34). Suomessa työn 
tekemiseen liittyvät moraalikäsitykset ovat sekoitus sekä kristinuskon etiikkaa että vanhaan 
suomalaiseen elinkeinorakenteeseen pohjautuvaa, sillä esimerkiksi ahkeruus ja säästäväisyys ovat 
olleet itsestään selviä elämää säilyttäviä arvoja suomalaisessa agraariyhteiskunnassa, joka on elänyt 
niukalla toimeentulolla (Virtanen 1991: 236). Tätä agraarisesta yhteiskunnasta periytyvää työn 
etiikkaa on aiemmissa tutkimuksissa kutsuttu myös ns.”pärjäämisen eetokseksi”, millä viitataan 
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mm. ajatukseen siitä, että ankarissa olosuhteissa ihmisen on pakko pärjätä ja näin puolustaa omaa 
elämäänsä ja reviiriään (Kortteinen: 1992 ; Tuohinen 2010: 34–35).  
Vaikka kullankaivu ei edusta nyky-yhteiskunnassa selviytymisen ja toimeentulon kannalta 
välttämätöntä tai korvaamatonta elinkeinoa, tässä ”pärjäämisen eetoksessa” näyttäisi piilevän myös 
kullankaivajien elämäntapaan liittyvien arvostuksien ydin. Kullankaivajilla selviäminen, 
pärjääminen ja työnteko tuntuvat nousevan elämäntavan jatkumista määritteviksi itseisarvoiksi. 
Tämä eetos tai ainakin pärjäämisen ja selviytymisen romantisointi näyttäisi osaltaan selittävän myös 
kullankaivuperinteen säilymistä 2010-luvulle asti. 
Suomalainen työn eetos liitetään yleensä nimenomaan mieheen ja maskuliinisiin ominaisuuksiin. 
Maskuliinisuus ja mieheys ovat uuden kulttuurintutkimuksen käsityksen mukaan sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti rakennettuja identiteettejä, jolloin ”aitoa” mieheyttä ei ole olemassa, vaan se luodaan 
ja se muotoutuu instituutioiden, käytäntöjen ja puhetapojen sisällä, eli toisin sanoen maskuliinisuus 
on diskursiivisten käytäntöjen tulosta (Lehtonen 1995: 28). Hegemoninen maskuliinisuus on niin 
ikään kulttuurinen konstruktio, joka tuottaa kulttuurisen ihannekuvan siitä, millaisia ominaisuuksia 
miehellä tulisi olla (Sipilä 1994: 20–21). Tässä mielessä kullankaivajat uusintavat sekä suomalaista 
työn ja pärjäämisen eetosta, mutta samalla myös perinteisiä hegemonisen mieheyden ja 
maskuliinisuuden diskursseja.  
Esimerkiksi Mikko Lehtosen (1995) mukaan maskuliinisuuden kuvasto kulttuurissamme keskittyy 
sankarin, metsästäjän, kamppailijan ja valloittajan hahmojen ympärille ja miehen on yhä uudelleen 
todistettava mieheytensä erinäisissä kamppailuissa, joita käydään karuja oloja, oman itsensä tai 
toisen heikkouksia vastaan (Lehtonen 1995: 36). Samoja suuntaviivoja löytyy esimerkiksi Tommi 
Hoikkalan esseestä, jossa hän analysoi miesten omaelämäkertoja 
13
. Hoikkalan mukaan miesten 
työkuvauksissa talonpoikainen raataminen käsitetään aikuisiän sisun ja ahkeruuden lähteiksi, jossa 
”agraarisoturin” itsestäänselviä arvoja ovat mm. luja työnteko, ahkeruus ja sitkeys (Hoikkala 1994: 
97). Lapin kullankaivaja uusintaa monella tapaa edellä mainitun kaltaista hegemonista 
maskuliinisuutta: luterilaista työmoraalia, fyysistä kestävyyttä, sisua ja periksiantamattomuutta. 
Toisin sanoen hän edustaa ”miehistä miestä” samoin kuin luvussa 4.1.1 käsittelemääni ”jätkyyttä”.  
                                                          
13
 Esseessään Tommi Hoikkala on käyttänyt lähteenä kolmeakymmentä Eläköön mies- omaelämäkertakilpailuun 
lähetettyä tekstiä. 
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Lehtosen teoksessa (1995) tarkastellaan mieheyden ja maskuliinisuuden diskursseja myös Zacharias 
Topeliuksen (1818–1898) Maamme kirjan 14 kautta, jonka luoma kuva Suomesta ja 
suomalaisuudesta juurtui kansallista identiteettiään etsivän kansan kollektiivitajuntaan aikanaan 
lujasti. Lehtonen mainitsee, että näissä ”topeliaanisissa diskursseissa” esimerkiksi työ ja itsekuri, 
kärsivällisyys, karaistuneisuus, rauhallisuus, sitkeys ja kestävyys esitetään suomalaisen 
maskuliinisuuden hyveiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että maskuliiniset ominaisuudet nähdään kaikkein 
ihailtavimpina, sillä ”paras mies on myös paras suomalainen”. (Lehtonen 1995: 99–100). Myös 
kullankaivajat  asettavat tavoiteltaviksi kullankaivajan ominaisuuksiksi piirteitä, jotka ovat jopa 
hämmästyttävän yhdenmukaisia Maamme-kirjan luoman kuvan kanssa suomalaisesta (miehestä). 
Tärkeimpinä ”hyvän” kullankaivajan ominaisuuksina mainittiin aineistossani mm. sitkeys, 
kärsivällisyys, rauhallisuus, yritteliäisyys, toiveikkuus ja vaativiin olosuhteisiin mukautuminen. 
Myös eräs nykypäivän kullankaivua Lemmenjoella esittelevä teos, Seppo Kummalan ja Ilkka 
Ärrälän ”Onnen hippuja. Aikalaiskuvaa Lemmenjoen kultamailta” (2011) uusintaa esipuheessaan 
tätä ihannetta kullankaivajasta suomalaisen ahkeruuden ja sitkeyden esikuvana: 
Löysimme tunturista yhteisön, joka muodostuu sinnikkäistä ja yritteliäistä ihmisistä. He ovat 
persoonallisia ammattilaisia eri puolelta Suomea. Ennen kaikkea väkeä, joka ei valita turhasta, 
vaan arvostaa rehellistä työn tekemistä. Tiettömien taipaleiden takana läheisten merkitys 
kasvaa ja naapurista pidetään huolta. (Kummala 2011: 5.) 
Nykypäivän kullankaivajat tuntuvatkin arvostavan kultamailla eniten sellaista kanssakaivajaa, jossa 
toteutuvat nämä suomalaisuuden hyveet: hyvä kullankaivaja on sellainen, joka kunnioittaa työtään, 
eikä turhia valita muttei myöskään mahtaile löydöillään. Hyvä kullankaivaja pysyttelee mieluiten 
hiljaa omissa oloissaan ja tulee toimeen luonnon ja itsensä kanssa.  
On monta luonteenpiirrettä jotka yhdistää kullankaivajaa, mun mielestä niinkun suurin osa, 99 
prosenttia kullankaivajista tulee ittensä ja luonnon kanssa toimeen, eli ei tuolla mettässä, jos et 
sä tuu ittes kanssa toimeen ni sä et oo siel tosikaan kauaa. (nainen, s.1967) 
Työnsä suhteen kullankaivajat ovat realisteja, sillä romanttinen mielikuva kullankaivajan elämästä 
on yleensä jokaisella hävinnyt jo ensimmäisen kultakesän aikana. Kullankaivu on raskasta, likaista, 
kuraista ja märkää työtä, jossa on opittava sietämään pettymyksiä. Pettymyksiä sietääkseen on 
puolestaan oltava toivorikkautta, suomalaista sisua ja uskoa siihen, että seuraava lapiollinen toisi 
”sen suuren”.  
Kärsivällisyyttä ennen kaikkea. Se on just sitä et sä voit pettyä jatkuvasti, mutta sä et anna sen 
vaikuttaa. Okei, tästä ei nyt löydy, tää oli turhaa [---] sulla täytyy olla toivorikkautta ja itse 
asiassa niin mä oon sanonu että sitä semmosta uskoa ei löydy mistään mitä kultamiehiltä 
                                                          
14
 Maamme-kirja ilmestyi alun perin ruotsinkielisenä vuonna 1875 ja ensimmäinen suomenkielinen painos vuonna 
1876. 
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löytyy tuolta Laanihovista kato toukokuun viimesinä päivinä, ku ne pääsee menemään 
kultamailleen…(mies, s.1947) 
Kyl siinä tulee se suomalainen sisu, jääräpäisyys ja muut ja perkele, varmaan en anna periksi 
ja sit taas mennään, kädet taskuun, nyrkkiin ja potkitaan kiviä. (mies, s.1965) 
Kamppailu, kärsimys ja lopulta itsensä voittaminen haasteellisissa olosuhteissa, luonnon armoilla ja 
ilman ulkopuolista apua on kullankaivajien työkuvauksissa toistuva teema, niin mies- kuin 
naiskullankaivajilla. 
Omien voimavarojen ylittäminen siinä hetkessä kun siellä kuitenkin sen luonnon ja asioitten 
kanssa joutuu niinkun vastakkain.  Ja sitten siinä vaiheessa, kun luulee että kuolee, että nyt ei 
enää jaksa ja kun antaa periksi ja huomaa, että mullahan on vielä ihan älyttömästi 
voimavaroja, mistä ne sitten kumpuaakin, en tiedä. Mutta se ehkä se luulo, että voimavarat on 
ihmisellä rajalliset ja sitte tajuaakin ettei ne ookkaa, ni kyllä mulla sellasia kokemuksia on ollu 
siellä paljon. Eli mistä ne sit tulee ne ylimääräset voimat, sieltä luonnosta vai itsestään. 
(nainen, s.1967) 
Ollessani valtauksella n 3 ½ kk, niin koskaan en käynyt välillä maalikylissä. Tuoretavarat 
jouduin kantamaan valtaukselle rinkassa alkukeväästä, perunat, munat, lihat ym. Kesän aikana 
jouduin tuoretavaran, kalat ja muut luonnon antimet hakemaan luonnosta. Kävin ainakin 2 
viikon aikana yhden kerran kalassa. (mies, s.1943a) 
Samalla kun kullankaivaja kamppailee paitsi vaativien luonnonolojen kanssa, hän joutuu 
kamppailemaan myös oman mielensä kanssa erämaan hiljaisuudessa, minkä vuoksi kullankaivajaksi 
ryhtyminen vaatii fyysisen kestävyyden lisäksi hyvää psyykkistä tasapainoa. Lapin erämaasta 
luodaan kuvaa paikkana, jossa ihminen joutuu ennen kaikkea kohtaamaan itsensä, heikkouksineen 
ja pelkoineen.  
Erämaa voi joillekin olla painostava, sen on vuosien kuluessa huomannut, ihmisiä romahtaa 
henkisesti. Kullankaivajat kestävät erämaan hiljaisuuden ja ankaruuden. (mies, s.1968) 
Erämaa muodostaa kullankaivajille oman todellisuutensa, jota on opittava kuuntelemaan ja jonka 
ehdoilla on opittava elämään. Hyvä kullankaivaja pystyy kestämään erämaan ankaruuden, mutta 
luonto voi olla myös vihamielinen ja arvaamaton paikka sille, joka ei ”tule toimeen itsensä kanssa”. 
Ittensä kans pittää tulla toimeen, että jos riitelee ihtensä kanssa ni ei tuu mittään ja 
yksinäisyyttä pittää sietää ja joo, siinäpä se oikeestaan on. Ei saa pelätä hiljasuutta eikä metsää 
eikä mittää muutakaan, eikä ihtiään [naurua], siihen jos mennee sitten on huonoilla teillä ja 
parempi mennä tehtaaseen töihin [---] Se on oikeen sillee niin fyysesti raskasta se työ, että 
siinä se alkaa niinku mieltäkin jo vaivaamaan, että siinä tulee kaikenlaisia hulluuden 
merkkejä, piirteitä ihmiseen, niin toisaalta joskus on ihan hyvä olla yksinään siellä, mutta 
joskus sitten taas kaipaa että ois joku jolle vois vähän jutella tässä. (mies, s.1973) 
Kullankaivajien maailmassa vallitsee myös omanlaisensa ”metsän laki” joka haastateltavien 
mukaan tarkoittaa keskinäistä luottamusta ja avunantoa puolin ja toisin. Ilman tätä luottamusta ei 
kauaa kullankaivajayhteisössä pärjää. 
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No kyllähän niitä aina on ollu niitä varkauksiakin jonkun verran mutta siis hyvin vähän, sä et 
pärjää tuolla mettässä jos sä jäät kiinni siel, sut savustetaan sieltä ulos alta aika yksikön, et 
kyllä se yhteisön apu, sä et koskaan tiiä millon sä oot vaikeuksissa, että eihän siellä niinku 
ihmisii jotka sutkaa siellä, niin ei kauankaa kyllä suhtauduta, ja se tieto leviää siel tosi 
nopeasti, vaihkei ookkaan nettiä ja ihmiset on kaukana toisistaan, niin kyllä se tieto leviää, 
niin kyllä siel on pakko pelata, niinku muilla arvoilla kuin kusettamalla. [---] Mettän laki.  
(nainen, s.1967) 
Rehellisyys, avoimuus, ystävällisyys. Se on kuitenkin se porukka siellä ku ollaa keskellä 
kairaa niin sen pitää nivoutua yhteen ja se että toi kultaporukkahan se ottaa sut avosylin aina 
vastaan ja sitten katotaan et mimmonen sul on luonne ja mimmonen henkilö sää oot ja sitte jos 
oot tämmönen persoona non grata, ni siinä itte hiljalleen ymmärrät että olis aika lähtee poijes. 
(mies, s.1965) 
Yhteisöön sopeutumatonta henkilöä ei siis kovin kauaa katsella kullankaivajien keskuudessa, vaan 
hänet ”savustetaan” ulos melko pian. Syynä voi olla joko epärehellisyys tai jollakin muulla tapaa 
kullankaivajien normien rikkominen. Luottamus ja rehellisyys ovat kullankaivajilla ehdoton osa tätä 
sanatonta sopimusta, ”metsän lakia” jonka perusteella henkilö joko pääsee osaksi yhteisöä tai sitten 
ei. Yhteisöstä pois ”savustaminen” voi tapahtua myös hiljaisella tavalla, selän kääntämisellä, eli 
vaikkei suoraan sanota, epätoivottu henkilö itse ymmärtää pian että on aika lähteä pois. 
Mikko Lehtosen (1995: 36) näkemystä ”maskuliinisuuden kuvastosta” mukaillen Lapin 
kullankaivajan ympärille kietoutuu myyttisen maskuliinisuuden mallien kaikki neljä hahmoa: Lapin 
kullankaivaja on sankari, metsästäjä, kamppailija ja valloittaja, jonka mieheyden mittana on ennen 
kaikkea tehdyn työn määrä ja siitä vaivoin saatu tulos: kulta. Olennaista on siis myös työntekoon 
liittyvä kärsimyksen idea, mikä kullankaivajien kuvauksissa näyttää siltä, että kultaa ei edes ikään 
kuin kuulu löytää liian helpolla.  
Lika, pöly, kylmyys, kuumuus, nälkä, jano, kipu, kaipuu, tuska yms. samanaikaisesti 
moottorikelkan alla puristuksissa lumessa maatessa ja mietit että pitää yrittää ajatella 
positiivisesti. Asiathan voisivat olla vielä huonommin. Mikäli päänupin hihna luistaa kaikkien 
vastoinkäymisten alla, kannattaa hetki huilata. Ongelmanratkaisukyky sekä kaikkien 
vastoinkäymisten hyväksyminen auttavat. [---] Pitkäpinnaisuus on ainakin eduksi. (mies, 
s.1968) 
Vaikka juuri sattuman ja onnen voisi olettaa liittyvän keskeisesti kullan etsimiseen ja löytämiseen, 
paljon tärkeämpänä pidettiin nimenomaan taitoa ja kovaa työtä kuin hyvään onneen luottamista. 
Tämän kaltaiset kullankaivajien kuvaukset työstä antavat vaikutelman, että mikäli kultaa löytyy 
liian helpolla, kullankaivaja ei ole oikea kullankaivaja, tai ei ehkä ole hankkinut kultaansa rehellisin 
keinoin, toisin sanoin rehellisellä työnteolla. Myös näissä kuvauksissa aiemmin käsittelemäni 
autenttisuusdiskurssi on läsnä. 
Kullan määrä on suoraan verrannollinen tehtyyn työmäärään nähden. Ns. onnen onkijat ja 
paskan puhujat eivät suuria löytöjä tee. (mies, s.1945) 
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Tämä useassa haastattelussa toistettu ajatus kullan löytymisestä vain kovan työn avulla viittaisi 
kullankaivajilla työn eetokseen, johon olennaisena osana kuuluu nöyryys, raataminen ja kovien 
olojen sietäminen. Tämänkaltaisen eetoksen omaksuminen näyttäisi olevan merkittävää sellaisille 
henkilöille, jotka aikovat kaivaa kultaa tosissaan ja jaksaa kyseistä elämäntapaa pidemmän päälle. 
Kuten haastateltava ylläolevassa sitaatissa toteaa: ”paskan puhujat” ja ”onnen onkijat” eivät suuria 
löytöjä tee, eli vaikka onni ja sattuma saattavat aluksi houkutella kullankaivajaksi, kullalla 
rikastuminen vaatii toisenlaista asennetta.  
Sanalla ”onnen onkija” viitataan myös pejoratiivisesti kategoriseen toiseen, johon ei päde oikeisiin 
kullankaivajiin liitetyt ominaisuudet aitoudesta, sitkeydestä ja rehellisyydestä. Mielipiteissä voi 
samalla olla läsnä myös implisiittistä kateutta jonkun toisen tekemästä kultalöydöstä, vaikka 
tekemissäni haastatteluissa ei kultamaiden kateudesta suoraan puhuttukaan. Kuitenkin 
kansanomaisena arvona onni on voimakkaasti minäkeskeinen ja naapurin tulosten ollessa jatkuvasti 
parempia vertailupohjaksi muodostuu toisen – usein kuviteltu – onni joka saa korostuneen aseman 
etenkin silloin jos itse kohtaa jatkuvasti vastoinkäymisiä (ks. esim. Honko 1980: 100–104; Virtanen 
1991: 240–242).  
Kullankaivajien mentaliteetissa voi siten nähdä piirteitä myös suomalaisesta kansanomaisesta 
käsityksestä, jonka mukaan onnea on rajallinen määrä ja toisen onni on toiselta pois. Tästä syystä 
samoihin päämääriin pyrkiville ihmisille saatetaan olla kateellisia, mutta yhtälailla omista 
kultalöydöistä saatetaan pysyä vaiteliaina, jotta vältetään toisten kateus. Olennainen huomio 
haastatteluaineistossani on nimenomaan se, että kukaan ei suoraan puhunut löydetyn kullan 
määristä tai siitä saaduista rahasummista. Jos siis sattuu löytämään muita enemmän kultaa, sillä ei 
näyttäisi olevan tapana kehuskella, vaan mieluummin keskitytään kuvailemaan, miten raskaan työn 
takana löytö oli. Kultaa lähestulkoon vähäteltiin, esimerkiksi sanomalla että ”kulta ei ole pääasia” 
tai että kullan löytyminen tuntuu ”ihan mukavalta”. Muutama haastateltava myönsi kuitenkin 
joutuneensa jonkinlaisen ”kultakuumeen valtaan” ainakin alkuvaiheessa, mutta elämäntavan muita 
arvoja korostettiin huomattavasti enemmän. Osittain tämä voi johtua kysymyksistäni, tai siitä että 
”ulkopuoliselle” puhutaan kullasta eri tavoin. Eräs lehtiartikkeli kiteyttääkin osuvasti tämän 
kullankaivajien mentaliteetin otsikossaan: ”Kullankaivulla kyllä elää, mutta ulkopuoliselle ei 
kerrota miten hyvin” (Tahkolahti: 1998).  
Kuitenkin rehellisen, aidon työn teon diskurssit rakentavat kullankaivajien sosiaalista todellisuutta 
ennen kaikkea luomalla kullankaivajien keskuuteen positiivista ryhmähenkeä. Vaikka myös kateutta 
saattaa esiintyä, kullankaivajien näkemyksissä korostuu ajattelu, että jokaisella on samat 
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lähtökohdat rikastumiseen. Stereotyyppinen kullankaivaja näyttäytyy paitsi mieheyden, myös 
rehellisen suomalaisuuden representaationa, jonka menestymisen taustalla on luja tahto, sisu, 
pärjäämisen eetos ja itseisarvoinen työn kunnioitus. 
 
4.1.5 Vain miesten perinnettä? Nainen kultamailla ja kullankaivajana 
Sekä feminiinisyyden että maskuliinisuuden konstruktiot ovat melko hitaasti muuttuvia käsityksiä 
siitä, millainen miehen tai naisen tulee kulttuurissamme olla. Todellisuudessa sukupuoli-identiteetit 
eivät kuitenkaan jakaudu streotyyppisten luokitteluiden mukaan, vaan sama henkilö voi määritellä 
itseään tilanteesta riippuen sekä maskuliinisin että feminiinisin ominaisuuksin. Kuitenkin 
maskuliinisuuksien ja feminiinisyyksien sisällöistä vallitsee yhteiskunnassa siinä määrin laaja 
yksimielisyys, että totutuista poikkeavat mieheyden tai naiseuden muodot vaativat kulttuurissamme 
enemmän selittelyä. (Junttila 2008: 14–16.) Tästä esimerkkinä voi mainita esimerkiksi tietyt työt tai 
ammatit, jotka yleisesti ottaen mielletään selvästi ”miehisiksi” tai ”naisten työksi”. Myös 
kullankaivaminen nähdään kulttuurissamme yleensä miesten ammattina. Kuitenkin kullankaivajina 
on toiminut, ja toimii edelleen myös naisia, jotka ovat kertomuksissa usein jääneet miesten varjoon. 
 Lapissa perinteiset sukupuoliroolit ja jako miehen ja naisen kulttuureihin elävät yhä vahvana (ks. 
esim. Autti & Rantala 2013: 12). Vaikka nykyään kullankaivajina on myös naisia, kultavaltaukset 
ovat aina olleet pääosin miesten nimissä. Omassa haastatteluaineistossani naisten osuus käsittää 
vain neljä haastattelua yhteensä seitsemästätoista haastattelusta.  Kullankaivua eri lähteistä 
tarkastellessa on helppoa huomata, että kullankaivun traditiossa vallitsee yhä miesten ja 
maskuliinisuuden hegemonia, jossa nainen edustaa vähemmistöä. Miehisellä hegemonialla on pitkät 
perinteet, sillä Lapin kullan historiaa on kirjoitettu lähes yksin omaa miesten näkökulmasta, naisten 
jäädessä vain esimerkiksi keittäjän, eksoottisen viettelijättären tai erään haastateltavan sanoin 
”repun vahdin” rooliin.  
Ennen vanhaan kun naisia oli kultapurolla ni käytettiin nimitystä ”repun vahti” et miten se 
tulkittais tänä päivänä…Mut ei, kyl ne on hyvin, miehetkin on pehmentyny, ne pitää niitä 
repun vahteja tasa-arvoisina. (mies, s.1943b) 
1800–1900-luvun Lapissa nainen oli vielä harvinainen näky kultavaltauksella, ja edusti 
pikemminkin kultamiesten unien ja haavekuvien kohdetta, arkipäivään kuulumatonta eksoottista 
”toiseutta”  kuin tasa-arvoista toimijaa yhteisössä. Tästä syystä onkin ymmärrettävää, että eräs 
kenties kaikkein kiteytynein ja mieluiten muisteltu kultamaiden tarina liittyy juuri naiseen, 
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hollantilaiseen Sylvia Petronella Antoinette van der Moeriin (1923–2014) joka saapui kesällä 1949 
Lappiin ja jäi lemmenjokelaisten kultamiesten keittäjäksi. Esimerkiksi Arvo Ruonaniemi kirjoittaa: 
Petronella - kuten häntä ryhdyttiin kutsumaan - pääsi heti hyviin väleihin kaikkien 
kultamiesten kanssa. Hän oli iloinen ja välitön, mutta ei miesten viettelijä, ja näin hän hankki 
itselleen rehellisten kultamiesten kunnioituksen. Tullessaan ei Petronella osannut laisinkaan 
suomenkieltä, mutta oppi Morgamilla ollessaan sentään muutamia sanoja. Hänen kanssaan 
tultiin kuitenkin hyvin toimeen, sillä kullankaivajien joukossa oli useitakin miehiä, jotka 
puhuivat sekä saksaa että englantia. Petronella oli pitkähkö ja solakka, vaalea ja hauskan 
näköinen neitonen, joka olisi voinut saattaa monenkin miehen pään pyörälle, mutta hän ei 
flirttaillut, vaan suhtautui kaikkiin kullankaivajiin reippaasti ja toverillisesti. (Ruonaniemi 
1989: 22) 
Petronellalla oli rikostaustaa, minkä vuoksi hänet karkoitettiin Suomesta samana syksynä, jonka 
jälkeen hän katosi jäljettömiin vuosikymmeniksi. Petronella kuoli 90-vuotiaana San Fransiscossa 
vuonna 2014. Kuin kunnioituksena ajalleen kultamiesten parissa hän oli ehtinyt esittää viimeiseksi 
toiveekseen, että hänen tuhkansa levitettäisiin Lemmenjoelle, ja näin myös tehtiin.
15
 Vaikka 
Petronella vietti Lapissa vain muutamia kuukausia, hänen tarinansa tiedetään kaikkialla Lapin 
kullankaivajien keskuudessa ja legendansa elää yhä kullankaivajien suullisessa perinteessä. 
Tarinoiden keskushahmona Petronella sopii hyvin Lapin ”Villiä Länttä” representoivaan kuvastoon: 
Petronella edustaa samanaikaisesti vahvaa, kullankaivajamiesten kunnioituksen saavuttanutta 
naishahmoa, sekä toisaalta eksoottista, lainsuojatonta seikkailijatarta, joka on samalla miesten 
saavuttamaton päiväunien kohde. Petronella on jopa siinä määrin käsitteellistynyt ja vakiintunut 
kullankaivajien puhetavoissa, että Petronellan nimi esiintyy nykyäänkin monissa yhteyksissä 
Lapissa ja nimeä voidaan käyttää yleisenä synonyyminäkin naisesta kullankaivajien keskuudessa. 
Kullankaivuulla on miehinen status ja sillä saa ”rispektiä” naisilta. Kyllä montulla näkee 
pariskuntia ja lapsiakin ja mukaan houkuteltuja ”Petronelloja”. (mies, s.1964a) 
Kullankaivu edustaa miesten perinnettä myös siinä mielessä, että kullankaivamisen tietotaito 
periytyy yhä enimmäkseen joko vanhemmilta ”oppi-isiltä” nuoremmille ”kesäpojille” tai 
”rengeille”. Moni mieshaastateltava oli saanut kipinän kullankaivamiseen ollessaan isänsä, veljensä 
tai kaveriporukan kanssa Lapissa. Sen sijaan naishaastateltavilla rakastuminen 
kullankaivajamieheen oli eräs syy sille, että kullankaivamisesta oli innostuttu ja siten jääty Lappiin 
pysyvästi.  
Olin tämmösellä ruskaretkellä hänen [nykyisen miehen] viikollaan ja siel oli 
kullanhuuhdontaa, ja se jäi sitte myös minua vaivaamaan. Se tuntu niin hienolta, et se vei 
ajatukset muualle ja se on lähteny sieltä, ihan tälläsestä kokeilusta ja se vei kyllä 
mennessään…(nainen, s.1957) 
                                                          
15
 Ks. esim. http://yle.fi/uutiset/petronella_palaa_kultamaille__lopullisesti/7286859 
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Mä liftasin tänne kullankaivajamiehen perässä tänne [Lappiin] Tampereelta 
kakskymmentäkaks vuotta sitten, se kaivo kultaa ja sitten me jäätiin tänne. Niin musta sit 
vissiin tuli [kullankaivaja]. (nainen, s.1967) 
Miesvaltaisuus kullankaivajissa ei kuitenkaan johdu nykypäivänä siitä, ettei naisia hyväksyttäisi 
osaksi yhteisöä, sillä naista pidetään ainakin oman aineistoni perusteella tasa-arvoisena toimijana 
kultavaltauksilla. Toisaalta ahkeruus ja menestyminen miesten dominoimassa kulttuurissa voi 
asettaa naisen myös eräänlaiseksi miehisyyden uhkaksi, ja siksi vähättelyn ja naureskelun 
kohteeksi. Haastattelujen perusteella tämä näyttäisi liittyvän etenkin siihen, jos nainen saapuu 
kultamaille yksin. Yksinään kullankaivajaksi ryhtynyt naishaastateltava kertoi kokeneensa aluksi 
vaikeaksi saada kunnioitusta miesvaltaisessa kullankaivajayhteisössä. Hän mainitsikin kultamailla 
vallitsevista sukupuolirooleista, että kultamailla ”naisia ei oteta vakavasti”: 
Mutta et ei siellä oo halukkaita muuten neuvomaan eikä auttamaan, päinvastoin sit 
naureskellaan kun et onnistu. Se on mun mielest ihan tyypillistä. Ja mun mielest inhottavaa. 
[naurua] (nainen, s.1964) 
Tässä naiskullankaivaja kuvailee, kuinka kukaan ollut halunnut auttaa häntä alkuun 
kullankaivamisessa, eikä kukaan ollut aluksi halunnut kertoa, missä voi kaivaa kultaa. Ei ole siten 
täysin tavatonta, että osa miehistä suhtautuu naisiin valtauksilla yhä vanhojen sukupuoliroolien 
odotusten mukaisesti pelkkänä ”repun vahtina”. Muut kolme naishaastateltavaa olivat aloittaneet 
kullankaivun miehensä kanssa, ja näiden haastattelujen mukaan naista ei kohdella kultavaltauksilla 
eri tavalla kuin miestä, vaan osaksi yhteisöä pääsee yhtä hyvin sukupuolesta riippumatta. Tämä 
kertoo kultavaltauksilla vallitsevista sukupuolinormeista ainakin sen, että yksin valtauksille 
saapuvaa naista saatetaan kohdella eri tavoin, kun taas miehen mukana saapuva nainen saattaa 
päästä helpommin osaksi kullankaivajayhteisöä.  
Toisinaan naisia pidetään kultavaltauksilla myös ahkerampina työntekijöinä kuin miehiä, mutta 
toisaalta heiltä saatetaan odottaa ”riittävän maskuliinisia” ominaisuuksia työssä pärjäämiseen. 
Kuitenkin päinvastoin myös feminiiniset ominaisuudet voivat osoittautua työssä joskus 
hyödyllisemmäksi kuin maskuliinisuus. Eräs haastateltava kokee, että tiettyihin töihin naisilla riittää 
enemmän kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä: 
Kyllä sopii myös naisille. Ja onhan valtauksia myös naisilla. Tosin tekninen osaaminen on 
hallittava esim. vesipumpun käyttö, korjaus, huolto. Paljonhan on kullankaivuussa myös 
sellaista tekemistä johon naisilla riittää enemmän kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä esim. 
vaskaus. Toki työnjako kultamailla lienee vastaava kuin kotioloissakin. (nainen, s.1963) 
Vaikka yllä olevassa sitaatissa kuvaillaan eroa naisen ja miehen työnjaossa vähäiseksi, voi selkeitä 
sukupuolirooleja huomata esimerkiksi siinä, että aineistoni kuvauksissa mies yleensä käyttää 
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koneita, hallitsee tekniikan ja tekee fyysisesti raskaammat työt. Nainen taas saattaa tehdä 
kevyemmät ja tarkkuutta vaativat työt, kuten vaskauksen. Toisinaan nainen voi myös joutua 
tekemään ne työt, joita mies ei halua. 
Riippuu naisesta. Että minä nyt en kaivanu koneella kun en osannu käyttää, mutta ei kai 
sekään nyt ois ollu, ku opettaa, mutta mul oli sitte ne kaikki paskamaisimmat hommat eli 
letkun pitäminen montun pohjalla [nauraa] ja semmosta. Mä tein puut ja ukko kokkas ja sit 
vaskaushommat oli paljolti mun, sen takia et mul oli parempi näkö, vielä sillon, mutta kyllä 
meillä työt jaettiin sen mukaan mitä kukin osas ja jakso, että eihän me mitään pakkoleirillä 
ollu, että jos ei huvittanu ni ei huvittanu.  Et se on kyllä naisesta kiinni jos katotaan 
[väheksyen], että kyllähän Lemmenjoella naiset on kaivanu koneella kultaa ihan yhtä lailla ku 
miehetkin että niil on omat työvuoronsa. Ja sit toisaalta ni kahteenkymmeneen kahteen 
vuoteen, ni kyllä kullankaivajamiehet kohteli minua naisena, kyllä ihan asiallisesti ja 
kunnioittavasti että ei, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, ni erittäin kunnioitettavaa 
kohtaamista. Mut samoin, ihan yhtälailla mä arvostin kullankaivajamiehiä siellä, et ei nyt vaan 
niin oo, et naisia siel vaan pokkuroidaan, ei mua pokkuroitu. (nainen, s.1967) 
Naisiin suhtautuminen miesvaltaisessa kullankaivajayhteisössä voi siis olla täysin tilannekohtaista. 
Jätkämäistä elämäntyyliä vaaliva kullankaivukulttuuri näyttäisi uusintavan perinteisiä 
sukupuolirooleja, kategorisoiden kullankaivun yhä miesten työksi jossa naisen on tasapainoiltava 
maskuliinisten ja feminiinisten roolien välillä. Koska maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä voidaan 
tarkastella kulttuurisena, puhetavoissa ilmenevänä konstruktiona, pikemmin kuin biologisena 
ominaisuutena, nainen ei ole kultamailla maskuliinisuuden vastakohta, mutta tavallaan hänen on 
ainakin joissain tapauksissa oltava osa sitä. Nainen selviytyy kullankaivajana yhtä hyvin kuin 
mieskin, edellyttäen kuitenkin, ettei hän ole ”liian” feminiininen. Toisaalta, koska perinteisten 
sukupuoliroolien odotusten mukaisesti maskuliinisuus on ”varattu” kullankaivajamiehille, normista 
poikkeava, ”liian maskuliininen” nainenkin voi olla kultamailla myös miesten huumorin tai 
väheksynnän kohde. 
Toisaalta näyttää kuitenkin siltä, että vaikka naisia on kullankaivajissa vähemmän, työskentely 
valtauksilla on samanlaista kuin missä tahansa työyhteisössä tai pariskunnan arjessa. 
Kullankaivajayhteisön maskuliinisuudesta ja miesenemmistöstä huolimatta naiskullankaivajan ei 
tarvitse jäädä sivustakatsojaksi, vaan hän voi elää samaa todellisuutta, samassa roolissa ja samojen 
tehtävien parissa kuin kullankaivajamieskin. Naisella voi kullankaivajana olla myös miestä 
enemmän valinnanvapautta: hän voi yhteisössä valita feminiinisemmän tai maskuliinisemman 
roolin, kun taas kullankaivajamiehen odotetaan lähestulkoon poikkeuksetta olevan maskuliininen. 
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4.2 Kullankaivajan Lappi ja etelä  
4.2.1 Lappi, luonto ja etelä kullankaivaja-identiteetin rakentajina 
Alueellisen identiteetin muodostumisessa keskeisenä tekijänä voidaan pitää institutionaalisia 
käytänteitä sekä diskursseja, joiden kautta alueellista identiteettiä määritellään (Suopajärvi 1999: 
17). Kullankaivajan alueellinen identiteetti muodostuu ennen kaikkea hänen suhteessaan sekä 
Lappiin että etelään, joista molemmat voidaan ajatella paitsi maantieteellisinä, myös symbolisina ja 
mentaalisina konstruktioina. Koska paikan maantieteellinen sijainti on vain yksi ulottuvuus paikan 
käsitteessä, voidaan sekä Lappia että etelää  tarkastella myös ”kuviteltuina” paikkoina, jolloin 
niiden kuvaukset vaihtelevat paljon eri toimijoiden välillä. 
Stuart Hall esittää artikkelissaan ”Kulttuuri, paikka ja identiteetti” (2003) että paikka näyttää 
toimivan eräänlaisena symbolisena kulttuurisen yhteenkuuluvuuden takuuna, luoden ympärilleen 
symbolisia rajoja, jotka erottavat kulttuuriin kuuluvat ja siihen kuulumattomat toisistaan. Samalla 
tavat ja traditiot, joilla menneiden sukupolvien elämäntavat yhdistyvät nykyhetkeen, toimivat 
tärkeänä identiteettien ja kulttuuristen merkitysten lähteenä. Hallin mukaan hyödynnämme paikan 
diskurssia antaaksemme elämällemme merkitystä ja asemoidaksemme itsemme sosiaaliseen 
ympäristöömme tietyllä tavalla. Tällaiseen kulttuuriseen identiteettiin liitetään usein stereotyyppisiä 
”mielen maisemia”, eli kuviteltu paikka tai ”koti” joka heijastelee identiteettiämme. (Hall 2003: 90-
94.) Tämän kaltaista representointia edustaa aineistossani Lappi, joka on kullankaivajille sekä 
fyysinen että henkinen ”koti” ja ”mielen maisema”.  
Lapin ja muun Suomen raja ei kullankaivajien kuvauksissa näyttäydy tarkkarajaisena, mutta 
symbolisen ”etelän” muodostavat isommat kaupungit ja taajamat, ennen kaikkea Helsinki, toisaalta 
myös Lappiin lähteneen entinen kotipaikkakunta eteläisemmässä Suomessa. Molemmille, sekä 
etelässä että pohjoisessa asuville kullankaivajaryhmille Lappi on oma entiteettinsä, joka on täysin 
erillinen muusta Suomesta. Lappi ja etelä kuviteltuina paikkoina muodostavat siten symbolisen 
keskus-periferia-asetelman kullankaivajien maailmankuvassa. Tästä keskus-periferia suhteesta 
kirjoittaa esimerkiksi Leena Suopajärvi artikkelissaan ”Lappi Etelän peilissä” : 
Lapissa tämä toinen, jota vasten maakuntaa ja lappilaisuutta on peilattu, on etelä. Tämä tulee 
ilmi esimerkiksi 1920–30-luvun Lappia kuvaavassa kirjallisuudessa, jossa etelä symboloi 
sivistyksen turmeltuneisuutta, pahaa ihmismaailmaa ja kaupunkien rappiota. Lappi on tämän 
vastakohta (Suopajärvi 1999: 18). 
Keskus-periferia-asetelman monikerroksisuutta lisää se, että kullankaivu on aina ollut suuressa 
suosiossa juuri etelässä asuvien ihmisten keskuudessa. Kullankaivajaa tuntuu määrittelevän osittain 
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ambivalentti identiteetti, joka on jossakin keskustan ja periferian, pohjoisen ja etelän, paikallisen ja 
ei-paikallisen välimaastossa. Paikallisia ovat toisaalta ne kullankaivajat, jotka asuvat ympäri vuoden 
Lapissa, mutta samalla hekään eivät ole alkuperäisiä asukkaita verrattuna Lapin alkuperäiskansaan, 
saamelaisiin.  
Kullankaivajien Lapin ja luonnon kuvailuista voi löytää idyllimäisiä, lähes paratiisimaisia piirteitä. 
Lappi kuvastuu monilla myyttisenä paikkana, joka ikään kuin huomaamattaan imee ihmisen 
mukaansa. Lappia representoidaan kullankaivajien puheessa paratiisina, joka lumoaa luonnon 
kauneudellaan, valollaan, puhtaalla ilmallaan sekä ihmisten ystävällisyydellä. Se kutsuu joko 
jäämään pysyvästi tai sytyttää kertaheitolla ikuisen Lapin kaipuun, jonka voi tyydyttää vain 
kesäisin, kun pääsee kultavaltaukselleen:  
Ne [kotipaikkakunta ja Lappi] on kaks ihan ääripäätä [---] että tää on niinku pitkä maa ja sit 
toinen se valo mikä siellä [Lapissa] on, niin ehkä se on se mitä mä varmaan sit kaipaan eniten. 
No sitte ilma on siellä puhtaampaa sano siihen kuka mitä tahansa. Et se on niinkun ihan 
erilaista. Ja mulla oli monta vuotta sellasta, että kun mä lähdin pohjosesta tuleen kotiin, mä 
itkin Ouluun. Jos joku ois sanonu, että mee takasin, ni mä oisin saman tien tehny uukkarin ja 
ajanu takas pohjoseen. [---] Et mun on pakko päästä sinne, se on ihan sama sitte et kaivanko 
mä vai en, mut sinne vaan täytyy päästä. (nainen, s.1964) 
Suomalaisessa Lapin romantisoinnissa voi nähdä lähes rousseaulaista puhtaan ”luonnontilan” 
ihailua vastakohtana ”turmeltuneelle” modernille kaupunkielämälle. 16 Siinä missä kaupunkielämä 
vertautuu luonnosta ja siten myös ihmisyydestä vieraantumiseen, Lappia tuotetaan puheessa 
paikkana, jossa ihmisellä on vielä yhteys luontoon. Siten myös ihmiset Lapissa ovat aidompia, sillä 
teknologia ei ole vielä vieraannuttanut heitä luonnosta ja siten toisistaan:   
No on [pohjoisen ihmiset] erilaisia. Täällä sentään ihmiset vielä katsoo silmiin, tai katsoo 
muuallekin kuin kännykkään. Tosin täälläkin varmaan se kännykkäkulttuuri on ihan yhtä lailla 
leviämässä. Eli on ihmiset erilaisia, emmä sano, ihan yhtä lailla mä saan apua Etelä-
Suomessakin, Helsingissä, ku mä siellä törttöilen reppu selässä enkä löydä johonkin oikeeseen 
osoitteeseen, ni saan apua, ei se siit oo kiinni, mut on se, sanotaan niin, että se kiirekulttuuri 
näkyy paremmin Etelä-Suomessa, mut kyllä se on tullu tännekin, että ei se sillä tavalla oo 
pois, mut ehkä ihmiset on täällä, vielä ymmärtää että…jotenkin luonnon olemassaolon ja sen 
asettamat ehdot, ne tietää että maito tulee lehmästä ja liha tulee porosta ja se pitää teurastaa, 
niinku semmoset realiteetit on kohallaan, ja että tulee lämpöö niin täytyy olla puita  tai joku 
muu systeemi millä talon lämmittää, et sillä tavalla varmaan semmonen on viel täällä elossa. 
(nainen, s.1967) 
Juuri tämä yhteys Lapin luontoon ja sen ihmisiin on eräs tärkeimpiä asioita joka kiinnittää 
kullankaivajan ympäristöönsä usein lähtemättömästi. Lappi tarkoittaa kullankaivajille samaa kuin 
luonto, sisältäen samalla ajatuksen eräänlaisesta nyky-yhteiskuntaan kuulumattomuudesta: teollisen, 
urbaanin ja modernin kulttuurin ulkopuolisuudesta. Myös esimerkiksi Lapin luontopolitiikkaa 
                                                          
16
 Ks. Bendix 1997: 16 
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tutkinut Jarno Valkonen (2003) toteaa väitöskirjassaan että Lappi ja sen luonto ovat sekä 
visuaalisena että sosiaalisena ilmiönä sulautuneet toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että Lappi edustaa sitä 
mitä myös luonnon nähdään edustavan. Tässä mielessä Lappi hahmottuu yhä selkeämmin kulttuurin 
vastakohdaksi, periferiaksi, luonnon ja kulttuurin edustaessa toistensa vastakohtia. (Valkonen 2003: 
105.) Tästä näkökulmasta katsottuna Lapin alueellinen identiteetti muodostuu nimenomaan 
luonnonolojen erityisyydestä etelään nähden.  
Kullankaivajan maailmankuvassa etelä kaupunkeineen symboloi myös toisenlaista äänimaailmaa: 
meteliä ja hälyä, kun taas Lappi ja pohjoinen tarkoittavat usein kiireettömyyttä ja täydellistä 
hiljaisuutta. Lappia representoidaan rauhan ja hiljaisuuden tyyssijana, paikkana jota moderni 
nykymaailma ei ole vielä täysin tavoittanut.  
Mä oon tämmönen Lapin hullu, et tietysti se on se luonto, hiljaisuus on se yks tärkee asia, ku 
sä meet sinne ni kaikki taustaääni on häipyny etkä sä kuule mitään ja talvisin mä oon käyny 
paljo hiihtämässä, se on hienoo ja sitte tota kesäsin ihan kalassaki, erämaissa, kavereiden 
kanssa. Mä voisin sanoo, et ne on niit reissuja mitä rahalla ei saa, en tiedä kuvaako se paljon 
sit sitä. (mies, s.1954) 
Aineistoni perusteella Lapissa ympärivuoden asuvilla on jossain määrin arkisempi suhtautuminen 
ympäristöönsä, kuin niillä jotka käyvät siellä vain kesäisin. Samalla Lapissa vakituisesti asuvilla 
näyttäisi olevan myös negatiivisempi suhtautuminen Etelä-Suomeen. Heille ”etelä” on nyt jo jotain 
lopullisesti taakse jäänyttä, missä voi korkeintaan käydä silloin tällöin, mutta minne ei ole mitään 
halua palata enää pysyvästi.  
Tampereel ja Helsingis on helkatin hieno käydä kesäaikaan, kauniita kaupunkeja, mutta ni 
kaks päivää ni sitte alkaa pää hajoo. Et ei, vaikka määkin oon Tampereellakin asunu niin ei 
musta enää kaupunkilaista tulis, että se aika on takanapäin, täällä ku lähdet mettään ni siel saat 
olla, rauhottuu, nauttii, ei oo kiire. (mies, s.1965) 
Siinä missä etelässä asuvat kuvailevat Lappia ja sen ihmisiä positiivisin, osittain lähes ylistävin 
adjektiivein, pohjoisessa asuvat kuvailevat tähän verrattuna Etelä-Suomea ja kaupunkilaisia paljon  
negatiiviisemmin. Osa pohjoiseen asettuneista kullankaivajista piti pohjoisen ja etelän ihmisiä myös 
mentaliteetiltaan erilaisina.  
Oon kyllä niin Lappi-ihminen. Tääl [Lapissa] on nämä ihmisetkin niin, niinku vuotsolaiset, 
nää poromiehet, ni niitten kans tullee niin mahtavasti juttuun, ne on reilua ja rehtiä porukkaa, 
niihin voi luottaa ja pyytää apua, jos tarttee, ja sitä tarjotaan vaikkei pyyäkkään. Ihan erilainen 
mentaliteetti täällä ihmisillä ku Etelä-Suomessa. (mies, s.1973) 
Sen sijaan osa etelässä asuvista tai sieltä kotoisin olevista kullankaivista koki erilaisen mentaliteetin 
olevan lähinnä romantisoitu, kliseinen kuva lappilaisista ja Lapista.  
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En voi sanoa, että eroja olisi. Eiköhän jokaisen oma luonne ole se määräävin tekijä.         
(mies, s. 1964b) 
No seki on, ku herkästi aina sanotaan että joo, eroavat, mutta mä en oo niin varma oikeesti, 
että en mä ainakaan menis sillai väittää, kyllä molemmissa paikoissa on ihan kaikenlaista.[---] 
Et tietysti sillon ku elää jossakin ympäristössä ni sehän vaikuttaa jo millanen sä oot siellä, mut 
sit jos sut vedetään pariks kuukaudeks tänne [Lappiin], ni tavallaan ei persoona mihinkään 
muutu, mutta se, miten suhtautuu siihen ympäristöön. Kyllä Helsingissä moikataan naapureita 
joskus enemmän ku täällä [Lapissa], et on tämmösiä kliseitä ni ei piä paikkaansa, ja jotain 
ihmisen ystävällisyydestä ja välittömyydestä. Sitäki on joka paikassa, monenlaista. (mies, 
s.1972) 
Mentaliteetti-käsite näyttäisi aineistoni perusteella liittyvän Lapin ja etelän ihmisten erilaiseen 
ajatusmaailmaan etenkin ajan ja tilan suhteen. Lapissa välimatkat ovat pidempiä, eikä aikataulu ole 
niin ”minuutilleen”: 
Nää jotka on pitkään täällä ollu niin tää pohjosen elämän tyyli on paljon kiireettömämpi, ei 
täällä nyt olla niin tunnin eikä päivänkään päälle asioissa, kyllä nyt hommat hoituu aina ja 
muuta mutta se ei oo semmosta niinku minuuttiaikataulua tai muuta ja tääl on välimatkat 
pitkät ja kaikki niin pitää vaan sopeutua siihen. Se nyt saattaa olla et se kestää päivän pari 
kolmekin jonkun asian tapahtuminen ja sä et voi mitään sille. (mies, s.1965) 
Erityisesti juuri kiire näyttää kullankaivajien kuvauksissa ominaisuudelta, jota löytyy ainoastaan 
etelästä, kun taas Lapista ei kiirettä tai kiireisiä ihmisiä löydy. Verrattuna etelästä tulevaan 
kullankaivajaan ympäri vuoden Lapissa asuvaa kullankaivajaa tuntuu määrittelevän erilainen 
ajatusmaailma: rauha, harmonia ja kiireettömyys vastapainona ”etelän oravanpyörälle”. 
Ympärivuotisten asukkaiden identiteetti näyttää siten stabiilimmalta kuin etelästä tulevien: sitä ei 
määrittele etsiminen, kaipuu muualle tai siirtyminen ”täältä” ”sinne”, vaan pikemminkin pysyvä, jo 
löytynyt paikka ja olotila, josta kiire on kadonnut. Kullankaivajien mukaan kyse on ”sovusta itsensä 
ja maailman kanssa.”  
Sillon ennen vanhaan että ku sanotaa että kun oltii tuolla mettässä tota muutaman viikon tai 
kuukauenki ni se piti niinku olla sopusoinnussa ittensä kaa että pystyy olemaan siellä, että… 
ja se että sul on kärsivällisyyttä ja…et innostua sillee kaivamaan että vaikka se nyt päivän 
kaivaa ettei tuu mitään niin ettet sä kyllästy siihen ja lähe pois. [---] No yleensä tää Lappi, että 
hiljasuus ja rauha ja saa luonnossa olla ja pääsee kalalleki tonne. Kaikki mikä liittyy yleensä 
tähän, emmä, niinku mä äsken sanoin, ku sä kysyit että kaupungissa asuu ni ei…siel on nii 
paljo ihmisii ja se on sellai jatkuva kiire. Ihmisil on kiire joka paikkaan, eikä ne ees päivää 
sano siellä... [---] Ei minkään näköstä haluu oo sinne [kaupunkiin] lähteä, ollu aikanaa, tehny 
kakskymmentä vuotta jatkuvaa kolmivuorotyötä ja älynny lähtee sieltä oravanpyörästä pois, ni 
mikään muu ei kaduta kun etten lähteny aikasemmin. (mies, s.1948)  
Etelä-Suomessa asuvien kullankaivajan identiteetti ei välttämättä ole näin pysyvä ja stabiili, vaan 
olennaisesti sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan: siirtymiseen etelästä Lappiin kesän ajaksi. Näin 
ollen Lappiin ja kullankaivamiseen assosioituu samalla myös lomaan ja vapaa-aikaan liittyviä 
positiivisia ominaisuuksia. Kullankaivaja-identiteetti luodaan aina uudelleen Lappiin mennessä ja 
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sitä tuotetaan yhdessä toisten kullankaivajien kanssa. Kullankaivu on se asia, jolla ”meidät” 
erotetaan ”muista”, mutta kullankaivajilla voi olla myös monia muita samanaikaisia tai 
päällekkäisiä identiteettejä, jotka aktualisoituvat eri paikassa ja eri ajassa. Näitä muita identiteettejä 
on selkeästi esimerkiksi ”työminä” eteläisessä Suomessa. Tällöin Lappi ja kultavaltauksille 
pääseminen edustaa poistumista normaalista arjesta ja siten ”työminän” jättämistä taakseen.  
Kyl mä muutun, eli must tulee erakko, ihan niinku oikeesti, mä en haluu olla ihmisten kans 
tekemisissä. Mä oon töissä oppilaitoksessa mis on 6000 opiskelijaa, mä nään ihmisiä ihan 
riittävästi joka päivä. Ja sit siel [kultavaltauksilla] on hirveen hyvä, ku jokainen kaivaa omassa 
montussaan, kyllä me näköyhteydellä ollaan, ja tietysti voi huutaa, saa huutaa kovaa et toinen 
kuulee, mutta sit tauot pidetään samaan aikaan, elikä sit me istutaan nuotiolla kuitenkin kaikki 
yhdessä, sit taas kaikki siitä lähtee kaivamaan. (nainen, s.1964) 
Toimistotyöntekijälle se oli niin…Todella hyvältä tuntu ku sai olla luonnossa ja ulkona ja 
näin. (nainen, s.1957) 
Minusta oli hienoa saada olla aivan yksin omien ajatustensa kanssa etenkin vastapainona 
joskus hektisellekin työelämälle. (mies, s.1945a) 
Kullankaivaja-identiteettiin siis joko kasvetaan vuosien mittaan, tai siihen astutaan aina Lappiin 
mennessä kuten rooliin, vapautuen samalla aiemmasta minästä.  
Mä sanoisin että mä oon muuttunu sillä tavalla, et ensimmäisellä kertaa ku sä meet, ni kaveri 
ihmetteli että mikä hätä sul on kokoajan, koska ku sä oot täällä [Helsingissä] sulle jää niinku 
semmonen joku moodi päälle, ni oon oppinu sitte niinku sitä kautta että hei, sä voit samaa 
rauhallisuutta, tai olla sama rauhallinen täälläkin. Se on se. (mies, s.1954) 
Lappiin ei enää nykypäivänä lähdetä hakemaan niinkään toimeentuloa vaan pikemminkin 
päinvastoin: luopumaan kaupunkielämän kiireistä, velvoitteista, turhan omaisuuden haalimisesta ja 
kellon mukaan elämisestä. Mikäli ennen kullankaivajaksi ryhtyminen merkitsi kiinnostusta 
nimenomaan aineelliseen omaisuuden kasvattamiseen, nykyään kullankaivajaksi ryhtyessä ihminen 
usein luopuu monista aineellisista hyödykkeistä ja nykyelämän mukavuuksista, mutta saa tilalle 
aineettomia arvoja; vapautta, ystävyyttä sekä luottamusta itseensä ja toisiin. Samalla Lappiin 
mennään irtautumaan arjesta, rauhoittumaan ja unohtamaan etelässä odottavat arkielämän paineet. 
Olennaista sekä ympärivuotisille että osa-aikaisille kullankaivajille on erityinen suhde Lapin 
luontoon sekä pyrkimys riippumattomuuteen vastapainona hektiselle työelämälle. Kullankaivajien 
representaatioissa Lappi edustaa osalle paratiisimaista pakopaikkaa, jonne lähdetään irtautumaan 
arjesta. Vastakohtaisissa näkemyksissä Lappi on sen sijaan Suomen periferia huonoine puolineen; 
työttömyyden, alkoholismin ja niukan elannon maakunta, jossa voi liiankin helposti pakoilla 
järjestäytyneen yhteiskunnan velvollisuuksia. 
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4.2.2 ”Elämän pakolaisuus” kullankaivajan mentaliteettina 
Tässä tutkielmassa haastateltavieni keski-ikä on n. 58 vuotta, mistä johtuen usea oli nuoruudessaan 
ehtinyt tuntea joitakin 1900-luvulla eläneitä, nykyään legendan maineen saaneita kullankaivajia. 
Näistä ”legendoista” mainittakoon esimerkiksi Niilo ”Nipa” Raumala (1922–1983), Yrjö ”Karhu” 
Korhonen (1922–2003), Heikki ”Heittiö” Kokko (1915–1982), Heikki ”Miessinmaan kuvernööri” 
Pihlajamäki (1919–1989), Jaakko Isola (1903–1978), Kullervo ”Kone Korhonen” (1908–1989), 
Jukka Pellinen (1910–1953) ja Pellervo ”Pelle” Kankainen (1910–1980). Nämä henkilöt muiden 
muassa olivat Lappiin asettuneita ”elämän pakolaisia”, toisin sanoen elinkautisia, jotka omistivat 
elämänsä kullankaivamiselle. Kyseisistä henkilöistä ja heidän tekemisistään puhutaan yhä nyky-
kullankaivajienkin keskuudessa ja heistä on muodostunut keskeinen osa kullankaivajien 
kertomusperinnettä. Kullankaivajalegendat herättävät nykykaivajien keskuudessa myös erityistä 
kunnioitusta, sillä heitä pidetään eräänlaisina Lapin kullankaivukulttuurin ”esi-isinä”. Osalle 
haastateltavista nämä nyt jo edesmenneet kullankaivajat olivat ystäviä ja oppi-isiä, jotka olivat 
johdattaneet uuden tulokkaan kullankaivun maailmaan. Ensin oli aloitettu ”kesäpoikana” jonkun 
vanhemman kullankaivajan opissa, ja myöhemmin jääty itse kullankaivajiksi. 
Mä olin -64- 65 tämän legendaarisen Heikki Pihlajamäen kesäpoikana Lemmenjoella ja siitä 
tuota siitä jäi semmonen vaiva…(mies, s.1943b) 
Matkamme jatkui vielä Lemmenjoen kulta-alueelle missä saimme oikeaa oppia kullan 
kaivuusta ja vaskoolin käytöstä vanhalta kaivajalta nimeltään Isola. (mies, s.1945) 
Vanhemmista kullankaivajista esimerkiksi Jaakko Isola on jäänyt kullankaivajien tarinoihin 
arvostettuna ”työihmisenä” ja siten aitona kullankaivajana, vastakohtana niille, jotka tulivat 
aikoinaan Lappiin vain ”ryyppäämään ja rellestämään”. Jaakko Isolan kätkemästä kullasta on 
muodostunut vuosikymmenten varrella osa kullankaivajien suullista perinnettä ja kyseinen tarina on 
saanut jossain määrin kiteytyneen muodon. Jaakko Isola oli ahkera työihminen, joka elämänsä 
aikana ehti kaivaa runsaasti kultaa. Tarinan mukaan hän ei kuitenkaan myynyt löytämäänsä kultaa, 
vaan piti sitä tallessa salaisessa kätköpaikassa, jota ei ole vieläkään löytynyt. Huhujen mukaan 
Isolalla oli kätkettynä ”kilokaupalla” kultaa. Isolan kuoltua on moni kullankaivaja yrittänyt löytää 
Isolan kultakätköä, kuitenkin tuloksetta.  
Siel on tämmösiä legendoja, ku Isolan Jaska, joka oli niinkun työihminen, kaivoi kolme vuotta 
Miessijokea uuteen uomaan ja neljäntenä huuhtoi siitä runsaasti kultaa, hänen kultaansa ei oo 
vielä ikinä löydetty, se on piilossa siel edelleenkin [---] No Isolan Jaskahan on justii sellanen 
joka aikoinaan, hänen ei, koskaan hän ei tiettävästi vieny mitään minnekään. Mutta hänellä 
väitetään olevan kilokaupalla kultaa ja sellanen tarina justiin [---] se onkin aika mainio 
homma että siel kuule on käyny porukkaa enemmän, vähemmän ja [---] sitä on haettu metallin 
etsimillä, kaikilla tämmösillä, mutta mä luulen että se on niin suuri sankari ollu justiin 
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sellanen kettu, nimittäin hän oli aikanaan sillon välirauhan aikana kato teki tota Petsamon tietä 
ja hän kätki palkkarahansa sitte ku tuli kutsu sieltä ni kätki tienvarteen jonneki piiloon, 
sopivaan paikkaan. Sitte kun toi sota oli loppu, niin sitä ei ollukaa enää Suomessa sitä tietä, 
Suomen puolella, hän kävi hakemassa ne rahansa sieltä, väärältä puolelta, aikamoinen sissi 
sen on täytyny olla kyllä. (mies, s.1947) 
Kullankaivajat tuntevat tarinan, että tyypillisesti jos ”Jaskalta” meni kyselemään olisiko hänellä 
myydä kultaa, Isola ensin kielsi, mutta katosi hetken päästä ulos ja viipyi parikymmentä minuuttia. 
Ulkoa palattuaan hän yhtäkkiä ”muisti”, että hänellä sattuukin olemaan kultaa. Tämä on vahvistanut 
kullankaivajien epäilyjä siitä, että Jaakko Isolalla oli jossakin lähistöllä kätkö, jossa hän säilytti 
kultaansa. Huhuja on vahvistanut myös tieto tarinasta, että Isola olisi välirauhan aikana 1940-
luvulla kätkenyt palkkarahansa Petsamon tien varteen, joka kuitenkin sodan päätyttyä jäi 
Neuvostoliitolle. Tarinan mukaan Isolan kuitenkin onnistui käydä hakemassa rahansa rajan toiselta 
puolelta. Isolan yhä löytämättömän kultakätkön todellinen olemassaolo on näihin päiviin saakka 
säilynyt mysteerinä. Eräs toinen kullankaivajakertomusten keskushahmo on esimerkiksi Niilo 
”Nipa” Raumala, yksi Tankavaaran Kultakylän perustajista, josta muistetaan esimerkiksi se, että 
presidentti Urho Kekkonen kutsui ”Nipan” vuonna 1977 Linnan juhliin kullanhuuhtojaystävänsä, 
Heikki Kokon kanssa. Niilo Raumala tuli aikanaan tunnetuksi eräänlaisena kullankaivajan 
prototyyppinä, ja hänen elämäänsä on tallennettu esimerkiksi kullankaivajista tehtyihin 
dokumenttifilmeihin 
17
. Lapin elinkautisten edesottamukset ovat yhä suosittu muistelun ja 
anekdoottien aihe kullankaivajien keskuudessa. Samalla ne ovat osoitus kullankaivajien folkloresta, 
jossa usein sekoittuvat kulta-alueiden paikallishistoria, anekdoottiperinne ja stereotyyppinen 
kansankerronta. 
Vanhojen  kullankaivajien ”elämän pakolaisuus” on nähty esimerkiksi kullankaivajia käsittelevässä 
kirjallisuudessa usein positiivisena asiana. Se on kuvastanut etenkin Lappiin pysyvästi asettuneen 
ihmisen mielenlaatua; halua elää sovussa itsensä ja luonnon kanssa kaukana järjestäytyneestä, 
”sivistyneestä” yhteiskunnasta (ks. esim.Partanen: 1999: 190). Tällainen mielenlaatu näyttääkin 
yhdeltä kullankaivajia yhdistävältä ajattelutavalta, eräänlaiselta kullankaivaja-mentaliteetilta. Lappi 
on sinne pakeneville eräänlainen lintukoto, sillä Lappiin lähtevälle kyse on myös juurien, ”kodin” 
tai elämän tarkoituksellisuuden uudelleen löytämisestä. Tämä ajatus limittyy myös aiemmassa 
luvussa käsittelemääni Lapin ihannointiin, missä Lappi nähdään utopiana, parempana maailmana, 
josta löytyvät jo muualta kadonneet ihanteet (ks. Lehtola 1997: 59).  
                                                          
17
 Ks. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/05/09/tankavaaran-travoltat sekä  
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/01/kullankaivajien-ruskaretki-ja-petronellan-hehkeat-kukkulat 
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Pakeneminen näyttäisi liittyvän jonkinlaiseen murrokseen joko henkilökohtaisessa tai 
yhteiskunnallisessa elämässä, joka pakottaa yksilön etsimään uutta identiteettiä. Samalla 
käsitteeseen voi sisältyä kuitenkin pakeneminen myös sen negatiivisessa mielessä. Elämän 
pakolaisuus voi siten tarkoittaa myös yhteiskunnan ja vastuun pakoilua, usein myös alkoholismia, 
joka on verhottu kullankaivaja-statuksen alle. Seuraavassa sitaatissa eräs haastateltava muistelee 
lapsuutensa aikoja kullankaivajien paikallisessa ravintolassa Tankavaarassa: 
Sillon ku penskana täällä ensimmäistä kertaa olin, tässä Tankavaarassa, ni täällähän oli savua 
niinku tähän [pöydän reunaan] asti. Ihme että se kaikki tupakinsavun haju on lähteny pois 
täältä, ja se porukka oli kyllä aika semmosta outoa… että monenlaista kulkijaa ja hiipparia 
täällä oli ja piti vähän varoakin niitä osittain, mutta nykyään sillai mukavaan suuntaan menny, 
että ihmiset oikeesti niinku tykkää siitä kullankaivuusta, että ne ei tuu vaan ryyppäämään ja 
rälläämään, tietysti on sitäkin porukkaa, mutta se on siistiytyny tosi paljon, lapsiperheet tullee 
ja lapset voi tulla tänne… [---] Koska tääl oli vähän semmosia, vähän niinku joutomiehiä ja 
jotakin karussa ja jotakin tekemistä vaan täyty olla niillä sitte, että ne tulivat tänne sitte 
piiloon… ja tekemään mitä tekivät. Vaikka olihan tietenkin silloinkin tietysti asiasta 
kiinnostuneita. (mies, s.1973) 
Haastateltava kuvailee kuinka ”monenlaista kulkijaa ja hiipparia” näkyi ravintolassa noina aikoina, 
ja että moni oli tullut kullankaivamisen sijasta pikemminkin piiloon, ryyppäämään ja välttelemään 
arkielämän velvollisuuksiaan. Monesti elämän pakolainen oli jollakin tapaa yhteiskunnasta 
tietoisesti tai tahtomattaan ”pudonnut” henkilö. Halu lähteä sivistyksen parista periferiaan saattaa 
vieläkin kultamaille asettuvalla henkilöllä johtua monista syistä. Erityisesti jos takana on ns. 
poltettuja siltoja etelässä, Lappi on tarjonnut – ja yhä tarjoaa – mahdollisuuden rakentaa 
identiteettinsä uudelleen.  
Toisaalta halu tehdä työtä unelman eteen, joka todellisuudessa ei ole raha vaan ehkä jokin 
omaan itseen liittyvä asia. Pitää löytää oma paikkansa yhteisössä ja saada hyväksyntää muilta 
jäseniltä. Toisaalta kyseessä voi olla työntäviä asioita, ihmissuhdeongelmat, työttömyys, 
pettymykset, joka saa lähtemään pois omalta paikkakunnalta.[---] Osittain on poltettu siltoja 
vanhassa elämässä ja etelässä ei ole mitään mikä pitäisi siellä. Pohjoinen on paikka jossa voi 
itsekseen puuhailla kaikenlaista kullankaivaja-statuksen alla. (mies, s.1964a) 
Kullankaivajille annettujen lempinimien voi katsoa liittyvän juuri tähän samaiseen identiteetin 
uudelleen rakentamiseen ja siirtymäriittiin entisestä minästä kullankaivajaksi. Eräs haastateltavista 
mainitsi, että lempinimen saaminen yhteisön parissa on oikeastaan ”kunnia-asia” ja ”hyväksynnän 
merkki” (mies, s.1947). Monille kullankaivajille on vakiintunut käyttöön ainoastaan lempinimi, niin 
ettei henkilön oikeaa nimeä edes tiedetä tai enää muisteta. Oikean nimen unohtaminen vertautuu 
samalla koko aiemman elämän unohtamiseen: 
Ja se että vaikka ne oli ne jokivarsien kaivajat tuntemattomattomia ihmisiä niin sitä oli tunne 
että kuulutaan samaan porukkaan ja koskaan siellä ei kuitenkaan kenenkään taustoja kyselty, 
ei, ja ne lempinimet oli tosi hauskoja mitä tääl on saanu kukin [---] et välttämättä me ei oo 
tiedetty edes ihmisten oikeeta nimeä eikä mistä he ovat, eikä se oo ollu niinku kiinnostavaa, 
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vaan se nuotion ympärillä oleminen, seurusteleminen [---] että jokainen on ollu niinku 
tavallaan oma itsensä eikä oo tarvinnu niitä taustoja ei niinku mitään kertoa, mikä on ammatti 
tai mikä on sen semmonen siviilielämä. (nainen, s.1957) 
Sitten ku tuli niinku pohjoseen sillon kakskytkaks vuotta sitten, niin se kullanhuuhtojayhteisö 
oli hyvin lämmin ja semmonen auttava ja tukeva ja eloisa ja iloisa, ja siel ei niinku tunnettu 
ihmisiä muuta kun nimellä ja ainoot jolla tiedettii niinku joku muu titteli kun kullankaivaja 
niin oli lääkärit, kaikki muut oli jotakin joppeja tai jeppejä tai mattia tai leenaa tai liisaa, että 
se oli semmonen tasa-arvoinen yhteisö, niin muhun teki vaikutuksen se [---] semmonen 
suvaitsevaisuuden ja auttavaisuuden kulttuuri mikä siel metsässä [---] vaikkei meillä ollu 
seiniä, ruoka tehtiin avolaavulla, niin tavarat pysy paikallaan, ihmiset kunnioitti sitä, niitä 
näkymättömiä seiniä, että siel oli semmonen omanlaisensa arvostus ja kulttuuri ja yhteisö. 
Niin se teki itseasiassa muhun vaikutuksen ja tietenkin se luonnossa oleminen. Että pärjää 
siellä, tajuaa pärjäävänsä siellä [---] Ne oli varmaan sitä kultaa oleellisempia mulle. (nainen, 
s.1967) 
Mielenkiintoinen huomio kullankaivajayhteisössä on samalla se, että kultamailla kaikille tuntuu 
muodostuvan lopulta tasa-arvoinen status, jossa ihmisen aiemmalla elämällä, asuinpaikalla, 
koulutuksella, ammatilla tai edes oikealla nimellä ei ole väliä. Kun on saavuttanut paikkansa 
kullankaivajien yhteisössä, myöskään sillä ei ole väliä, onko ihminen etelästä vai pohjoisesta tai 
onko hän paikallinen vai ainoastaan kesäasukas.  
Uuden elämän aloittaminen kullankaivajana voi tuntua houkuttelevalta ajatukselta kullankaivamisen 
tarjotessa yksilölle sekä uudenlaisen yhteisön, elämäntavan että ympäristön. Joissakin tapauksissa 
kullankaivajaksi ryhtymisen motiivina voidaankin nähdä pakeneminen entisestä elämästä ja halu 
aloittaa puhtaalta pöydältä. Tällöin kullankaivajaksi ryhtyminen on vain eräänlainen tekosyy päästä 
pois entisestä, kenties ahdistavasta elämästä. Kullankaivajien puheessa Lapin voi nähdä siten 
edustavan myös metaforista ”Impivaaraa” 18, suojaisaa periferiaa, jonne yksilö voi paeta ja piiloutua 
saaden näin sekä fyysistä että henkistä etäisyyttä aiempaan elämäänsä.  
 
4.2.3 Pohjoisen ”Villi Länsi” ja alkoholin rooli kullankaivajakulttuurissa  
Kullankaivajien kulttuuriin on aina liittynyt tärkeänä osana myös huvittelu ja alkoholi, joka on 
tarjonnut vastapainoa raskaalle työlle Lapin erämaissa. Erityisesti sotien jälkeisellä ajalla, 
Lemmenjoen kultaryntäysten myötä, Lapista ja Rovaniemestä puhuttiin toisinaan ”Pohjolan 
Klondykena” tai ”Pohjolan Villinä Läntenä” Amerikan kultaryntäysten aikaan vertautuen. 
Lemmenjoki oli 1950-luvulla voimakkaasti mediassa läsnä ja kullankaivajat alkoivat tuolloin olla 
myös Suomi-filmien vakioaineista elpyneen Lapin matkailun myötä (ks. esim. Rantanen 2014: 15). 
                                                          
18
 Vrt. Knuuttila: 2008a. 
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Tähän myöhemmin ”rillumarei”- elokuvistakin tutuksi tulleeseen ilmiöön liittyi tapa, että jos kultaa 
löytyi, lähdettiin juhlimaan paikallisiin kestikievareihin tai esimerkiksi Rovaniemelle, kun pystyttiin 
”kerrankin elämään herroiksi”. Vaikka kullankaivajien elämä sai populaarikulttuurissa liioiteltuja ja 
koomisiakin muotoja, tässä kuvassa oli myös totuudenmukaisia aineksia.  
Esimerkiksi Satu Apo kirjoittaa (2001: 236), että villeintä juomista ovat kulttuuristen käsitysten 
mukaan edustaneet Suomen maaseudulla metsä- ja uittotyömailla työskentelevät ”jätkät” joiden 
kosteaa elämäntyyliä kuvastivat erityisesti jätkien kaupunkimatkat. Kaupunki edusti varsinkin 
maalaismiehille vapauden valtakuntaa, jonne pienyhteisön kontrolli ei ulottunut ja missä 
markkinoilla miesten ”kuului” olla juovuksissa (Apo 2001: 234–235). Samankaltaisia asioita 
kaupunkimatkojen voi nähdä edustaneen kullankaivajille, jotka olivat toisaalta irtautuneet 
kaupunkiyhteiskunnan paineista, mutta joille kaupunki oli samalla ainoa paikka, missä tuhlata 
kullasta saatuja varoja. Monet alkoholiin ja ”ryyppäämiseen” liittyvät tarinat ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa myös nykykullankaivajien kertomuksissa.  
Sanotaan, ne merkittävät tarinat monta kertaa, niihin liittyy alkoholi. Tai ne 
mielenpainuvimmat jutut ehkä, ja sitte jotkut yrittää apinoida näitä justiin näitä vanhoja 
konkareita jotka... ajattele nyt jos sä lähdet, tulet tota, saat kultasaaliin ja lähdet sitten sillä, 
menet tonne erämaakämpälle jossa 40-50-luvulla, siellä oli oikeen radisti kato siellä, se radio 
on jossain vielä tallessa ja siel oli tää Radio-Erkki, Kangasniemi joka veivas sitte tätä 
kammella kauheeta kyytiä [---] ni sit ku se paino mikrofoniin, ”täällä tarvittais kyytiä” tuli 
saman tien, ni sieltä lähti sitten Ivalosta paikallinen lentäjä pörräämään, ties että se on puolen 
tunnin päästä täällä näin, jos se sattuu olemaan puhelimen ääressä siellä kentällä, ja tuli ja haki 
porukan, ja porukka lähtee sitte Rovaniemelle, menee myymään kullan sinne ja mitä niillä 
rahoilla tehdään, ei kai niitä pankkiin laiteta. Kerrankin eletään herroiksi ja niin edelleen ja se 
mitä muistetaan, ni se kerrotaan sitten miten meni. (mies, s.1947) 
Yllä olevassa katkelmassa haastateltava kertoo tästä kullankaivajien ”Villin Lännen” elämäntyylistä 
1940–1950-luvun Lapissa. Kertojan mukaan vanhat ”konkarit” olivat kovimpia juojia, joiden 
elämäntyyliä jotkut nykykullankaivajat yrittävät toisinaan matkiakin. Kertomuksen mukaan 
kultalöydön osuessa kohdalle kullankaivajat ilmoittivat tästä radistille, joka puolestaan lähetti 
Ivalosta lentäjän hakemaan heidät erämaasta valtaukseltaan. Lentäjän kyydillä kullankaivajat 
pääsivät näin saaliineen Rovaniemelle myymään kullan, minkä jälkeen rahoilla juhlittiin niin kauan 
kuin tuhlattavaa riitti.  
Kullankaivajien ”jätkäkulttuuriin” näyttäisi sopivan myös alkoholiin liitetty uhmakkuus. Satu Apo 
mainitsee alkoholin sosiaalisiin valtasuhteisiin liittyvistä merkityksistä, että alempien 
yhteiskuntaluokkien miesten juomista on luonnehdittu uhmakkaaksi ja uhman katsottu kohdistuvan 
rahvaanmiestä rasittaviin ”herroihin” (Apo 2001: 177). Lapin kultavaltauksilla viinan juomista ei 
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ole myöskään voitu kontrolloida eikä juojaa leimata samoin kuin esimerkiksi kyläyhteisöissä, joten 
juominen on ollut vapaampaa ja luultavasti myös rajoitusten puuttuessa hurjempaa.  
Vaikka elämä on nykypäivänä kultamailla siistiytynyt entisistä ajoista, alkoholi tuntuu yhä 
kuuluvan vahvasti kullankaivajien kulttuuriin. Jopa siinä määrin, että henkilö, joka ei juo, saattaa 
tuntea jäävänsä kullankaivajayhteisön ulkopuolelle. Seuraavassa aineistositaatissa haastateltava 
kuvailee alkoholin olevan kullankaivajayhteisössä jopa eräänlainen yhteisöä koossa pitävä voima: 
Pikkupoikana kun katseli vanhoja ”legendoja” niin ei sitä osannut miettiä heidän 
elämäntyyliään, kaikki vaikutti normaalilta kun ei ollut vertailupohjaa. Myöhemmin ymmärsi 
että valtaosa kaivajista oli vain alkoholisteja pakoilemassa yhteiskuntaa. Nykykaivajat ovat 
alkoholisteja pakoilemassa yhteiskuntaa eli mikään ei ole muuttunut.[---] Alkoholi pitää yllä 
kultaperinteitä ja tuo porukkaan uusia juoppoja. Osa nykyisistä kaivajista on entisten 
kultajuoppojen juopottelukavereita. Usko pois 60 prosenttia kaivajista täysiä alkoholisteja, 
loput suurkuluttajia. Jotkut ovatkin rehellisesti sanoneet että on mukavampi kuolla 
kullankaivajana kuin pultsarina katuojassa. Edellinen asia ei sulje pois mahdollisuutta 
menestyä tai tulla toimeen kultamailla. Onhan etelän työelämä menestyviäkin alkoholisteja 
täynnä. Taiteilijaluonteet ovat luovimmillaan kauden ollessa päällä. Viina on ollut aina osa 
kultamaiden kulttuuria, yhteen sitova liuotin. Kuuluisa juoppo kutsui linnaansakin pari 
kultamies juopottelukaveriaan. Eli Linnakutsun saivat Kokon Heikki ja Raumalan Nipa 
Itsenäisyyspäivän juhliin Urho Kekkoselta [---] Kun lopetin alkoholin käytön kymmenen 
vuotta sitten vedonlyönnin seurauksena, veto oli 500 euroa jos vuosi ilman alkoholipitoisia, 
mutta jäi selvä putki päälle, niin sosiaalinen kanssakäyminen etelän ja kultamaiden ihmisiin 
putosi ehkäpä kymmenesosaan entisestä. Selvä ihminen kultamailla on yhtä yleinen kuin 
sinivalas Saharassa tai paavi imettämässä. (mies, s.1968) 
Haastateltavan näkemykset alkoholista ovat poikkeuksellisen kärjistyneet verrattuna muuhun 
haastatteluaineistoon, sillä suurin osa haastateltavista koki alkoholin kohtuullisen käytön kuuluvan 
keskeisellä tavalla kullankaivajan eri elämän alueisiin ja rituaaleihin. Esimerkiksi Anni-Siiri 
Länsman kirjoittaa (2004), että tilastojen mukaan sellaisissa kunnissa joissa liikkuu matkailijoita 
paljon, myydään myös alkoholia keskimääräistä enemmän. Tämän katsotaan liittyvän siihen, että 
alkoholin on monissa tutkimuksissa todettu olevan suomalaisten matkailijoiden eräs tapa erottaa 
loma ja arkipäivä toisistaan. (Länsman 2004: 12.) Kullankaivajillakin alkoholin käytöllä näyttäisi 
olevan yhteys nimenomaan siihen, onko kullankaivu henkilölle toimeentulon lähde vai vapaa-ajan 
harrastus. Vapaa-ajan harrastajille alkoholin käyttö vertautuu esimerkiksi suomalaiseen 
mökkeilykulttuuriin, jossa alkoholi muodostaa eräänlaisen arjesta irtautumisen rituaalin. Kun 
Lappiin lähdetään, siellä halutaan myös rentoutua. 
Nyt oppinut tuntemaan ihmisiä jotka viettävät aikaansa valtauksilla ja ”romantiikka” on 
arkipäiväistynyt nuotiolla istumiseen, tarinointiin, juopotteluun ja melko vähäiseen 
kaivamiseen. [---] Lappi symboloi vapautta arjesta. Toisaalta loma voi olla ankaraa 
juopottelua ja toisaalta vilua ja luonnon ehdoilla olemista. Toisaalta Saariselkä edustaa 
Panimoineen helppoa turistielämää joka ei liity itse kaivamiseen muutoin kuin että voi päteä 
turisteille tai yrittää iskeä naisia. (mies, s. 1964a) 
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Aikasemminhan oli näin että aika paljon varmaan näytteli se viina niinkun joillakin, et siinä 
otettiin paukkua ja näin [---] mutta se, että moniki halus rentoutua ja ihan ymmärrettävää tulla 
tuolta niinkun…(nainen, s.1957) 
Vaikka alkoholilla näyttää olevan ilmeinen rooli kullankaivajakulttuurissa, siitä puhuttiin useassa 
haastattelussa hieman paheksuvaan tai moralisoivaan sävyyn. Useimmiten aineistossani ei puhuttu 
alkoholiin liittyen niinkään omista kokemuksista, vaan viitattiin joko kolmanteen osapuoleen tai 
vanhoihin tarinoihin. Haastateltavat tiesivät tapauksia, joissa joku oli käyttänyt liikaa alkoholia ja 
lopputulos oli arvattava; hän ei ollut pärjännyt kullankaivajana, koska viinan juomisesta oli tullut 
pääasia. Tämä kolmannessa persoonassa puhuminen ja itsensä etäistäminen alkoholiin liittyvissä 
diskursseissa perustuu todennäköisesti siihen, että suomalaisessa kulttuurissa alkoholiin 
suhtaudutaan harvoin täysin neutraalisti. Alkoholin käyttöön liitetään kulttuurissamme monia 
moraalisia ja arvottavia aspekteja ja usein negatiivisia konnotaatioita, mistä syystä alkoholin käyttö 
voi olla yhtä aikaa sekä tärkeä osa sosiaalista kanssakäymistä, mutta samalla jonkun toisen kohdalla 
arveluttavaa ja tuomittavaa (ks. esim. Apo 2001: 244–252). Kullankaivajiin, jotka tulevat 
valtauksille lähinnä juopottelemaan ja rentoutumaan, tai jotka ovat käytännössä alkoholisteja, 
viitattiin myös yleensä eufemismein, kuten ”elämäntapakaivaja” tai ”elämän taiteilija”. 
Kultamaiden ”surullisina kohtaloina” mainittiin tapaukset, joissa kullankaivaja on alkoholisoitunut 
pahasti ja lopulta saattanut menettää mielenterveytensäkin. 
On siellä semmosia jotka, no esimerkiks monet ihmiset on katsoneet et alkoholi kuuluu 
olennaisesti tohon kuvaan. Sitte ku se valtaa sen homman justiin että kaivuusta ei tahdo tulla 
mitään sen takia, ni mä oon joutunu pistämään pois porukkaa sitte sen takia. (mies, s.1947) 
No sithän siellä moni käyttää reippaasti alkoholia, se voi tulla ongelmaksi sitte. (nainen, 
s.1964) 
Jos ihmisellä on mielenterveysongelmia, katson, ettei kannata ainakaan tulla yksin kaivamaan. 
Viina ongelmat kärjistyvät. (mies, s.1943a) 
Näiden näkemysten lisäksi on huomattava, että Pohjois-Suomessa viinalla on ollut erikoisasema 
myös lahjana (Länsman 2004: 13). Viinapullolla näyttää olleen ainakin aiempina vuosikymmeninä 
symbolista merkitystä esimerkiksi tilanteissa, joissa kullankaivaja saapuu uutena tulokkaana 
yhteisön pariin: 
Kyllä mää sanoin nimeni naapurivaltauksien läpi kun mää roudasin niitä kamoja sinne, niin 
jätin pirtupullon sinne nuotion kivelle ja esittelin itteni. (mies, s.1943b) 
Symbolisen vaihdon kautta viinalla voi olla merkitystä myös esimerkiksi sopimusten teossa (ks. 
Apo 2001: 132–135). Viinapullo voi kullankaivajilla toimia ikään kuin valuuttana, jota vastaan saa 
kaivaa jonkun toisen valtauksella: 
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Puoleksi juodulla Koskenkorva pullolla saimme kaivaa niin paljon kuin halusimme. 
Kokonaissaalis tältä ensimmäiseltä retkeltä oli 0,3 g kultaa sekä muutama korukokoinen 
granaatti.  (mies, s.1945) 
Vaikka ”Villin Lännen” elämäntyyli näyttää nykyään kuuluvan pikemminkin kullankaivajien 
kertomusperinteeseen kuin arkielämään, alkoholilla on ollut ja on yhä edelleen 
kullankaivukulttuurissa monia merkityksiä. Kullankaivajien elämäntapojen kaksijakoisuutta 
kuvastaa osittain ristiriitainen suhtautuminen alkoholiin sekä se, miten huvin ja työn välillä 
tasapainoillaan. Toisella puolella on rehellinen ja kunnioitettava työnteko, unelma paremmasta 
tulevaisuudesta ja kenties lopussa ahkeruuden palkitseminen äkillisellä rikastumisella. 
Menestymisen kannalta välttämättömänä pidetään hyvää työmoraalia ja sitä, ettei alkoholia 
myöskään käytetä liikaa. Kullankaivukulttuurin kääntöpuolena on kuitenkin raataminen ankarissa 
olosuhteissa ilman kullan löytymistä, pettymykset, alkoholismi, unelmista luopuminen ja kotiin 
palaaminen jopa köyhempänä kuin lähtiessään. Kullankaivajien suhteessa alkoholiin on kyse 
lopulta niin yksilöllisistä eroista kuin laajemmista alkoholikulttuuriin liittyvistä konventioista sekä 
kansallisella että paikallisella tasolla. Tähän liittyvät myös toimijoiden erilaiset maailmankuvat 
siitä, mitä Lappi tai kullankaivajana oleminen edustaa tai millaisena se heille näyttäytyy. 
 
4.2.4 Kenen maa? Kullankaivajat ja saamelaiskulttuuri  
Saamelaiskulttuuri on edustanut suomalaisuuteen nähden  ”toiseutta”, jolle annetut ominaisuudet 
ovat riippuneet erilaisista kulttuurisista ja poliittisista konjunktuureista Suomen historiassa. 
Saamelaisuus on siten määritelty ennen kaikkea valtakulttuurin näkökulmasta. Esimerkiksi Suomen 
valtion rakentamisprosessissa saamelaisten symbolinen rooli oli lähinnä ”primitiivinen toinen”,  
joka ei sopinut geneettisesti tai kulttuurisesti suomalaisuuteen. Kansallisen identiteetin 
rakennusprosessissa ”toinen” ja ”vieras” työnnettiin suomalaisuuden tieltä marginaaliin. Aina 1960-
luvulle asti pohjoiset vähemmistökansat ovat eläneet osin vaiennettuina ja osin pääväestöön 
sulautettuina. Saamelaisten alettua saada äänensä paremmin kuuluviin maankäyttö ja saamelaisten 
oikeudet omalla maallaan ovat olleet jatkuva keskustelun ja konfliktien aihe. (Anttonen 2005: 137; 
Kontio 1999: 160; ks. myös Mathisen 2004: 17–30.)  
Eteläisen Suomen maankäyttö Lapissa on nähty liittyvän etenkin maan kolonisointiin: Lapin 
valloitukseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen Etelä-Suomen intresseistä käsin. Länsimaisesta 
näkökulmasta katsottuna pohjoinen on ollut ”tyhjä”, valloitettava alue ilman omaa historiaa, siihen 
saakka kunnes se on liitetty eurooppalaisuuteen (Sallamaa 1999: 186). Huolimatta siitä, että kultaa 
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on kaivettu Lapissa jo 150 vuotta, myökään kullankaivajat eivät edusta Lapin alkuperäistä väestöä, 
vaan he vertautuvat saamelaisten rinnalla symbolisesti uudisasukkaiksi ja ”tyhjän” Lapin 
valloittajiksi. Huomionarvoista on, että esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella Lapin 
matkakuvauksissa korostettiin suomalaisen uudisasukaskulttuurin ylemmyyttä ”alemmalla tasolla” 
eläviin saamelaisiin. Itsenäisäistyneen Suomen kulttuuria rakennettaessa talonpoikaiskulttuuria ja 
Lapin uudisraivaajien sitkeyttä ihailtiin, kun taas luonnon oloihin sopeutunutta saamelaiskulttuuria 
pidettiin primitiivisenä ja alkeellisena (Lehtola 1997: 56).  
Konflikti kullankaivun ja saamelaiskulttuurin välillä näyttääkin liittyvän paljon laajempiin 
historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja geopoliittisiin konteksteihin kietouten samalla 
enemmistökulttuurin ja marginaalikulttuurin väliseen valtataisteluun Suomen ja Lapin maaperällä. 
Tällä hektellä keskeisen muutoksen kullankaivajien ja saamelaisten suhteessa on saanut aikaan 
vuonna 2011 uudistettu kaivoslaki, jossa saamelaiset saivat valitusoikeuden uudistetun lakipykälän 
myötä. Malminetsintälupaa, kaivoslupaa tai kullanhuuhdontalupaa ei tämän lain mukaan saa 
myöntää, jos luvan mukainen toiminta olennaisesti heikentää saamelaisten kotiseutualueella 
edellytyksiä harjoittaa, ylläpitää tai kehittää saamelaiskulttuuria ja perinteisiä saamelaiselinkeinoja 
tai jos se aiheuttaa erityisellä poronhoitoalueella huomattavaa haittaa poronhoidolle. 
Saamelaiskäräjät ovat lain myötä valittaneet lähes jokaisesta haetusta kullanhuuhdontaluvasta, mikä 
on seisauttanut jopa satojen kullankaivajien työt valtauksilla. Moni kullankaivaja on lopulta 
luovuttanut ja jättänyt kullankaivun kokonaan. 
Uuden kaivoslain ja saamelaiskäräjien valitusten johdosta valtausten saaminen hankaloitui ja 
tuli jopa lähes mahdottomaksi. Tästä syystä en enää vuonna 2012 valtaukseni umpeuduttua 
viitsinyt lähteä hakemaan uutta valtausta. (mies, s. 1945) 
Kullankaivajat kokevat tilanteen ikävänä valitusoikeuden väärinkäyttämisenä ja kullankaivajien 
elinkeinon polkemisena. Tilanteen ajankohtaisuudesta ja kärjistymisestä kertoo paljon sekin, että 
omassa aineistossani saamelaiskäräjät osoittautuivat haastatteluissa aiheeksi, jota käsiteltiin 
sivumäärällisesti eniten. Kuitenkin varsin selkeänä korostui ero, jonka kullankaivajat tekivät 
saamelaisten ja saamelaiskäräjien välillä. Kireästä tilanteesta syytettiin siis päätäntäelimen, käräjien, 
toimia, ei saamelaisia yleensä. Päinvastoin, kullankaivajat kokivat suhteen paikalliseen väestöön, 
kuten esimerkiksi poronhoitajiin, hyväksi. Monesti kullankaivajat ja saamelaiset toimivat samoilla 
mailla ilman sen suurempia ongelmia.  
Se on tuo, nykypäivän saamelaiskäräjien politiikka, ni se on tehny tämän että tämä 
vastakkainasettelu on tullu, että ne tekkee huonoa työtä...sitten taas, ku se ei oo näitten 
paikallisten ihmisten oma kanta, vaan se on se käräjien kanta, ja heijän kans tässä jutellu, ni he 
sanovat kans et ihan järjetöntä hommaa, niinku, tavallaan valehellaan että täällä on riitaa ja ei 
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tuu kukkaan toimeen, kullankaivajat eikä poromiehet ja täällä me vaa kuitenkin tullaa 
toimeen, täytetää sammaa ristikkoa…(mies, s. 1973) 
Poromiesten kans mul ei oo ikinä ollu mitään ongelmaa, saamelaisten kans ei oo ikinä ollu 
mitään ongelmaa, saamelaiskäräjien kans on aivan helvetilliset ongelmat. Niihin mun 
asenteeni on muuttunu ja ei todellakaan hyvään suuntaan.[---] Ku siin ei oo niinkun mitään 
perustetta niille valituksille, että se on vaa sitä, että se on niinku oikeestaan 
kumileimasinvalitusta, kaikesta valitetaan ja se ei hyödytä ketään. [---] Tääkin tää käräjien 
valitusvimma…Inarin kunnalle aiheuttaa semmoset vähintäänkin noin puolen miljoonan euron 
tappiot joka vuosi, sinne jää hyvin moni kaivaja tulematta koska ei pääse, ei oo mitään 
paikkaa mihin mennä eikä oo palveluita ei mitään, niin se ei hyödytä ketään, se on harmi. 
(mies, s. 1965) 
Moni myös koki, että saamelaiskäräjät ”tehtailee” valituksia tahallaan niin, että kullankaivukulttuuri 
saataisiin kokonaan lopetettua Lapissa. Tämä huolestutti kullankaivajia erityisesti. Samoin 
kullankaivajia turhautti kesästä toiseen odottelu, sillä valitusten suuren määrän vuoksi 
kullanhuuhdontaluvan uusimisprosessi oli kestänyt jo usean kaivukauden, eikä valtauksella saa 
ilman voimassaolevaa lupaa kaivaa laisinkaan. 
Tää neljäs valtaus on ollu meillä 15 vuotta voimassa, mut ei oo tällä hetkellä voimassa, koska 
on näitä saamelaiskäräjien valitusasioita, et me ollaan jatkohakemusta haettu, mut ei oo 
myönteistä päätöstä saatu. [---] Meil on viime kesä ensimmäinen kesä ku ei oo voitu kaivaa 
sitte tällä omalla.[---] Ne on luvannu että ne käsittelis ne, mutta en tiiä sitte. Meillä ei oo 
poromiehiä eikä saamelaisia mitään vastaan, mutta sitten tämä saamelaiskäräjät eli tämä jotka 
tekee niitä päätöksiä, ehkä vähän niinku semmonen inhottava tunne heitä kohtaan, miks he 
omaa leipäänsä syö, koska mehän tuodaan heille tänne rahaa, käydään kaupassa, meiän 
mukana tulee ystäviä, ja tuovat rahaa, ostavat täältä heiän käsitöitä… Ja kullankaivu on 
kuitenkin täällä niin pitkä perinne jolla tänne myös sais tätä turismia ja on saatu tätä turismia 
ja liikkeelle porukkaa, että se niinku sylettää että miks pitää niinku sitte tuhota tavallaan 
tämmönen. (nainen, s. 1957) 
Edelleen saamelaiskäräjät valittaa jokaisesta hakemuksesta mitä lähetetään ja todennäkösesti 
tulee sitte Tukesilta tämmönen ryhmäpäätös että ei niitä myönnetä, niitä kaikkia montaa 
kymmentä sataa mitä niitä nytte on, valituksen alaisia valtauksia ja me puhutaan 
kullankaivajat keskenään et ne ajaa niinku tätä kullankaivua alas, koska aina ku joka vuosi 
raukee valtauksia, mut uusia ei myönnetä, niin se on…muutaman vuoden sisällä raukee 
viimenen valtaus ja sit saamelaiskäräjät on saaneet mitä on halunnu. Ja yks valtaus on 
hyväksytty, ja se on saamelaiskäräjäjien varapuheenjohtaja. [---] Meil on saamelaisia 
kavereita, ei se vaikuta meihin muuta ku sillä tavalla että ehkä saamelaiskäräjät nyt käyttää 
asetta joka heille on annettu, se on vahva ase. (mies, s.1943b) 
Kullankaivajien näkemyksissä päättäjät saamelaiskäräjillä tehtailevat valituksia mielivaltaisesti 
mutta samalla systemaattisesti kaikkia muita paitsi ”omiaan” vastaan. Valituskierre ihmetyttää 
kullankaivajia siitäkin syystä, että he kokevat kullankaivuperinteen esimerkiksi tuovan rahaa 
saamelaisalueelle mm. lisääntyneen Lapin matkailun myötä.  
Tää miten saamelaiskäräjät valittaa näistä päätöksistä, niin he valittaa kaikkien muiden 
päätöksistä muttei saamelaisten kaivajien. Et must se on niinkun epäoikeudenmukaista. Et 
miks heidän valtaukset ei haittaa poronhoitoo ku sitte  muiden valtaukset haittaa, vaikka 
toimitaan samalla alueella [---] että mikä tää heidän, mist tää vastustus johtuu, niin kyl mä 
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ymmärrän heitä, mutta kun siel on ollu sitä kullankaivuuta jo varmaan vuosisatoja, niin tota, 
ku ei se oo muuttunu siitä niinkun mikskää, niin miks sitä just nyt pitää niin kauheesti 
vastustaa? (nainen, s.1964) 
Kullankaivajat pitivät erityisen negatiivisena asiana juuri sitä, että tilanne on luonut kireää 
ilmapiiriä eri ryhmien välille Lapissa. Samalla asenteissa on nähtävissä pettymystä myös Suomen 
lainsäädäntöä kohtaan. Aineistoni valossa kullankaivu- ja saamelaiskulttuuri ovat limittyneet 
toisiinsa menneinä vuosikymmeninä hyvin sopusointuisasti aina vuoteen 2011 asti. Eräs 
haastateltava kuvaili tilannetta siten, että kullankaivajat on nyt ikään kuin asetettu pelinappuloiksi 
poliittiseen valtapeliin: 
No se on käsittämätön juttu että ne on sataviiskymmentä vuotta sopinu keskenään asioista ja 
tulleet ihan hyvin toimeen keskenänsä. meiän kullankaivuun monttuihin, en oo löytäny yhtään 
poron raatoa niistä, ja päinvastoin, Meil on ollu, et jos me ollaan nähty jossain poron raato ni 
me ollaan ilmotettu aina paliskunnille et okei, tääl on tämmönen ja tulkaa kattomaan ja näin, 
mut sit se, sillon 2011 käänty täysin päälaelleen että tuli se uus kaivoslaki, niin yhtäkkiä 
meistä tuli niinkun, me ei ees tiedetty, tai minä en ainakaan henkilökohtaisesti 
kahteenkymmeneen vuoteen tienny, että minä toiminnallani tuhoan saamen kieltä ja 
kulttuuria, ei mul ollu sellasesta harmainta aavistusta, eikä ollu kyllä [miehellänikään], niin se 
oli hyvin hämmentävää ja emmä usko et me vieläkään sitä tuhotaan, mut et me ollaan vaan 
jouduttu tämmösen valtapelin näyttämölle, me ollaan yks porras niinkun tässä, jotenki tässä 
valtapelin näyttämöllä, me ollaan alin astin ja meiät on kyllä astuttu oikeen hyvään lokaan ja 
suohon, joka on hirveen harmillista, mun mielestä me mahdutaan tänne kaikki. Ja me ollaan 
mahduttu tänne ennenki kaikki. Ja mun mielestä tämmönen vastakkain asettelu on järkyttävää 
valtapolitiikkaa. Ja surullista, tosi surullista. (nainen, s.1967) 
Kullankaivajien näkemyksissä saamelaiskäräjät on sekä syyllinen vastakkainasettelun syntymiseen 
saamelaisten ja kullankaivajien välillä että uhka kullankaivajien ”oman” kulttuurin jatkuvuudelle. 
Näistä kullankaivajien mielipiteistä voidaan myös tulkita, että käräjien mielipiteestä huolimatta muu 
saamelaisväestö ei sen sijaan kokisi kullankaivua haittana saamelaiselinkeinoille. Vaikka 
näkökulma on tässä tutkielmassa kullankaivajissa, kenttätyömatkallani Lapissa keskustelin aiheesta 
myös muutamien porosaamelaisten kanssa. Nämä porosaamelaiset kannattivat kullankaivamisen 
lopettamista kokonaan ja kertoivat kullankaivamisen hankaloittavan poronhoitoa eri tavoin eri 
paliskunnissa, joissakin enemmän, joissakin vähemmän. Uhkana nähtiin kullankaivamisen 
vaikutukset maastoon, mutta huolenaiheena oli sen lisäksi mm. turismin kasvu ja porojen 
laidunmaiden pieneneminen. 
Nämä näkemykset kertovat siitä, että  vaikka kullankaivajat ja saamelaiset elävät ja toimivat 
samoilla mailla, Lappi voi näyttäytyä eri osapuolille hyvinkin erilaisena todellisuutena. 
Alkuperäisväestölle maa Lapissa on aina muodostanut käytännön elinkeinointressien lisäksi 
kulttuurisen identifikaation perustan, sisältäen myös siihen liittyvät myytit, symbolit ja 
uskonnolliset ainekset (Pääkkönen 1999: 34–35). Maankäyttöön liittyvissä näkemyksissä on 
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huomioitava myös saamelaisten mytologia, johon kuuluu ajatus maan luonnonpaikkojen 
pyhyydestä. Tällaiseen pyhän ideaan liittyy mm. käsitys siitä, että luonnon tasapainon 
säilyttämiseksi maalle on annettava takaisin se mitä otetaan (ks. esim. Pentikäinen 1995: 19; 
Pentikäinen 1998: 18). Kullankaivamisen voi tulkita näyttävän saamelaisten silmissä ”väärältä” 
maan käytöltä, jopa maan riistolta, toisin kuin perinteisenä pidetyt saamelaiselinkeinot, kuten 
porotalous, kalastus ja metsästys.  
Kullankaivajat ovat kuitenkin nykyisessä tilanteessa vedonneet  siihen, että myös saamelaiset 
kaivavat kultaa. Esimerkiksi eräs haastateltava totesi, että nimenomaan saamelaiset ovat olleet 
ensimmäisiä kullankaivajia Lapissa. Historian lähteiden mukaan esimerkiksi Tankavaarassa 
saamelaiset kaivoivat kultaa jo paljon ennen etelän kullankaivajien saapumista. Etenkin ”Sauva-
Aslakin” tarina on hyvin kullankaivajien tiedossa. Tarina kertoo, että Sauva-Aslak-niminen 
saamelaismies löysi 1930-luvulla näkemänsä unen perusteella Tankavaaran kultamaat.
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Kyllä saamelaiset ovat tehneet kullankaivuutyötä aina sillon tällön, kokeilleet että mitä missä 
milloin. [---] Siis Lemmenjoen kullasta voidaan sanoa et se on saamelaisten, kuis 
Tankavaarassa kävi, se on purnumukkalaiset ollu huuhtomassa, jo ennen sitä Sauva-Aslakin 
hommaa, niil on ollu tämä huuhdontahomma hallussa. Ja sitten se ratkesi oikeen isolleen kun 
tää Sauva-Aslakin osuttua sille hyvälle paikalle. Eli saamelaiset on siinäki ollu [---] No niin, 
tossa sitten todetaan vaan että saamelaisethan kullankaivuun on tuoneet. Käytännössä. Ja 
sitten muut ovat jatkaneet sitä. Eli jos saamelaiskäräjät vielä sanoo, että kullankaivuu haittaa 
heidän elinkeinoa ja muuta että se ei kuulu heidän perinteisiin elinkeinoihinsa niin se ei pidä 
paikkaansa. Jos ne tulee vielä sanomaan mulle ni mä sanon et ittehän alotitte [naurua]. (mies, 
s.1947) 
Tässä aineistositaatissa on kiinnostavaa se, että haastateltava vaihtaa Lapin kultahistorian 
”omistajuuden” kullankaivajilta saamelaisille ja näitä narratiiveja hyödyntämällä legitimoi 
kullankaivun Lapissa. Kullankaivajien kulttuuri joutuukin jatkuvasti määrittelemään sitä itseään 
koskevia aitouden, perinteisyyden ja paikallisuutensa representaatioita paitsi Etelä-Suomeen 
nähden, erityisesti myös saamelaiskulttuuriin nähden. Esimerkiksi Jarkko Saarinen kirjoittaa (1999) 
kullankaivun ja paikallisuuden kohtaamisesta, että esimerkiksi Tankavaaran Kultakylä myyttisine 
Villin Lännen kultaryntäys-representaatioineen on ”todellistunut matkailutuotteeksi, jolla ei 
kuitenkaan ole ”aivan sellaisenaan” alueeseen sidottua historiallista taustaa.” Saarinen kirjoittaa, 
että vaikka kullankaivulla on omaleimainen vaikutuksensa alueen kulttuuriin ja historiaan, 
kullankaivu edustaa toimintana ja etenkin laajamittaisena kaivostoimintana lyhyttä ja historiallisesti 
ei-paikallista luonnon hyödyntämiskulttuuria. Saarisen mukaan tällä on seurauksensa siitä syystä, 
että kullankaivu on synnyttänyt Lappiin monenlaisia matkailullisesti vetovoimaisia 
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kulttuurimaisemia, mutta sen sijaan samalla paikalla jo alkujaan sijainnut saamelaiskulttuuri 
erityispiirteineen on jäänyt huomioimatta. (Saarinen 1999: 87.)  
Symbolisesti kullankaivajien lappilaisuus näyttäytyy eräänlaisena liminaalitilan identiteettinä 
kahden voimakkaan kulttuurin - suomalaisuuden ja saamelaisuuden - välissä. Kullankaivajat, kuten 
muutkin Lapin uudisasukkaat voidaan nähdä sijoittuvan identiteetiltään kahden kulttuurin rajoille, 
toisaalta myös kahden eri kulttuurin välittäjiksi. Kullankaivaja saattaa joutua toimimaan kahden 
kulttuurin välittäjänä etenkin silloin, kun toiset kullankaivajat eivät ymmärrä Lapissa kunnioittaa 
paikallista kulttuuria: 
Mä oon oikeestaa nyt ollu siinä niinku välissä, että [---] jostakin Tampereen Hervannasta 
tänne tullee mesuamaan kaheksi viikoksi ja haukkuu ihmisiä aslakeiksi ja kaikeksi 
tämmöseksi ni mä oon ottanu julkisesti kantaa siihen, että lopettakkaapa tuo homma, että että 
ei, me ollaa kuitenkin vieraita täällä, tää on Suomi tietysti ja meille kaikille yhtälailla vapaa 
maa, mutta tuota niin, kyllä me [kullankaivajat] ollaan täällä [Lapissa] vieraita. Ja meiän jos 
vieras tullee ruokapöytään ja alkaa vittuilemmaan ni eihän siitä kukkaa tykkää. Sillai ku 
reilusti ja rehellisesti toimii, ni tullee kyllä varmasti toimeen kaikkien kanssa ja kyllä se 
semmonen asenne tuntuu olevan tuolla, joissakin kullankaivajissa semmosia ikäviä piirteitä, 
että ei kunnioiteta luontoa, eikä kunnioiteta ympäristöä, ei kunnioiteta muita kullankaivajia, 
eikä varsinkaan tätä paikallista väestöä. Siinä mä oon tekemässä jonkunlaista 
asennekasvatustyötä kyllä tässä niinku omalla henkilökohtasella panoksella. (mies, s.1973) 
Kullankaivajien lappilaisuus on identifikaatiota molempiin, muttei täysin kumpaankaan. Tämä 
lappilaisuus muodostuu keskustan ja periferian, etelän ja pohjoisen, luonnon ja kulttuurin, 
alkuperäisväestön ja uudisasukkaiden välisestä ristiriidasta. Kuten Veli-Pekka Lehtola hahmottelee 
tätä ”rajamaan” identiteettiä 1920-1930-lukulaisten lappilaisten kirjailijoiden kohdalla: 
He olivat toisaalta ulkopuolisia, toisaalta tiukasti kiinni lappilaisessa todellisuudessa ja 
arkielämässä. He olivat toisaalta suomalaisia,”lantalaisia”, toisaalta Lapin periferian asukkaita 
ja syrjäseutujen virkamiehiä. (Lehtola 1997: 24.) 
Lappia ja lappilaisuutta on siten muovannut erilaisuuden kokeminen ”etelään” nähden  ja tästä 
erilaisuudesta on myös muodostunut lappilaisen omakuvan ydin (Lehtola 1997: 20–30, 41). Tätä 
samaa liminaalitilan identiteettiä voi löytää myös nykypäivän kullankaivajista. Lapissa ollessaan 
eteläsuomalainenkin kullankaivaja haluaa integroitua paikalliseen väestöön, vaikka asuisi Lapissa 
vain osan vuodesta. Kullankaivajan identiteetin kannalta on oleellista, että hän kokee itsensä 
paikalliseksi asukkaaksi, tasa-arvoiseksi muiden kanssa ja osaksi historian jatkumoa Lapissa. Tässä 
paikallisen identiteetin tuottamisen prosessissa nykyinen konflikti saamelaiskulttuurin kanssa 
koetaan erityisen ikäväksi. Samalla nykyinen ongelmatilanne vaikuttaa kullankaivajien elämään 
sekä sosiaalisessa että taloudellisessa mielessä asettaen koko kullankaivukulttuurin jatkumisen 
kyseenalaiseksi. 
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4.2.5 Saamelaisfolklore kullankaivajien suullisessa perinteessä  
Suullinen perinne kiinnittyy kaikilla yhteisöillä aina jollain tapaa tuon yhteisön fyysiseen 
ympäristöön. Tämä kiinnittyminen ei ole sattumanvaraista, vaan folklorea voidaan käyttää 
merkityksen antamisen välineenä tietyille paikoille. Samalla folklore voi toimia yhtenä fyysisen 
ympäristön kokemisen ja kognitiivisen haltuunoton keinona. (Enges: 2012: 109.) Kertomuksilla 
voidaan sekä heijastaa yksilön tarpeita, toiveita ja pelkoja, ja toisaalta myös sosiaalisen ryhmän 
asenteita ja mielenkiinnon kohteita (Virtanen 1980: 166). 
Kullankaivajien elinympäristö jossain määrin eristyksissä muusta yhteiskunnasta on luonut puitteet 
omanlaisen suullisen perinteen syntymiselle, kuten paikallistarinoille, huumorille, anekdooteille ja 
uskomustarinoille. Kullankaivaja-folklore, kuten esimerkiksi luvussa 4.2.2 käsittelemäni entisistä 
kullankaivajista kertominen, näyttää samalla vahvistavan kullankaivajien sosiaalista identiteettiä ja 
antaa mahdollisuuden ryhmäkulttuurin jatkuvuuden kokemiseen. Kullankaivajien kertomusperinne 
luo yhteenkuuluvuuden tunnetta paitsi yhteisön sisällä ja voi myös toisaalta vahvistaa 
identifioitumista Lapin ympäristöön, jossa kullankaivajan identiteetti liikkuu paikallisuuden ja 
ulkopuolisuuden välillä.  
Myös saamelaiskulttuurin alaisuudessa eläminen on vaikuttanut kullankaivajien suulliseen 
perinteeseen. Perinne-ekologian näkökulmasta katsottuna kyse on perinteen sopeutumisprosessista, 
eli siitä, että kunkin yhteisön perinne muovautuu omanlaisekseen sekä fyysisen ympäristön että 
yhteisössä vallitsevien sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten tekijöiden mukaisesti (Enges: 
2012: 107). Kullankaivajien folklore lainailee aineksia saamelaiskulttuurista, samalla kun eri 
lähteistä peräisin olevat folkloreainekset on muokattu ja kiinnitetty paikalliseen Lapin ympäristöön.  
Tarkastellessa esimerkiksi Lapissa elävää uskomustarina- ja memoraattiperinnettä voi huomata, että 
samoja tarinamotiiveja löytyy niin kullankaivajilta kuin saamelaisiltakin. Pohjoisilla alueilla etenkin 
maahinen 
20
 on uskomustarinoissa ja memoraateissa selvä traditiodominantti eli olento, joka saa 
tietyn alueen perinteessä keskeisen aseman ja joka on tarinoissa suosikkiasemassa muihin 
olentoihin nähden (Enges 2012: 108).  
Tämä voi selittää sen, että kullankaivajienkin yliluonnollisissa kokemuksissa ja kertomuksissa 
maahinen on yleinen hahmo. Etenkin vanhemmissa kullankaivajia käsittelevissä lähteissä maahiset 
ja esimerkiksi kummittelevat yösijat, ovat yleisiä aiheita. Omassa haastatteluaineistossani 
                                                          
20
 Saamelaismytologiassa maahiset ovat ihmisen kaltaisia maan alla eläviä olentoja, joilla on usein ambivalentti suhde 
ihmiseen. Maahiset elävät maan alla ihmisten maailman tapaisessa todellisuudessa, joka on kuitenkin nurinkäännetty. 
(Pentikäinen 1995: 251–258.) 
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seitsemässä haastattelussa mainittiin maahinen tai jokin muu supranormaali kokemus joko 
omakohtaisena tai toisilta kuultuina.  
Maahisuskomusten yleisyys saamelaisalueilla on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että maahisia 
saatetaan pitää kullankaivajienkin keskuudessa selityksenä epätavallisille ja oudoille tapahtumille. 
Eräs haastateltava muisti lapsuudestaan seuraavanlaisen tapauksen, jossa yhä koveneva ääni ja 
metelöinti talon katolla säikäytti paikallaolijat niin, että heidän oli lähdettävä autiotuvasta yön 
selkään. Tapahtuman henkilöt kokivat selitykseksi maahisen, jota he yrittivät lepyyttää laittamalla 
sokeria hirren päälle: 
Sotajoella on ollu, oli semmmonen tapaus, me oltiin, lähettiin kalareissulle, mä olin 
sillon...oisinko mä ollu viistoista vuotias, meiän serkun kans sitte jäätiin siihen 
mettähallituksen autiotuvalle ja siihen tulistelemaan ja…hän on mua vuotta nuorempi ja…sitte 
ne isä ja muut lähti kalalle sinne Sotajoelle, me jäimme sinne, sitte me alettii kuuntelemmaan 
että joku hyppii tuolla katolla, mentiin kattoo että no, ei siel oo mittään…ja ja..se vaan jatku ja 
jatku kokoajan, kokoajan koveni se juttu ja serkku sitte sano että jos se on maahinen ni sitä 
pittää hyvitellä, antaa sokeria. Se laitto semmosen hirren päälle sokeria siihen kaminan päälle, 
mutta ei se tota niin lopettanukkaa, se vaan kokoajan koveni se ääni ja ja mietittii että mikähän 
helvetti se oikeen mahtaa olla ja sitten tuli ne ukot yöllä sieltä tuota niin niin kalasta ja nekin 
kuunteli että ei helvetti että nyt lähetään täältä, sitten oltiin lähössä ja kahtottiin vielä sieltä 
ovelta sinne kämppään niin siitä hirren välistä tippu ne sokerit siihen kaminan päälle ja suli 
siihen. Sillon lähettiin yön selkään. (mies, s.1972) 
Tässä memoraatissa on piirteitä yleisestä tarinamotiivista, jossa ihminen toiminnallaan häiritsee 
maahista, esimerkiksi rakentaa vahingossa asumuksensa maahisten polulle tai maahisten asumuksen 
päälle. Niinpä maahinen metelöi ja häiritsee nukkujien tai talossa oleskelevien rauhaa. (Pentikäinen 
1995: 251–258.) Maahisuskomuksiin liittyykin usein esimerkiksi haltijaperinteen 21 kanssa 
samanlaisia piirteitä olennoista, joita ihmisen on lahjottava sopusointuisan rinnakkaiselon 
varmistaakseen. Siinä missä aiemmassa tarinassa maahista yritettiin lepyyttää sokerilla, eräs 
kullankaivaja kertoi puolestaan viinalahjasta, joka vanhan tavan mukaan annettiin maahisille. Tapa 
näyttääkin olevan sekoitus sekä saamelaismytologiaa että kullankaivajien omaa perinnettä: 
Vanhemmilla kaivajilla oli uskomus maahisiin. Esim. [ystäväni] kaatoi ainakin juhannuksena ryypyn 
jokeen.  (mies, s.1943a) 
 
Sama haastateltava mainitsee myös tapauksen, jossa hänen ystävänsä koki eräänlaisen etiäisen 
kultavaltauksella kaivaessaan. Yliluonnollisen varoittajan kehotuksesta hänen ystävänsä tajusi 
nousta kullankaivumontusta juuri ennen kuin se romahti: 
 
                                                          
21
  Saamelaisten haltijaperinteessä haltija on uskomusolento, jonka olemassaolo ja tarpeet huomioidaan haltijan reviirille 
saavuttaessa (Pentikäinen 1995: 246). 
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[Ystäväni] kertoi, että kun hän oli montulla joka oli aika syvä, niin joku sanoi hänelle, että nouse heti 
montulta. [Ystäväni] nousi ja samalla montun reunat sortuivat ja monttu täyttyi moskasta. Henki oli 
lähellä mennä. (mies, s. 1943a) 
Tämän kaltaisia varoitustarinoita ei muistanut kuulleensa kukaan muu haastateltava, mutta melko 
yleiseltä vaikuttavat kullankaivajien kokemukset sen kaltaisista etiäisistä, joissa selvästi kuullaan 
ääniä esimerkiksi mökin ulkopuolelta, mutta kun kokija menee ulos katsomaan, hän ei näekään 
ketään.  
Saamelaisten perinteessä etiäisillä tarkoitetaan yleensä kuulo- tai näköhavaintoja henkilöstä, joka ei 
todellisuudessa olekaan paikalla. Kokemuksiin ei yleensä liity samanlaista pelkoa kuin muiden 
uskomusolentojen kohtaamiseen ja kokemuksen yliluonnollisuus paljastuu yleensä vasta, kun 
selviää, että nähty tai kuultu henkilö on ollut havaintohetkellä todistettavasti muualla. (Enges 2012: 
139–140, Pentikäinen 1995: 196–197.)  
Tuo samainen saamelainen kultamies puheli usein tarinaa yhdestä autiotuvasta, jossa hän oli 
ollut yötä talvella. Yöllä hän oli herännyt kun ulkona lumi narskui askelten alla ja hän kuuli 
kun joku nousi talon takana olevaan vinttitilaan. Mentyään katsomaan niin ei näkynyt jälkiä 
eikä ketään ihmistäkään. (mies, s.1968) 
Eräs toinen haastateltavista muistaa muutaman etiäiskokemuksen kaltaisen memoraatin, jossa hän 
on teltassa yksin asuessaan kuullut ulkoa selittämättömiä ääniä: 
Noi alkuaikoina mä olin siel alhaalla ja teltalla [---] yöllä heräsin ku kauheet huutoo kuuluu ja 
sit siellä ammuttii ja kaikkii siellä, se kuulu sieltä vastapäätä…nyt [ystäväpariskunnalta] 
aamul kysyin että mikä siel oli, että mitä ne ampu siellä ja huus, ei ne kuullu mittää. Emmä 
tiiä sit…Ei me saatu selville sit ollenkaa sitten. (mies, s.1948) 
Kokemuksen outous paljastui kullankaivajalle aamulla, kun hän ihmetteli yöllistä meteliä joen 
toisella puolella asuvalle ystäväpariskunnalle, eivätkä nämä olleet kuulleet mitään. Seuraavassa 
katkelmassa sama haastateltava muistaa tapauksen, jossa hän odotteli ystäväänsä kylään, ja 
kuultuaan metsästä vihellyksen, hän vihelteli ”ystävälleen” takaisin. Myöhemmin selvisi, ettei 
kyseinen ystävä ollut lainkaan metsällä sinä päivänä. Haastateltavalle jäi epäselväksi, kuka metsästä 
oli lopulta hänelle vihellellyt: 
Sama myös silloin kerran syksyllä myöhään ja sillon mä olin siel missä mul oli siis se leiri 
viistoista vuotta, niin teltassa oli, et piti tuota joskus sillon kaheksakytkaks…kolmeko se oli ni 
[ystäväni] piti tulla. Että se tuota meni Haukilammelle hanhimettälle ja…no mä aattelin että 
mul on siinä kohta se teltta, että tuus käymään et keitellään kahvit sitte. Pimiällä kuulu 
vihellys, että menin siin ulos ja viheltelin ja ei kuulu mitään, sit menin taas sinne. Mul on 
sellai iso teltta, kamiina ja sellanen, menin, taas vihelletää, mä menin sinne ulos ja taas 
viheltelin siin, että no ei sieltä kuulu mittää, sit viel uuestaa taas ja no ei siinä mitää. Mä kävin 
sit nukkumaan ja sit mä kävin tota Palsilla seuraaval viikolla,  [ystäväni] luona, mä olin että 
no et tullu kuitenkaa vaikka viheltelit, et eksä löytäny sinne? Eiku häneltä meni se juttu 
kokonaan, ettei hän ollu hanhimettäl ollenkaan, että, mä olin että aijaa...no kenenkähän kans 
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mä viheltelin sitte…karhun kanssa oon vihellelly…karhu heti vainuu  minut… mä olin että 
justiin että…Nää on tälläsii että onko yliluonnollista vai ei sitte? (mies, s.1948) 
Tiettyihin paikkoihin, erityisesti juuri autiotupiin, liittyy kullankaivajilla tavallista enemmän 
kummittelufolklorea. Eräs näistä paikoista on esimerkiksi Ivalojoen Kultala. Seuraava tarina on 
haastateltavan vaimolle tapahtunut omakohtaisesti Ivalojoen Kultalassa yöpyessä. Myös tässä 
tarinassa yöpyjän rauhaa häiritään niin, että yöpyjien on lähdettävä pois. 
No mul on vaimolla, ex miehensä kanssa olivat tuolla Kultalan, Ivalojoen Kultalassa, 
siellähän on aika paljon niitä kummitustarinoita ja olivat olleet yötä siellä niin yhtäkkiä oli 
alkanu lattia notkuttaa, ne oli lähtenyt hyvin äkkiä kyllä pihalle siitä, ei mitään tietoa mikä se 
oli tai muuta. [---] Siel on justiin niin Kultalaanhan liitty se tarina että oliks se keittäjä, kokki 
mikä oli ollu, ni sen aviottoman lapsen haudannu sinne sitten, sitä nyt ei oo muistaakseni ikinä 
löytyny mitään tämmöstä luurankoo, näitä nyt on siel on aika paljon kyllä. (mies, s.1965) 
Tämänkaltainen tarinamotiivisto salaa synnytetystä ja surmatusta lapsesta, äpärästä, joka 
kummittelee, on sekä suomalaisten että saamelaisten uskomusperinteessä laajalti tunnettu (ks. 
Enges 2012: 132). Yliluonnolliseen liittyvä tarinaperinne onkin ilmeisen rikasta kullankaivajilla, 
vaikka vain osalle nämä tarinat edustavat henkilökohtaisia kokemuksia. Osa haastateltavista 
suhtautui supranormaaleihin kertomuksiin tai kokemuksiin skeptisesti, toteamalla esimerkiksi vain,  
että ”onhan niitä kaikkia tarinoita kuultu”. Eräs haastateltava kertoi tapauksen, jossa hänen 
tuttavansa kertoi maahisten vierailleen luonaan. Tapaukselle ei löytynyt mitään järkevää selitystä, 
mutta haastateltava epäili runsaalla alkoholin käytöllä olleen vaikutusta tuttavansa 
kokemusmaailmaan: 
Toi oli aika mielenkiintoinen homma, mitä yks kaveri kerto [---]  tota hän kerran kerto, ihan 
tosissaan ja selvänä ollessaan meillä vielä, tuli kotoaan, hän sano et hänen luonaan kävi 
menninkäisiä, anteeks maahisia. Maahisia, maahisia, joo. Sano et katteli ovelta siinä arkana ja 
muuta ja hän kutsu sisään ja muuta että tota, siinä varovasti istuvat siinä, kaks maahista istu 
siellä laidalla. Se oli sillä tavalla…hän vielä sano olleensa selvä sillonkin. Kyllä aika 
harvinainen olotila jossain mielessä [naurua] mutta se, että hän puhu niin vakavissaan 
maahisista ja niitten tapaamisesta siellä, että jaa että vai että tällästä kansaa. Me kaverin kans 
katottii vähän…no mielenkiintosta kuulla kyllä...mut mietittii että paljonko tää juominen on 
aiheuttanu siinä sitte [naurua].(mies, s.1947) 
Maahis- tai kummituskertomuksille nähtiin löytyvän myös täysin luonnollisia syitä, kuten erämaan 
hiljaisuudessa herkistyvä mielikuvitus ja luonnosta kuuluvat eläinten tai lintujen äänet.  
Kaikelle lienee olemassa ihan luonnollinen selitys, esim. sumussa voi nähdä jotain erikoista 
tai nuotion tulessa ja savussa pitkäsormisia hahmoja. Vilkas mielikuvitus tietysti vielä lisää 
tällaisia “näkyjä”. Lisäksi se luonnon oma äänimaailma kuulostaa niin erilaiselta ja erikoiselta 
eri vuodenaikoina. (mies, s.1964b) 
Moni koki, että pitkiä aikoja luonnossa asuvan henkilön aistit saattavat herkistyä siinä määrin, että 
hän on ehkä jollain tapaa ”alttiimpi” yliluonnollisille kokemuksille. Toisaalta todennäköisenä 
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selityksenä pidettiin myös, että esimerkiksi tarinat kullankaivajan kotona vierailevista maahisista 
ovat puhtaasti yksin asuvan, usein myös alkoholia runsaasti käyttävän kullankaivajan 
mielikuvituksen tuotetta. 
Ennen vanhaan oli tuolla Lemmenjoella näitä elinkautisia mitkä notku siellä [---] ne oli niin 
luonnossa siellä yksinään, ei niillä ollu ku oma mielikuvitus seurana, niin ne tuota… sillä 
tavalla ei niinkun… lähti mielikuvitus laukkaamaan ja sitten tuli juttusille kuka tuli [naurua]. 
(mies, s.1943b) 
Maahinen kullankaivajien uskomusolentona näyttää toimivan monessa eri roolissa. 
Uskomusolentona se voi olla esimerkiksi eräänlainen kummitteleva kiusanhenki, jolloin maahisten 
kohtaaminen on koettu pelottavana. Maahiset varakkaina, maanalaista maailmaa ja sen rikkauksia 
hallitsevina olentoina sopivat luontevasti kullankaivajien traditiodominantiksi. Kullankaivajille, 
joiden elämäntapa perustuu maa-alueiden valtaamiseen ja rikkauksien etsimiseen maaperästä, 
maahinen näyttää johdonmukaiselta motiiviattraktiolta, jonka ympärille eri lähteistä olevat tarinat 
ovat kasautuneet. Toisaalta maahinen voi olla myös eräänlainen synonyymi luonnon haltijalle, 
jonka kanssa voidaan elää sopusoinnussa tiettyjä normeja noudattamalla, kuten antamalla lahjoja. 
Näin kertomusten voidaan katsoa liittyvän myös kullankaivajan luontosuhteeseen ja samalla 
vastavuoroisuuteen, jossa tullaan jo lähelle saamelaisten mytologiaa: kullankaivaja saa maasta 
jotakin, mutta hänen on myös elettävä sopusointuisassa suhteessa luonnon kanssa. Kullankaivajien 
uskomustarinat ja memoraatit muodostavat myös tulevaisuuden folkloristista tutkimusta ajatellen 
runsaan ja monisyisen folkloreaineiston, jossa omakohtainen elämysmaailma, stereotyyppinen 
suomalainen kansanperinne ja saamelaisfolklore yhdistyvät.  
Kullankaivajien saamelaiskulttuurista aineksia omaksunut folklore voi olla myös eräs osoitus siitä, 
miten identiteetti muuttuu Lapin ympäristöön siirtyessä. Osa kertomuksista saattaa kuulua vain 
Lappiin, tietynlaisen kullankaivaja-identiteetin rajoihin ja ainoastaan toisten kullankaivajien tai 
paikallisväestön parissa kerrottaviksi. Samalla kertomuksilla ylläpidetään käsitystä ”meidän” 
kulttuurista, yhteisön sosiaalisesta identiteetistä ja kullankaivukulttuurin jatkuvuudesta. Suullisella 
perinteellä, joka yhdistelee omaa ja vierasta, alkuperäistä ja uutta voidaan niin ikään tuottaa ja 
lujittaa sellaista lappilaista paikallisidentiteettiä joka on yhteinen sekä kullankaivajille, saamelaisille 
kuin alueen muillekin sosiaalisille ryhmille. 
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5. Päätelmät 
Tässä tutkielmassa olen tarkastellut Lapin kullankaivukulttuuria kullankaivajien omakohtaisen 
kerronnan perusteella. Tavoitteena on ollut määritellä millaisena kullankaivaja kokee 
identiteettinsä, yhteisönsä ja ympäristönsä, millainen on nyky-kullankaivajien elämäntapa ja 
millaisia perinteitä yhteisön parista voi löytää. Haastattelujen avulla on ollut mahdollista tulkita 
kullankaivajien diskursiivista todellisuutta etnografisella tutkimusotteella antaen ”äänen” itse 
kullankaivajille.  
Kullankaivaminen on sekä omaleimainen osa nykypäivän paikalliskulttuuria Lapissa että 
mielenkiintoinen osa suomalaista kulttuurihistoriaa. Kullankaivajat muodostavat Suomen Lapissa 
tänä päivänä taustaltaan heterogeenisen, mutta muusta paikallisesta väestöstä selkeästi erottuvan 
yhteisön, jonka yhteenkuuluvuudentunne muodostuu paitsi kiinnostuksesta kultaan, myös 
itseisarvoisesta työnteon kunnioituksesta, kullankaivun historian ja perinteiden tiedostamisesta sekä 
ennen kaikkea kiintymyksestä Lapin luontoon. Nykyinen uhka kullankaivun loppumisesta Lapissa 
on tuntunut vahvistavan kullankaivajien kollektiivista identiteettiä, ”me-henkeä” sekä arvostusta 
omaa työtä ja kullankaivamisen perinteitä kohtaan. Aineistossani tämä kuvastuu mm. 
kullankaivajien hyvän yhteishengen ja rehellisen työnteon korostamisena, kuten myös 
päättäväisyytenä jatkaa vaikeuksista huolimatta. Haastattelemillani kullankaivajilla on vahva usko 
ja pyrkimys siihen, että elämäntapa tulee tulevaisuudessakin jatkumaan Lapissa.  
Aktiivisen kullankaivuperinteen ylläpitäjänä voidaan  nähdä yksilöiden sijasta nimenomaan yhteisö, 
josta kullankaivaja löytää paikkansa ja jonne hän tuntee kuuluvansa. Toisaalta on samalla 
huomioitava myös, että osa kullankaivajista ei välttämättä kaipaa yhteisöä ympärilleen, vaan 
päinvastoin Lappiin pääseminen ja kullankaivaminen voi merkitä nimenomaan riippumattomuutta 
muista ihmisistä ja vapautumista esimerkiksi työelämän sosiaalisista paineista. Nykypäivän 
kullankaivajista piirtyy kuva yhteisönä, jonka ryhmäidentiteetti muodostuu työn tekeminen 
kunnioituksesta, vapaa-ajan rutiineista ja rituaaleista, yksin ja yhdessä olemisen vuorottelusta ja 
yksinkertaisen, luonnonmukaisen elämän arvostamisesta ilman ”moderneja mukavuuksia.” 
Olennaista on nimenomaan ympäristö, joka asettaa omat haasteensa ja rajansa elämäntavalle. 
Vaikka kullankaivajia tuntuu yhdistävän eräänlainen erakkoluonne, yhteisön tärkeys korostuu Lapin 
vaativissa oloissa ja samalla kannustaa yksilöä jatkamaan vaikeuksista huolimatta. 
Kullankaivajat muodostavat Lapissa selkeästi rajatun intressiryhmän ja perinneyhteisön 
toimenkuvansa puolesta. Vaikka kullankaivajat ottavat mielellään valtauksilleen vieraita tai ns. 
”renkejä” töihin, voi kestää kauankin, ennen kuin ulkopuolinen henkilö pääsee tasa-arvoiseksi 
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osaksi yhteisöä. Koska kullankaivajien omakuva on aina myös diskursiivisesti rakentunut, 
yhteisöllisen identiteetin rakentamiseen vaikuttaa vahvasti myös kuvitellut ominaisuudet siitä, kuka 
kuuluu ”meihin” ja millä ”meidät” erotetaan muista. Ristiriitoja kullankaivajien itsemäärittelyssä 
voi muodostua silloin, kun diskurssit kullankaivajan ”aitoudesta” ovat erilaiset. ”Aidon” 
kullankaivajan representaatiot saattavat vaihdella paikallisesti mm. eri kulta-alueiden välillä. Tämä 
näkyy esimerkiksi siinä, että eri kulta-alueille on muodostunut omia ”heimoja” joiden välille voi 
muodostua kilpailua siitä, kuka on aito tai oikea kullankaivaja ja kuka puolestaan ”pelkkä turisti.” 
Nykypäivän kullankaivukulttuurissa voi huomata myös entisaikojen jätkäkulttuuria romantisoivaa 
nostalgiaa. Tästä kertoo esimerkiksi kullankaivajien elämäntavan ”jätkämäinen” maskuliinisuus 
sekä kullankaivajien kuvailema vapauden ja yksinkertaisen, luonnonläheisen elämän arvostus. 
Aineistoni perusteella kullankaivukulttuurin ydin näyttää olevan traditionaalisessa elämäntavassa, 
jossa informaatio välittyy pääosin suullisesti, esimerkiksi yhteisten kahvitaukojen lomassa nuotiolla 
istuskellen, saunaa yhdessä lämmittäessä tai paikallisessa kahvilassa tavatessa. Viehätys 
kullankaivua kohtaan näyttää piilevän myös ns. pärjäämisen eetoksessa, mikä kullankaivajilla 
tarkoittaa ennen kaikkea selviytymiskamppailua Lapin luonnonoloissa, samoin kuin kovalla työllä 
ansaittua kultalöytöä.  
Kullankaivajien ja saamelaisten elämä samoilla alueilla on aineistoni perusteella ollut aiemmin 
sopusointuisaa yhteistyötä, mutta ryhmien välejä on vuodesta 2011 lähtien hiertänyt uudistettu 
kaivoslaki, jonka myötä kullankaivajien suhde saamelaiskäräjien päätöksentekoa kohtaan on 
muuttunut negatiivisempaan suuntaan. Eläminen saamelaiskulttuurin vaikutuksen alaisuudessa 
näyttää muovanneen myös kullankaivajien folklorea siten, että esimerkiksi kertomusperinteestä voi 
löytää sellaisia elementtejä, jotka ovat pohjoissuomalaiselle folklorelle ja saamelaiskulttuurille 
tyypillisiä. Kullankaivajien folklorea olen tässä tutkielmassa käsitellyt vain kapeasti, mutta näen 
että runsaudessaan se olisi esimerkiksi mahdolliselle jatkotutkimukselle hedelmällinen aineisto. 
Kullankaivajien folklore tuntuu sekä vahvistavan yhteisön kollektiivista identiteettiä, mutta myös 
lujittavan yhteenkuuluvuutta muuhun lappilaiseen paikallisväestöön. 
Kullankaivajat määrittelevät itseään myös Lapin ja ”muun” Suomen tai ”etelän” välisen suhteen 
kautta. Lappiin asettuminen on eräänlainen siirtymäriitti, jonka myötä identiteetti on mahdollista 
luoda uudelleen, samalla kun aiempi elämä jätetään taakse. Tällainen kullankaivaja-identiteetin 
ottaminen näyttää tapahtuvan myös silloin, vaikka Lappiin siirryttäisiin vain kesän ajaksi sillä 
tällöinkin ”arki-minä” eteläisessä Suomessa jätetään taakse.   
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Kullankaivajan maailmankuvassa Lappi ja etelä muodostavat toisistaan erilliset entiteetit joihin 
kumpaankin liittyy sekä fyysisiä että ennen kaikkea mentaalisia ominaisuuksia ja eroja. 
Kaupunkielämä ja Etelä-Suomi näyttäytyvät kullankaivajan elämäntavan vastakohtana: kiireisenä ja 
meluisana todellisuutena, kun taas Lappi edustaa kullankaivajille aitoja, rehellisiä ihmisiä, 
luonnonrauhaa, puhtautta ja hiljaisuutta. Kuitenkin Lappi voi edustaa etelän ja pohjoisen 
kullankaivajille myös keskenään erilaisia asioita. Osalle kullankaivajista Lappi edustaa lähes 
utopistista parempaa maailmaa, joillekin arjesta irtautumista tai suoranaista pakopaikkaa. Toisille 
kullankaivu Lapissa edustaa arkista ja raskasta työntekoa, jossa tuotto on usein vähäistä, mutta 
kustannukset korkeat. Kuitenkin elämäntavan vapautta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin 
kullankaivajiin arvostetaan niin suuresti, että Lappiin asettuneet kullankaivajat eivät juuri koe halua 
palata takaisin kaupunkiin asumaan. Etelä-Suomessa asuvat puolestaan tuntevat aineistoni 
perusteella lähes jatkuvaa ”Lapin kaipuuta”, mutta usein vakituinen työ etelässä ja perhesiteet 
estävät muuttamisen Lappiin. 
Kenttätyömatkat Lappiin ja kullankaivajien haastatteleminen osoittivat etenkin sen, että 
kullankaivajaksi ryhtyminen on valinta, jossa yleensä vapaus ja rakkaus luonnossa elämiseen 
menevät muiden arvojen, kuten säännöllisen ja varman toimeentulon, edelle. Kullankaivajan elämä 
on yhtä aikaa vaativaa ja vaatimatonta, usein myös taloudellisesti kannattamatonta, mutta 
elämäntapaan sisältyy monia monitasoisia merkityksiä, joiden myötä vaikeankin talven jälkeen 
palataan aina kevään tullen takaisin valtauksille. Luonnon erityisyys Lapissa muodostaa erään 
merkittävimmän kullankaivukulttuurin perustekijän. Lappi tai Lapin luonto ei ole vain fyysinen ja 
maantieteellinen paikka, vaan kullankaivajalle konstruktiivinen myyttien, mielikuvien ja muistojen 
merkitysverkosto. Vaikka nykypäivän Lappi ei enää ole muusta Suomesta erillinen ”tyhjä alue” tai 
periferia, Lappi edustaa osalle kullankaivajista myös eräänlaista todellisuuspakoa. Lappiin 
pääseminen ja kullankaivaja-roolin ottaminen merkitsee toiseuteen siirtymistä sekä spatiaalisesti 
että temporaalisesti. Se on siirtymistä fyysisesti kauas ”normaalista arjesta” sekä jossain määrin 
myös siirtymistä nykyisyydestä ”menneisyyteen”. Siten kullankaivamisen perinne edustaa myös 
romanttista paluuta modernista, urbaanista elämästä perinteiseen, puhtaaseen ja yksinkertaiseen 
luonnonläheiseen elämään. Kulta tai sen löytyminen on vain yksi osa - eikä yleensä se tärkein osa - 
kullankaivajan elämäntapaa. Ennen kaikkea kullankaivaja saa Lapissa olla ”oman itsensä herra” 
niin yksilönä kuin yhteisönsä jäsenenä. Pohjimmiltaan kullankaivukulttuurissa on siis kyse myös 
yksilön tarpeesta löytää oman tekemisen ja oman yhteisön kautta itselleen kuulumisen ja 
juurtumisen tunne ympäristöönsä ja siten löytää oma paikkansa sosiaalisessa todellisuudessamme. 
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Lähteet 
 
Haastatteluaineisto 
Omat nauhoitetut haastattelut kullankaivajien kanssa aikavälillä joulukuu 2015-huhtikuu 2016. 
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Liite 1: Lapin kulta-alueet  
 
Lähde: Partanen, Seppo J. 1983: Lapin kultamaat. Jyväskylä: Suomen matkailuliitto ry. 
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Liite 2: Kysymysrunko kullankaivajille 2016 
1.  Kuvaile tämän hetkistä elämääsi kullankaivun parissa. Miten ja miksi kiinnostuit kullankaivusta, 
kuinka kauan olet kaivanut kultaa, missäpäin sinulla on valtaus, miten valitsit kullankaivupaikkasi 
jne. 
  Kaivatko kultaa yksin vai porukalla? 
Oletko löytänyt kultaa? Milloin ja miltä se tuntui? 
Päivittäiset rutiinit kaivukaudella? 
2. Millainen mielikuva sinulla oli kullankaivamisesta ja kullankaivajista ennen kuin aloitit itse?  
Millaisen kuvan mielestäsi populaarikulttuuri (esim. kirjat, sarjakuvat, 
elokuvat) on antanut kullankaivajista? 
3. Mitä tiesit Lapin kullanetsinnän historiasta ennen kuin itse aloitit? 
4. Onko elämä kultamailla oleellisesti muuttunut sinä aikana kun itse olet kaivanut kultaa? 
  Onko ”historia” mielestäsi yhä läsnäkultamailla? 
5. Mitä mielestäsi vaaditaan ”hyvältä” kullankaivajalta? Löytyykö mielestäsi kaikilta 
kullankaivajilta jokin yhteinen, yhdistävä luonteenpiirre? 
6. Millainen luonne tai ihmistyyppi ei mielestäsi pärjää kullankaivajana? 
7. Liittyykö omiin kullankaivutapoihisi tai muistoihisi mitään taikauskoista (esim. unet tai enteet 
kullan löytymisestä, rituaalit tms.) 
8. Mitä yliluonnollisia tai muuten vain epätavallisia tarinoita muistat kultamailta? (Joko itselle tai 
tutuille tapahtunutta) 
  Oletko taikauskoinen sen suhteen, ettei isoista kultalöydöistä saisi kertoa? 
Oletko kuullut koskaan maahisiin liittyvistä tarinoista? Millaisia? 
Oletko kuullut autiotuvista joissa kummittelee? 
Oletko kuullut tarinoita kätketyistä kulta-aarteista? 
9. Muistatko tarinoita joistakin ”legendaarisista” kullankaivajista? Millaisia ja kenestä? 
10. Kuvaile suhdettasi Lappiin ja luontoon? 
11. Millainen on suhteesi muuhun paikalliseen väestöön Lapissa, esim. poronhoitajiin? Mitä mieltä 
olet saamelaiskulttuurin/poronhoidon ja kullankaivamisen yhteensovittamisesta? 
12. Millainen on suhteesi Etelä-Suomeen tai kaupunkilaisiin? 
Onko etelän kullankaivaja yhtä ”aito” kuin ympärivuotinen asukas? 
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Edustaako kullankaivajana oleminen sinulle ns. parempaa elämää kuin    
kaupunkilaisuus? Jos, niin missä mielessä? 
13. Millä tavoin mielestäsi etelän ja pohjoisen (Suomen) ihmiset eroavat toisistaan? Koetko että 
ihmisillä on pohjoisessa erilainen ”mentaliteetti” kuin etelässä? 
14. Koetko että kulta vaikuttaa ihmisen mieleen (esim. tekee ”hulluksi” positiivisessa tai 
negatiivisessa mielessä)? 
15. Millaisia henkisiä haasteita kullankaivussa on? 
  Oletko kokenut kultamailla kilpailua, kateutta tai riitoja kultaan liittyen? 
Millainen ”laki” vallitsee mielestäsi kultamailla, esiintyykö esimerkiksi 
varkauksia tai muuta epärehellistä toimintaa? 
16. Millaisia kullanhuuhdontaan/ kaivuun liittyviä asioita vanhempi sukupolvi opettaa nuoremmalle 
ja onko jotakin mikä puolestaan pidetään omana tietona?  
17. Millaista kanssakäymistä sinulla on muiden kullankaivajien kanssa, käytkö esim. kullankaivuun 
liittyvissä tapahtumissa? 
Millainen ilmapiiri vallitsee kullankaivajien kesken noin yleisesti   esimerkiksi 
niillä paikoilla missä itse kaivat? 
18. Onko kullankaivu mielestäsi nykypäivänäkin enimmäkseen miesten harrastus/ammatti? Jos on, 
mistä luulet sen johtuvan? 
  Osaatko sanoa, kuinka suuri osa nykyisistä kullanhuuhtojista on naisia?  
Miten naisen ja miehen työnkuva eroaa kultavaltauksella? Millainen   työn 
jako? 
Saako nainen erikoiskohtelua kullanhuuhtoja ”äijien” keskuudessa? 
19. Mitkä asiat mielestäsi ylläpitävät kullankaivun perinteitä? 
20. Mitkä puolestaan vaikeuttavat perinteen jatkumista? 
22. Mikä on mielestäsi parasta kullankaivajan elämäntavassa, mikä saa jatkamaan? 
23. Millaisena näet kullankaivun tulevaisuuden? 
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Liite 3: Suostumuslomake haastateltaville 
Haastatteluaineiston käyttölupa  kullankaivajia käsittelevää folkloristiikan pro gradu-tutkielmaa 
varten. 
Tällä lomakkeella suostun siihen, että Sonja Leppänen saa käyttää haastattelua kullankaivua ja 
kullankaivajia käsittelevän folkloristiikan pro gradu-tutkielmansa aineistona. Haastattelussa 
käsitellään kullankaivamista perinteenä, harrastuksena ja elinkeinona sekä kullankaivajia yhteisönä.  
Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan myöhempää käyttöä varten ja osia haastattelusta voidaan 
käyttää sitaatteina Sonja Leppäsen kullankaivajia käsittelevässä pro gradu-tutkielmassa. 
Haastattelut anonymisoidaan, eli haastateltavan nimeä ei kerrota sitaattien yhteydessä tai muissa 
tutkielman osissa. 
Valmis kullankaivajia käsittelevä pro gradu-tutkielma tallennetaan ja arkistoidaan Helsingin 
yliopiston folkloristiikan opinnäytteiden kokoelmiin. Tutkielma on julkinen ja se arkistoidaan siten, 
että se on käytettävissä yliopiston kirjastoissa. Tutkielma julkaistaan myös yliopiston digitaalisessa 
opinnäytetyökokoelmassa (E-thesis) ja se on avoimesti saatavilla internetissä.  
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